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Oficinas de 
PALACIO de 
Toda la ccrrespon- 
dencia y las solici-
tudes de inscripcion 
de Socios deben di- 
rigirse a las 
Toutes commun 
cations et deruandes 
d' admission'commE 
membres de la So-
ciete, doivent ^tre 
adress ^es: 
la Sociedad de Estudios T'ascos 
la DIPUTACION de GUIPUZCOA 
San Sebastian 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS SOCIOS 
Del Reglamento social. Articulo 13. Los Socios, cuyos 
derechos se especifican en los articulos siguientes, serail 
de dos clases: 
a) Protectores. Podran serlo los Ayuntamientos, 
Juntas, Sociedades, Colonia y demas entidades que se 
inscriban con tal carkter y contribuyan con una 
cuota anual. 
b) De nUrnero. Los individuos que deseando serio 
y admitidos por la Junta Permanente, satisfagan doce 
pesetas anuales como cuota  
Artfculo 14. Los derechos de los Socios de numero 
serail los generales en las Sociedades analogas. 
Ademas disfrutaran de los descuentos y otros be 
neficios que la Sociedad acuerde con motivo de la pu- 
blicacion de libros y folletos, de la celebracion de 
Congresos, utilizacion de bibliotecas, laboratorios, etc. 
Articulo 15. Los Socios Protectores tendran los 
mismos derechos que los de numero y para ejercitar 
los que exijan una accion personal, nombraran un 
representante debidamente autorizado. 
En la reunion de la junta Permanente de 22 de 
Diciembre de 1918, se acordo crear dentro de la cate- 
goria de Socios de numero, una especial de socios que 
se denominaran «perpetuos», teniendo esta considera- 
cion los que de presente satisfagan una cantidad mi-
nima de doscientas cincuenta pesetas, quedando rele- 
vados de contribuir con cuota anual si asi lo desean. 
Con posterioridad ha establecido dicha Junta la 
categoria de «Socios Alumnos» para los estudiantes de 
cualquier centro de enseñanza, con cuota no inferior 
a la de dos pesetas anuales y todos los derechos de los 
Socios de otras categorias, excepto el de voto. 
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IMemoria de la Sociedaci 
j.,eida y aprobada en la Junta general celebrada 
en San .Sebastian el 1 de Julio de 1928 
SEÑORES SOCIOS: 
Imponen la mayor brevedad de esta Memoria no solo las circuns-
tancias y los precepios sociales, sino tambi ^n la consideracion de que 
no debemos repetir aquf lo que acerca de la actuacion, el estado 
presente y las posibilidades de la Scciedad, ha consignado ^sta hace 
pocos meses en un folleto de propaganda distribufdo a los señores 
Socios. Igualmente conoceis todus por el Boletin los detalles de 
la vida de la institucion y nuestra Junta, que ha dado siempre a 
la publicidad sus actos y hasta los moviles que en ellus le han.guiado, 
os ha hecho ya partfcipes de su pensamiento respecto a todas las 
empresas sociales de alguna importancia, Como la de estos Cursos 
de Verano iniciados el aim rzltimo y ampliados en el presente ccn 
las miras que se especifican en sus programas, dando C casiOn para 
reunirus por primera vez en San Sebastian en esta Junta General 
que va a constituir asf el mejor acto inaugural de esos Cursos en que 
la Scciedad ha puesto tantas esperanzas. 
Debemos sin embarbo presentar a vuestra consideracion un 
sumario de los hechos sociales desde la ultirna Junta General cele- 
brada hace dos años en el Congreso de Vitoria, deciros con la mas 
absoluta sinceridad y con la posible precision cuales son los obstacu- 
los y lus recursos con que la Sociedad se encuentra, y preparar asf 
las resoluciones que librernente habeis de adoptar en esta sesion. 
Al comenzar por recordar aquello que mas ha afectado nuestro 
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sentimiento, he de herir seguramente el de todos al evocar la figura 
de D. Juan Carlos de Gortazar, a quien Dios llevo a su seno poco 
despues de haber sido reelegido en la Junta General ultima para 
que siguiera apoitando en los cometidos de la Junta Permanente, 
las luces de su excelente criterio y el fruto de sus trabajos en los 
asuntos de su especial competencia. Hubo de ser designado per la 
misma Junta Permanente como sucesor suyo el P. Jose Antonio 
de Donostia y el aci ^rto con que creemcs haber interpretado vues-
tra volantad en dicha eleccion, se vera seguramente confirmado 
en estos momentos con vuestra aquiescencia. 
Hecho de la mayor importancia y ya presentido con la satis- 
faccion debida en la Memoria anterior, es el de hallarse de nuevo 
representada en la Sociedad y haber vuelto a subvencionarla, la 
Excma. Diputacion de Vizcaya, lo que supone su conviccidn, tam- 
bien prevista cuando us notificamos el pasado apartamiento, de 
la serenidad en la actuacion cultural de la Sociedad, que algunos 
se obstinan en desconocer, y cuyo reconocimiento es para nosotros 
tan precioso como el hecho mismo de reunir hoy las mas altas re- 
presentaciones de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya, en esta 
empresa, de la que, per ser de todo el Pais Vasco, ninguna de ellas 
puede permanecer alejada. 
Aquella misma enemiga de unos pocos, que siempre hemos atri- 
buido a desconocimiento por no sentir de nuestra parte la oposi- 
cion que habfa de darle origen, ha sido sin duda tambien la causa 
del temor a un recrudecimiento de las pasiones, que ha hecho que 
el Gobierno se viera en el caso de suspender la Exposicion de las 
Guerras Civiles, obra que tan preparada tenfa ya la Sociedad y que 
^sta habfa emprendido con una finalidad puramente historica, tan 
oportuna como necesaria. 
De las otras obras realizadas pueden hablar mas elocuentemente 
a los Socios, estos locales en que se celebra la Junta y en los que 
se Italian tantos frutos de la accion de la Sociedad. Nuestra Biblio-
teca ha aumentado muy escogidamente, con las adquisiciunes que 
un credit() de la Diputacion de Guipuzcoa nos ha permitido ir ha- 
ciendo para su fondo Aizquibel, con otras por cuenta de la Socie- 
dad, con los cambios de nuestras publicaciones y con donativos 
de los mismos Socios. A la generosidad de estos se debe tambien 
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el retrato de nuestro llorado D. Carmelo de Echegaray, pintado 
por Losada, que quisieron sirviese de estimulo a cuantos aqui tra-
bajan For la cultura del Pais, realizando una suscripcion, de la que 
obtuvimos tambi ^n medios para colocar una lapida en la casa natal 
de Azpeitia, que inauguro solemnemente nuestra Junta al celebrar 
en aquella villa su ultima reunion. Y al hablar de estos generosos 
donativos y postumos homenajes, debemos hacer mencion especial 
del que ha entregado a la Sociedad la Sra. Viuda del que fu ^ ^tam- 
bi ^n nuestro inolvidable compafiero D. Luis de Eleizalde, consis-
tente en los trabajos de Toponomastica Vasca de ^ste que esta pu- 
blicando la Revista de la Sociedad, la cual conserva sus originales 
juntamente con los de otros colaboradores sobre la misma intere- 
santisima materia, en un archivo especial de nuestras Oficinas, 
consignando sobre el el nombre y los m ^ritos culturales del Sr. Elei- 
zalde, a cuya memoria ha dispuesto tambi ^n otros tributos. 
La actuacion euskerista de la Sociedad se ha manifestado con 
su continua e importante subvencion a la Academia de la Lengua 
Vasca, como tambi ^n con los premios concedidos a los Concursos 
de ctras varias entidades de las que trabajan par nuestro idioma 
peculiar. Ha fomentado con todos sus medics los Dias del Euskera 
de Motrico y Mondragon y fiestas analogas celebradas en otros pun- 
tos. Ha organizado por su parte Conferencias eusk ^ricas de cultura 
popular, dadas por el Sr. Urreta en Villarreal de Alava, Guernica 
y Mondragon. Tambi ^n ha organizado y sostenido Cursos de Len- 
gua Vasca en los Ateneos de Madrid y Barcelona, impulsando las 
gestiones para la reanudacion, que parece ya cierta, del que habia 
establecido en Vitoria. Ha acordado Lealizar la reedicion de obras 
clasicas del euskera, del modo que de ella lean solicitado otras en- 
tidades que le merecen las mayores simpatias y consideracion. Y 
para rnejor atender todos los deseos de ellas y las corrientes de union 
que hoy circulan entre cuantos defienden la vida del euskera, ha 
convocado unas conversaciones que se celebraran en los presentes 
Cursos de Verano sobre «Union de las entidades euskeristas>, a ias 
que todas ^stas han sido invitadas, esperandose con gran inters 
los resultados de estos cambios de impresiones respecto a los cuales 
el unico anhelo de la Sociedad es el de romentar, cuanto est ^ ^de su 
parte, toda labor por el euskera, a la que tambi^n ha concedido 
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otros lugares en lecciones, sesiones de conversacion y conferencias, 
tanto de los Cursos del verano anterior como en los actuales. 
En los otros aspectos de nuestra cultura tan imprescindibles 
para la existencia de la personalidad vasca, ha continuado la ac- 
tuacidn de las respectivas Secciones de la Sociedad, emprendi ^ndose 
en algunas nuevos trabajos. 
Se han proseguido las investigaciones sobre Derecho Tradicio- 
nal. Las de Geograffa Humana en Navarra han tenido que sufrir 
una interrupcion, por no disponer la Junta de la cuantfa de medios 
requerida para que la persona que dirigfa esa tarea pudiese dedicar 
a ella sus actividades. Ha organizado la Sociedad en esta Biblioteca 
conferencias por el ilustre historiador Ettore Pais, For el investi- 
gador de «La Tombe Basque» M. Colas, y por el descubridor de tan- 
tas maravillas escultoricas Profesor Weise, todos los cuales trataron 
aquf de asuntcs vascos de su especialidad. TambiFn organizo con- 
ferencias por los Sres. Suso, Artiñano y Sampere en la Exposicion 
Armera de Eibar. Ha intensificado la labor de la Seccion de Arqui- 
tectura, distribuyendo papeletas para la formacion del Archivo 
correspondiente y costeando la confeccion de pianos y dibujos,co-
mo se ha interesado tamhi ^n por la conservacion de monumentos 
amenazados de desaparicion. Ha fomentado la publicacion y difu- 
sion de libros sobre diversos asuntos y siempre en forma de que, 
aun realizando la Sociedad algti.n sacrificio, resultaran beneficiados 
los Socios que deseasen adquirir esas obras. Ha señalado temas y 
premios para los ccncursos de monografias de la revista «Euskale- 
riaren-Aldo» y de otras entidades. Ha figurado nuestra Sociedad 
en la realizacion de importantes organizaciones y conmemoracio- 
nes celebradas en el Pais y ha dado informes t ^cnicos ante consul- 
tas formuladas por sus Corporaciones y hasta por entidades extran- 
j eras. 
Mencion especial debe hacerse de la labor realizada en la De- 
legacion Alavesa de la Sociedad, que utilizando los fondos sociales, 
ademas de proseguir los trabajos del Laboratorio de Etnologfa, ha 
emprendido el establecimiento de una coleccion alavesa de tales 
materias, ha aumentado y mejorado en instalacidn las colecciones 
de Ciencias Naturales, comenzando las investigaciones en estos 
estudios y realizancL otros de Prehistoria, habi ^ndose tambi ^n 
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constituido el «Grupo Baraibar> de la Delegacidn, para el fomento 
del euskera y de otras modalidades de la vida vasca, que ha trazado 
planes de accidn y realizado fiestas tipicas, con el mayor entusias- 
mo. La Delegacidn de Vizcaya ha reunido tambi ^n sus miembros 
para cooperar en los fines generales de la Sociedad, gestionando 
la consecucidn de un local propio que espera le sera ccncedido por 
aquella Diputacidn en el edificio que esta pieparando para varios 
destinos culturales. La Delegacidn de Navarra preparaba tambi ^n 
recientemente una reunidn. La de Guipuzcoa manifiesta su accidn 
en la de los organismos centrales de la Sociedad. Como las cones-
pondientes de Madrid y Barcelona en las catedras y otros actos que 
se realizan en los lugares de su residencia; habi ^ndose preocupado 
ultimamente nuestra Junta de la organizacidn en Buenos Aires de 
otra Delegacidn cuyo establecimiento seria tan beneficioso. 
La Sociedad ha publicado, ademas del folleto de la Memoria 
de la ultima Junta General, los numeros correspondientes a este 
ejercicio del Boletin, de la Revista Internacional de los Estudios Vas- 
cos y de los Materiales y Cuestionarios de Eusko Folklore, el VI Anua- 
rio de esta ultima entidad mas espl ^ndido que los precedentes, el 
bello libro de lectura ensk ^rica para niños titulado Xobiertxo y la 
recopilacidn de los trabajos de la Asamblea de Pesca Maritima Vas- 
ca que forma un magnifico tomo. Ha terminado la edicidn, a la So- 
ciedad confiada, del libro del Homenaje a D. Carmelo de Echegaray, 
verdadero monumento en la bibliografia vasca. Ha editado tambien 
numerosas tiradas aparte de trabajos que fvrman parte de las pu- 
blicaciones ya mencionadas y de los cuales como de otros folletos, 
programas y hojas de propaganda de la accidn de la Sociedad no 
hemos de hacer particular mencidn. 
Respecto a la situaciOn econdmica de la Sociedad, las notas de 
Tesoreria, estados de ingresos y gastos y calculos de valcracion de 
material que se publican normalmente en el Boletin, y las ci-
fras correspondientes a todo el ejercicio que se os leeran a centi- 
nuacidn, invitandons a que examineis los comprobantes que estan 
de manifiesto en estas Oficinas, os daran a conocer un resultado 
matematicamente exacto. La explicacion sincera que os debemos 
del mismo debe decir por una parte que los ingiesos aparecen mer- 
mados en los ultimcs tiempos por haber establecido varias de las 
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Corporaciones del Pais el pago por semestres de sus subvenciones 
y haber retrasado algunas de ellas la entrega de las mismas a cansa 
de las dificultades de implantacidn del nuevo Concierto Economico, 
como se hallaba tambi^n mas retr asada que otras veces la recauda- 
cion de cuotas de nuestros Socios y el percibo de intereses del fondo 
social en el primer semestre de este año, cuyos resultados son los 
unicos de que podemos dar cuenta en el Estado de Caja cerrado 
el dia 15 de Junio. En cuanto a los gastos, ficilmente comprobareis 
comparando las actuales cifras con las que acompañaban a Memo- 
rias anteriores, y aunque habra que realizar pagos de importancia 
en el segundo semestre de este año, que hemos reducido las expen-
sas de la Sociedad. Ello ha sido necesario para que en el desarrollo 
de la vida de la entidad se correspondan los gastcs con la cuantia 
de los ingresos como en conjunto podemos pensar que sucede, re- 
nunciando a empresas costosas aunque algunas pudieian ser tan 
beneficiosas para el Pais y limitando la aportacidn anual de la So- 
ciedad para su Fondo Social de rentas, que seria el seguro de su exis-
tencia y el medio para sus ulteriores progresos, a una mitad de lo 
que este ahorro habia supuesto durante varics años. En suma, que 
no es Eusko Ikaskuntza la institucidn opulenta que deben de figu- 
rarse algunos que a ella se dirigen o se refieren con diferentes mo- 
tivos; sino una prudente administradora, segura de su situacidn 
actual en la que puede mantenerse indefinidamente sin salir de la 
modestia de su vida econdmica, pew que para superarla y realizar 
todas las finalidades que de ella esperamos, necesita del concurso 
de todos. Debe aumentar el numero de sus socios que en el momento 
actual vemos crecer de modo extraordinario, como resultado de 
gestiones personales de la Junta, que todos los asociados seria de 
desear que tambi ^n realizaran. Debe perseguirse igualmente la ma-
yor elevacion posible de sus cuotas. Y hacer - cada vez mas caluroso 
y eficaz el auxilio de las Corporaciones, requiriendo tambi ^n las 
fundaciones, los- donativos y los legados de que nuestra Sociedad 
cree haberse hecho merecedora. 
En la situacidn actual, estos Cursos de Verano cuya repeticidn 
hoy se inaugura, con su vasto pregrama, que supone tanta com- 
petencia y tanto sacrificio por parte de su profesorado y en los 
que ha tra tado la Sociedad de infundir una intensidad y severidad 
S 
docentes que los hagan todo l o eficaces que hoy pueden ser nues- 
tras enseñanzas para la formacidn de la cultura del Pais y espe- 
cialmente en la de la juventud, constituyen ld mejor razdn de la 
existencia y de la labor de la Sociedad y el anuncio de los mejores 
dfas en que estas semillas puedan llenar de frondas, de flores y de 
frutos, toda nuestra tierra. 
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ESTADO DE CAJA 
(Sevin se especifica en varios numeros del Boletln de la Socie- 
dai y se comprueba con los justificantes que se hallan a disposicion 
de los Socios en nuestras Oficinas). 
INGRESOS 
desde el 15 de Junio de 1926 hasta igual fecha de 1928. 
Pesetas 
Subvencion de la Excma. Diputacidn de Navarra en 1926. 5.000,00 
Subvencidn de la Excma. DiputaciOn de Alava en 1926 .. 1.500,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa en 1927 10.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacidn de Navarra en 1927. 5.000,0o 
Subvencion de la Excma. Diputacidn de Alava en 1927 .. 1.500,00 
Subvencion de la Excma. Diputacidn de Vizcaya en 1927. 4.5oc,00 
Subvencidn de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa pri-
mer 	 semestre 	 de 	 1948 5.000,00 
Cuctas 	 y 	 donativcs 	 de 	 Socios 	 ............ ........ .. 44.210,33 
Venta de libros, publicaciones e insignias, suscripciones 
a la Revista y otros ingreses extraordinarics. . ..... 6.846,35 
Intereses de las existencias y 	 del fondo 	 social ........ 6.695,56 
Ingresos varios (Cantidades entregadas por otras entida- 
des For pago hecho por la Sociedad de facturas corres-
pondientes a las mismas, y otras resultas) .   7.570,80 
Total de INGRESOS . . . . • . • • 97.823,04 
Existencia en 15 de Junio de 1926  	 110.879,15 
Total de Existencia anterior e Ingsesos 	  208.702,19 
II 
GASTOS 
desde el 15 de Junio de 1926 hasta el 15 de Junio de I928 
Pesetas 
Material cientifico, de Biblioteca y de Oficinas . . . . . . . . 11.25342 
	
Ediciones de la Sociedad    
 34.554,45 
Catedras, cursos, conferencias y actcs publicos . . . 	
 17-237,30 
Viajes en misidn y de estudio; trabajos de campo, labo-- 
ratorio y literarios; informes, traducciones y copias. 12.316, 95 
Gastos de la Junta Permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 7.804,50 
Personal de Secretaria y subalterno 	  27.881,30 
Gastos varios (Pagos hechos por cuenta de otras enti- 
dades) 	 ..
..
.........................  	 6
.615,45 
Total de GA ST OS ...... • • .. 11 7. 663,37 
Existencia en 15 de Junio de 1928: 
En la Caja de Ahorros de Alava 	  10.000,00 
En la Caja de Ahorros de Guipuzcoa 	 3 70 ,75 
En la Caja de Ahorr os de Navarra . . . . . . . 	 10.000,00 
En la Caja de Ahorres Vizcaina . . . . . . . . . 	 30.000,00 
En la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 	  10.000,00 
En la Caja de Ahorros Municipal de San 
Sebastian ....  	 5.000,00 
En la Caja de Ahorros Municipal de Vitoiia 5.000,00 
En el Banco de Bilbao 	 13.095,12 
En la Vasconia . . . .  	 4.138,00 
Resguardo provisional de Io obligaciones 	  
del empr ^stito de la Diputacidn de Gui- 
puzcoa 	 ... 	 2.500,00 
En Caja .. .. .. .. .  	 934,95 91.038,82 
 
208.702,19 
  
I2 
Calculo de valoracion del 
 material propiedad de la .Socieclacl  
en 15 de Diciembre de 1927 
Peqetas 
Muebles y efectos en la Biblioteca y Oficinas de San 
Sebasti ^^ n..     	 7.100,00 
Libros y Revistas en dicha Biblioteca 	  6.000,00 
Deposito de publicaciones de la Sociedad.. 	  10.000,00 
Muebles, 	 efectos 	 y 	 colecciones 	 en 	 los locales de las 
Delegaci ones 	  5.000,00 
28.100,00 
MOVIMIENTO SUCESIVO DE FONDOS  
Durante el 
segundo semestre 
de 1926 
Durante el 
primer semestre 
de 1927 
Durante el 
segundo s^mestre 
de 1927 
Durante el 
primer semestre  
de 1928 
19.775,15 
34.769,75 
37.648,90 
28.525,56 
27.204,93 
35.452,81 
13.194,06 
18.915,25 
 
Ingresos. 
Gastos. 	  
TOTALES: In grBsOS: 97.823,04. —Gastos: 11 7.663,3 7. 
V. ° B . ° 
EL PRESIDENTE,  
Julian Elorza. 
EL TESORERO, 
Claudio Arrnendariz.  
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TITULOS Y CARGOS 
de la Sociedad durante el bienio de 1 9 26--1 9 28 
Primer Socio Fundador y Presidente de Honor.—S. M. el Rey D. Alfon-
so XIII. 
Presidente honorario.—D. Arturo Campidn. 
Presidente efeetivo. —D. Julian Elorza. 
Vieepresidente primero. —D. Julio de Urquijo. 
Vieepresidente segundo. —Mr. Jean Ibaruegaray. 
Secretario general.—D. Angel de Apraiz. 
Vicesecretario. —D. Gregorio de Mujica. 
Tesorero. —D. Claudio de Armendariz. 
Vicetesorero. —D. Jose Aguirre. 
Representante de la Excma. Diputaci.6n de Alava: Sucesivamente los 
Sres. D. Leon Ajuria y D. P. Julian Olavarria.—Representante de la 
Excma. Diputaci6n de Guipzizcoa: D. Jose Luis Gaytan de Ayala.— 
Representante de la Excma. Diputaci6n de Navarra: D. Ignacio Balez- 
tena. —Representante de la Excma. Diputaci6n de Vizcaya: D. Alejandro 
Gaytan de Ayala. 
Vocales.—Designado por la Seccion de Medicina: D. Claudio de Ar- 
mendariz.—Por la de Antropologla, Etnografia y Prehistoria: D. Jose 
M. de Barandiaran.—Por la de Literatura: D. Luis de Lezama-Legui- 
zamon.—Por la de Pintura y Escultura: D. Angel de Apraiz.—Por la de 
.4 rquitectura: D. C. Emiliano Amann. —Por ?a de Deportes: D. Antonio 
Bai,dres.—Por la de Ma^sica y Danzas: R. P. Jose Antonio de Donostia.— 
Por la de Ciencias 1Vlatemdticas, Fisicas y Quimicas: D. Joaquin Fuentes 
Pascual.—Por la de Geografia y Ciencias Naturales: D. Telesforo de Aran- 
zadi.--Por la de Historia: D. Juan Allende-Salazar.—Por la de Ense- 
ñanza Pri»earia: D. Eduardo de Landeta.—Por la de Universidad Vasca: 
D. Enrique de Eguren.—Por la de Enseñanzas Especiales: Sr. Conde de 
Vilallonga.—Por la de Ciencias Filosoficas, Morales y Religiosas: Ilus- 
trisimo señor don Juan Zaragueta.—Por la de Estudios Sociales: D. Es- 
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teban de Bilbao.—Por la de Administraci6n munici p al: D. Manuel Chat- 
baud.—Por la de Derecho Vasco: D. Bonifacio de Echegaray.—Por la 
de Problemas minero-Fabriles: D. Policarpo de Eldsegui.—Por la de 
Estudios Economicos: D. Jose de Orueta.—Por la de Problemas D7aritimos: 
D. Francisco de Basterrechea.—Por la de Problemas Agricolas: D. Jose 
Maria Diaz de Mendivil. 
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LISTA DE SOCIOS 
en Julio de. 1928 
Socios Protectores 
(Orden alfabetieo de resideneias) 
Cuota anual 
Ayuntamiento de Abadiano 	 12 
Ayuntamiento de Abanto y Ciervana 	 25 
Ay-untamiento de Alegria de Alava. 	 12 
Ayuntamiento de Alsasua.  	 12 
Comunidad de PP. Capuchincs de Alsasua.... 
	 ......... . 	 12 
Comunidad de PP. Carmelitas de Alz,o... 	 ,  
	 12 
«Jaungoiko-Zalo. — Amorebieta 
	 15 
Colegio de PP. Carmelitas de Larrea (Amorebieta)... ........ 	 12 
Ayuntamiento de Andcain 	 5 0 
Ayantamiento del Valle de Anue. ........ . 	 . ..... 	 12 
,Ayuntamiento de Anzuola 	 12 
Ayuntamiento de Aranaz 	 12 
Ayuntamiento de Aran° 	 12 
Ayuntamtento de Arbizu 	 12 
Ayuntamiento de Los Arcos 	 25 
Ayuntamiento de Arechavaleta 
	 15 
Ayuntamiento de Airigorriaga. ........ . 	 ....... . 	 12 
Ayuntamiento de Asteasu, 	 25 
Ayuntamiento de la Universidad de Aya. 	 12 
Ayuntamientc de la Tierra de Ayala 
	 25 
Ayuntamiento de Azcoitia  	 125 
Ayantamiento de Azpeitia  	 zoo 
Coiegio y Noviciado de los PP. Jesuitas, Loyola (Azpeitia)...  	 12 
Colegio de Hnos. Maristas.—Azpeitia 
	 12 
Ayuntamiento de Baracaldo. ..... 	 . 	 .  	 12 
17 
Ayuntamiento de Basauri. 	  
Bibliotheque de la Ville de Bayonne 	  
5o 
fs. 12 
Musee Basque. Bayonne 	  12 
Ayuntamiento de Beasain. ....... 25 
Ayuntamiento de Bermec. 	  250 
Comunidad de PP. Franciscanos de Bermeo  	  12 
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.    	 5.000 
Asociacion de Arquitectos de Vizcaya.—Bilbao.--Vda. de Epalza, 2. 25 
Asociacion de Empleados municipales de Oficina.—Bilbao • 	  25 
Asociacion general de Empleados de 	 Oficina.—Bilbac.—Iturri- 
bide, i8 	  2 5 
Asociacion de Txistularis del Pais Vasco.--Bilbao.—Santa Ma-
ria, 	 16.... 	  12 
Caja de Ahorros Vizcaina.—Bilba, . 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad municipal.—Bilbao 	  
Camara de Comercio, Industria y Navegacion.- -Bilbao.—Bai- 
loo 
Ioo 
n , 5 	  12 
Cent
l^
ro Industrial de Vizcay
. 
 a.- Bilbao... Bail^n, 5 y 7 50 
Centro Vasco.—Bilbao.—Plaza Nueva, 2 	  25 
Centro de la Union Ibero-Americana.—Bilbao.—Bail ^n, 5 y 7 	  12 
Culegio de Practicantes de Cirugia.---Bilbao.—Correo, i4 	  12 
Comunidad de PP. Agustinos.—Bilbao.--- Iparrag..irre, 18 	  12 
Deposito Franco.—Bilbao 	  25 
Editorial Vasca.—Bilbao.—Banc;, de España, 3 	  25 
Escaela de Artes y Oficios.—Bilbao 	  12 
Diario «Euzkad».--Bilbao.—Correo 18 	  i8 
Federacion Vasco-Navarra de Alpinismo.--Bilbao.—Orueta, 2 .. • • 12 
Juventud Tradicionalista de Bilbao.--Ronda, 28, 2.° 	  12 
«El Mensajero del Corazon de Jesus)).—Bilbao 	  12 
Los Amigos de la Musica Popular.—Bilbao.---Achuri, 41 ....... • 12 
Servicio Pecuari 	 Provncial.—Bilbao.—Palacio de la Diputacion. ±2 
Sociedad Economica de Amigos del Pais de Vizcaya.—Bilbao.- 
Bailen, 	 3, 	 Z.° .. 	 ............ • 	 ........ 	 • • 	 • • 	 • • 	  12 
Solidaridad de Empleados Vascos.—Bilbao.—Correo, 17, 3.0 	  15 
Diario «La Tarde».—Bilbao.—Nueva, 3.. • .... • 	  12 
Accion Nacionalista Vasca.-Buenos Aires (R. A.)-Venezuela, 445. Ps. io 
Semanario «Eskualduna».--Buenos Aires (R. A.)—Rincon, 144.. Ps. Do 
i8 
Sociedad «Laurak Bat».—Buenos Aires (Republica Argentina).— 
Belgrano, 	 r  144 	 .. 	 . . 	 .. 	 . . 	 .. 	 . . 	 .. 	 . . 	 .. 	 . . 	 .. 	 . . roc) 
Ayuntamiento de Caparrosu. 	 . 	  12 
Ayantamiento de Carranza   	 25 
Ayuntamiento de Ceannri 	  25 
Ayuntamiento de Cegama .. . . . . . . . . . . . . • • 
	
. . . . . . • • • • • • • • • 	 • 	 • 	 • 12 
Ayuntamiento de Cestona. 
	  
12 
Ayuntamiento de Cizurquil . . . . . . .. .. .. 	  25 
Universidad Comercial de Deusto 
	  13 
Colegio de Est adios Superiores de Deusto . . .. . . ... . 	  12 
Avuntamien to de Deva . .. . 	  12 
Ayuntamiento de Durango . . . . . . . . 	  25 
Ayuntamiento de Ea 	  25 
Ayuntamiento de Eibar . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 90 
Ayuntamiento 	 de 	 Elciego .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 . 	 . 	 . 	 . 12 
Ayuntamiento de Elgoibar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 . 	 . 	 . 	 . 12 
Ayuntamicnto de Elorrio 	  50 
Ayuntamiento 	 de 	 Ezcabarte ................................. 12 
Ayuntamiento de Fuenterrabfa . . . . . . . . . . 	 . . . . • • • • • • • • • • • • 	 • 	 • 	 • 25 
Comunidad de PP. Capuchinos de Fuenterrabfa. . . . • . . . . . • • • • 	 • 	 • 	 • 15 
Ayuntamiento de Galdacano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 . 	 . 	 . . 25 
Ayuntamiento de Gordejuela 
	
.. .. 	 .. 1.2 
Ayuntamiento de Guecho. 	  250 
Ayuntamiento de Gi,ieñes  . 25 
Ayuntamiento de Guernica .................................. 12 
Comunidad de PP. Agustinos.—Guernica 	  12 
Escuela de Artes y Oficios de Guernica . 	  12 
Gernikar-Baczokija 	  25 
Ayuntamiento de Guetaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 . 	 . 	 . 	 . 12 
Seminar f iir romanische Sprachen und Kultur.-- Hamburg, 
Hainburgische Universitat.—Rotembaumchaussee, 5 . . 
13.— 
. 	 . 	 . 	
• 	 • 	 • 12 
Le College de Saint Joseph. —Hasparren . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 20 
Ayuntamiento de Hernani     	 50 
Ayuntamiento de Irun 	  50 
Ayuntamiento de Laguardia..   
	
12 
Colegio de Ntra. Sra. de Buen Consejo.—Lecaroz ... .. .. .. .. 	 .. 	 .. 12 
Ayuntamiento de Legazpia .. ................................. 25 
19 
Ayuntamiento de Lequeitio 	 50 
Ayuntamiento de Lesaca 	 20 
Ayuntamiento de Lezama 
	 12 
Ayuntamiento de Lezo 
	 12 
Comunidad de PP. Pasionistas.—Lima.--(Miraflores) 
	 12 
Euskal-Echea.—Llavallol.—Buenos Aires (Republica Argentina) 
	 24 
Colegio de Ntra. Sra. del Pilar.—Madrid.—Castello, 52..  	 12 
Hogar Vasco.—Madrid.—C. de San Jeronimo, 38.... 	 12 
Ayuntamiento de Mendeja 	 15 
Ayuntamiento de Miravalles 
	 12 
Ayuntamiento de Mondragdn  	 50 
EuAal-Erria.—Montevideo (Uraguay).—San Jose, 1.168 
	 12 
Ayuntam: ento de Mungufa ............................ 	 12 
Ayuntamiento de Ochandiano. 	 25 
Ayuntamiento de Olaverrfa 	 12 
Caja Rural de Olite..  	 12 
Ayuntamiento de Oñate 	 50 
Revista «Aranzazu».—Oñate 	 12 
Oñati'ko Euzko-Batzokija 	 12 
Ayuntamiento de Orduña. 
	 12 
Colegio de Ntra. Sra. la Antigua.—Orduña 	 I2 
Ayuntamiento de Oyarzun 	 25 
Excmo. Ayuntamiento de Pamplona 	 500 
Colegio Oficial de Farmaceuticos.—Pamplona.—Constitucidn, 27 
	 25 
Colegio Medico.—Pamplona.—Constitucidn, . 6...  
	 25 
Comisidn de Monumentos H. y A. de Navarra.—Pamplona 	 12 
Comunidad de PP. Redentoristas.—Pamplona 	 12 
Convento de PP. Capuchinos.—Pamplona 	 12 
Credito Navarro.—Pamplona 	 12 
«Diario de Navarra.—Pamplona. .......... ................... 
	 12 
Directora de la Normal de Maestras.—Pamplona.—San Jose, 2 .. 	 12 
Federacidn Catdlico-Social.—Pamplona.—Ciudadela, 5  	 12 
Juventud Vasca de Iruña  . 	 12 
«El Pensamiento Navarro*. —Pamplona  	 12 
«Euskeraren Adrskideak».—Pamplona.—N. de Tolosa, 15-3. 0 	 12 
Ayuntamiento de Pasajes. 	 75 
Ayuntamiento de Placencia. 
	 12 
20 
Cfrculo Catdlico Obrero.—Placencia 	  12 
Ayuntamiento de Puente la Reina .......................... 12 
Ayuntamiento de Renterfa 	  150 
Real Colegiata de Roncesvalles 
	  Z 2 
Ayuntamiento de Salinas de Leniz ....................... 	  12 
Ayuntamiento de Salvatierra 	  25 
Excmo. Ayuntamiento de San Sebastian 	  1.500 
Banco Guipuzcoano.—San Sebastian 	  12 
Caja de Ahorros Pry vincial.--San Sebastian ............ 500 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal.—San Sebastian 	  25 
Colegio Medico de Guipuzcoa.—San Sebastian.—Buen Pastor, 
20,1.° . 	  12 
Colegio de Misi0neros del C. de Maria.—San Sebastian 	  12 
Comunidad de PP. Carmelitas.--San Sebastian ...... 	  12 
I. Colegio de Abogados.—San Sebastian 	  12 
Euzko-Etxea.—San 	 Sebastian. ...... ......... 12 
Museo Municipal.—San Sebastian ...................... 12 
Residencia de PP. Jesuftas.—San Sebastian 	  12 
Sociedad de Arquitectos de Guipuzcoa.—San Sebastian 	  12 
Centro Vasco.—Santiago (Chile).—San Antonio, 673 . 	  50 
Ayuntamiento de Santurce Antiguo 	  .30 
Ayuntamiento de Santurce-Ortuella ...... 	  30 
Ayuntamiento de Segura 
	  
12 
Ayuntamiento de Tafalla... 	  12 
Ayuntamiento de Tolosa ...     	 150 
Comunidad de PP. Franciscanos.—Tolosa . 	  12 
Avuntamiento de Tudela .............................. 12 
Ayuntamiento de Ujue  . 30 
Ayuntamiento; de TJsurbil. 
	  25 
Ayuntamiento de Vergara. 
	  250 
Euzko-Batzokija.—Vergara 
	
............. 	 ..... 	  12 
Casino Vergare, 	  25 
Ayuntamiento de Villabona 
	  50 
Ayuntamiento de Villaro 
	  
12 
Ayuntamiento de Villarreal (Alava) 
	  
12 
Ayuntamiento de Villarreal de Urrechua ................ 12 
Ayuntamiento de Villava .
. 
. . ........ . ....    	 12 
21 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria ...    	 25o 
Real Ateneo de Vitoria. .. • .. 	  15 
Camara de Comercio e Industria.—Vitoria 	  12 
Colegio Medico.—Vitoria 	  12 
Colegio Veterinario Alaves. • .. • ........ • • ..................  • . 12 
Colegio de Santa Maria.—Vitoria.—Castilla, 4. 12 
Juventud 	 Vasca.--Vitoria 	 • • • • • • ........................ • • • • 25 
Seminario Conciliar.—Vitoria 	  12 
Residencia de PP. Jesuitas.—Vitoria. 	  12 
Sindicato Catolico Agricola Alaves.—Vitoria 	  12 
Ayuntamiento de 	 Zaratamo... • • • • 	 • • • • • • • • • • • • • • • • 12 
Ayuntamientc de Zarauz . .......... 	  ^ o 
Biblioteca de PP. Franciscanos de Zarauz ............ 12 
Ayuntamiento de Zumaya 	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • loo 
22 
Señores Socios de numero 
NOMBBES Y APELLIDOS 	 DO\IICIi.IO RESIDENCIA 
Donativo 
por una 
sola vez 
Cnota 
anual 
Abando, D. Raimundo..Al. de Mazarredo, 8 Bilbao 	  12 
Abasolo, 	 D. 	 Jose 	 de .... Banco de Vizcaya Madrid.. 	  I 2 
Abaunz, D. Antonio .... Cap. de las Brigidas Lasarte 	  12 
Aberasturi, D. Manuel 	  Mundaca 1 2 
Abrisqueta, D. Eugenio de.. Muelle Churruca Bilbao I2 
Abrisqueta, D. Serapio de. M. de E. Churruca Bilbao I2 
Acillona y Urfa, D. Tomas de. H. Amezaga,13 Bilbao 20 
Acha y Larrea, D. Jose M.a de.Berastegui, 2 Bilbao 3 6 
Acha, 	 D. 	 Julian 	 de 	 Lersundi, 16 Bilbao 1 2 
Acha, D. Manuel de.... 
	
M. del Ensanche, 7 Bilbao 	 ........ 1 2 
Achica-Allende, D. Alberto..<La Bermeana» Parama (R.A.) 1 2 
Adair, D. Joaquin 	 Diputacibn Bilbao 	 ........ 1 2 
Adan de Yarza, D.a Maria 	  Ispaster 	 ..... 1 2 
Adam de Yarza, D. Mariano 	  Lequeitio .. .. 1 2 
Adarraga, D. Javier 	 Sagasta, 6 Logrofio . 	 ... . 12 
Adot, 	 D. 	 Fructuoso 	 Bail^n, 51 Madrid ....... 1 2 
Agote, 	 D. 	 Isidro 	 de.... F. 	 Calbetbn, 4 2 San Sebastian 1 2 
Aguado, D. Pedro 	 Aguirre, 1 Bilbao 	 ... 	 .... 1 2 
Aguiriano, D. Francisco. Qa Cerv. Bilbaina 1 Bilbao 	  12 
Aguerre, D. Jose.... Ortiz de Zuñiga, Io, bajo Sevilla 	  25 
Aguirre, 	 D. 	 Antonio 	  Villafa de Oria 1 2 
Aguirre, D. Cecilio, Pbro. 	 C 	 de Ayete San Sebastian 1 2 
Aguirre, D. Ciriaco 	 Maria Angela Eibar... 	  1 2 
Aguirre, D. Jose 
	
 Ategorrieta, 2 San Sebastian 25o 
Aguirre, 	 D. Jose A. 	 San Ignacio Algorta 	  12 
Aguirre, 	 D. Jose Maria 	  Tolosa ........ 12 
Aguirre, D. Julian de 	 Cuchillerfa, 58 Vitoria ..... 12 
Aguirre, 	 D. 	 Martin 	 F 	 C. 	 Sud Las Heras 
(R. A.) 	 .. 12 
Aguirrebengoa, D. Domingo 	 Urondo (Gros) San Sebastian 12 
Aguirreche y Kamio, D. Geronimo.... •••Plaza 
Arriquibar, 2 Bilbao 	 ........ 12 
Aguirregoicoa, D. Higiniode 	  Arrancudiaga • 12 
Aguirregoicoa, 	 D.a 	 Maria 	 de 	  Arrancudiaga • 12 
Aguirreolea, D. Eustaquio de .. Barrencale, 19 Vergara....... 12 
Aguirreolea, D. Felix de.. 	 Bidekurutzeta, Io Vergara....... 12 
Aguirrezabal, D. Emilio de 
	  
Fuenterrabfa . 15 
Aizpuru, R. P. Miguel (S. J.) .. PP. Jesuitas San Sebastian 12 
Aizpurua, D. Daniel 	  Zubieta 5o 
Ajuria Urigoitia, D. Carlos 	  Araya ....... 12 
Ajuria, D. Flavio. A. de las Universidades, 3o Bilbao 	 ........ 12 
Ajuria, 	 D. 	 Francisco.. Fray 	 Francisco, 4 Vitoria ... 12 
2 3 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Do nat iTo 
RFSInN;NCIa 
	
por una ()nuts 
sola vez annal 
Ajuriaguerra, D. Juan 	  Luzarra, 2 Deusto ... .. 
Aka ^egi'tar, Joseba Mirena 	  Rio Colorado 
(R. A) .... 
Aka ^eta, D. Tomas Antonio..Provenza, 159 Barcelona .,, 
12 
Io p. • 
I2 
Alameda, Excmo. Sr. Marques de la. F. Fran- 
cisco, 7 Vitoria 	 ...... 12 
Alastuey, 	 D.a 	 Catalina....Mercaderes, 	 24 Pamplona .... 12 
Alberdi 	 Arteche, 	 D. 	 Francisco 	  Azcoitia .... 	 .. 15 
Alberdi Echeverria, D. 	 Luis.... Easo, 8, 4. 0 San Sebastian 12 
Albizu, 	 D. 	 Emilio 	 A 	 Basagoiti, 	 82 Algorta 	  12 
Alcain, 	 D. 	 Miguel .... Torre de Satrustegui San Sebastian 12 
Alcocer, 	 D. 	 Alberto 	 de 	 Hogar Vasco Madrid 	 ....... 12 
Alcorta, 	 D. 	 Martiniano 	 de 	  Lequeitio...... 12 
Aldama, D. Dionisio de ..San Antonio, 15, 3. 0 Vitoria 12 
Aldama, D. Manuel 	 Postas Vitoria 	 .. 12 
Aldama, D. Ricardo.. 	  Valladolid.... 12 
Aldamiz-Echeverria, D. Pedro M.a de.... He- 
nao, 2 Bilbao ........ 12 
Aldasoro, 	 D. 	 Bernardino 	  Ataun.. 	  12 
Aldasoro, D. Ramon 	 Buenos Aires, 19 Bilbao ........ 12 
Aldaz, 	 D. Antonio 	 Rochapea Pamplona .... 12 
Aldazabal, D. Felix 	  Eibar  . 12 
Aldazabal, D. Francisco 	 Cruz, 7 Bilbao 	 ........ 12 
Alfaro Fournier, D. Felix 	 Sur, 27 Vitoria 	 . , .. 25 
Altar° Fournier, D. Tomas 	 Sur, 27 Vitoria 	 ...... 25 
Algorta y Abaroa, D. Pascual de 	  Lequeitio .... 12 
Almandoz, 	 D.a 	 Agueda....Ategorrieta, 	 2 San Sebastian 12 
Alonso y Arbe, D. Manuel 	  Quinto (Zara- 
goza) 	  12 
Altadill, D. Julio 	 Electro-Quimica Latasa 	  12 
Altolaguirre, 	 D. 	 Pio 	 Moncayo, 	 2 Zaragoza 12 
Altube, D. Gregorio de ....San Prudencio, 4o Vitoria . 	  12 
Altube, D. Severo de 	  Guernica 	  25 
Altuna, D. Jacinto C 	 Chacabuco, 977 Buenos Aires. 12 
Altuna, 	 D.a Luisa 	 Eguia, 	 26, 	 2. 0 San Sebastian to p. 
Alvarez, 	 D. 	 Eduardo 	 Heros, 	 7 Bilbao 	 ........ 12 
Alvarez, 	 D. 	 Julio 	 Heros, 	 5 Bilbao ....... 12 
Alzaga, 	 D. 	 Juan 	 de 	 Arispe, 	 3 Munguia 12 
Alzaga, D. Toribio 	 San Juan, 5 San Sebastian 12 
Allende, 	 D. 	 Victor 	 O. 	 de 	 Diputacion Bilbao 	 ........ 12 
Allendesalazar, 	 D. 	 Javier 	  Guernica 	  12 
Allende Salazar, D. Juan ....Alfonso XII, 32 Madrid ...... 25o 
Amador Carrandi, D. Florencio 	  Guernica 	  12 
Amann, D. C. Emiliano 	 Nueva 4 Bilbao 	 ........ 12 
Amann, D. Jose Maria 	  Oil ate 	  12 
Amann, D. Juan Ramon.... Gran Via, 	 28 Bilbao 	  12 
24 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOi•iICILIO 
Donativo 
RESIDENCIa por nna Cuota 
solavez anual 
Amarica, D. Fernando de 	 Dato, 38 
Amat Pintado, D. Carlos 	 Eslava, I 
Amezaga, D. Jose Maria 	 B. Mitre, 766 
Ameztoy, D. Anton;no .. ...Plaza de Bilbao, I 
Amilibia y 'Obis, D. Julio.. C. Echevarrieta, 1 
Amoedo, D. Eduardo Alameda, 25 
Amorrortu, D. Sebastian de.. Rio Ramba, 522 
Amparo, Excmo. Sr. Marques del..Cataluña, 8 
Amuchastegui, D. Angel  
Anabitarte e Irazu,'D. Agustin de.... Reina 
Regente, 6 
Anakabe, D. Eugenio de Ribera, 19 
Anasagasti, D. Pedro.... Cuchilleri a, 4o, 1 .o 
Anda, D. Genaro O. de C Bajas, 34 
Angulo, D. Jose Maria.... Villa Manuela 
Ansa, D. Ceferino  
Anzorandia Arteguia, D. Victoriano.Mayor, 5 
Añibarro, D. Ricardo  
Apalategui, D. Ramon.... Avenida de la 
Universidades, 41 
Apoita, D. Agustin Victoria, 2 
Apraiz Buesa, D•. Angel de.. C. de Ciento, 246 
Apraiz Buesa, D. Odon de...C. y Eleta, 2 
Apraiz Buesa, D. Ricardo de ..C. y Eleta, 2 
Apraiz, D. Miguel ....Avenida Alfonso XIII 
Araluce y Ajuria, D. Antonio de  
Arambatza, D. Andres de...... C.IA Naviera 
Vitoria ...... 
Pamplona .... 
Buenos Aires.. 
San Sebastian 25o 
Bilbao ........ 
San Sebastian 
Buenos Aires.. 
Barcelona ... 
Vergara..., .. . 
San Sebastian 
Bilbao ........ 
Vitoria ...... 
Vitoria ...... 
San Sebastian 
Andoain ..... 
Ea ..  
Mondrag6n 
Deusto 	 , ... 	 12 
Madrid ...... 	 12 
Barcelona ... 	 25 
Vitoria 	 .... 	 12 
Vitoria 	 .... 	 12 
Renteria .... 	 12 
Algorta 	 12 
Bilbao  	 12 
15 
I2 
to p. 
12 
I2 
to p. 
25 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
25 
1 2 
12 
1 2 
Aramburu, D. Agustin 	  Iron  	 12 
Aramburu Mufloz, D. Gervasio..Sta. Clara, Io Tolosa  	 12 
Aramburu, D. Jose 	 Santa Clara Tolosa ........ 	 12 
Aramburu, D. Leandro de .... Avenida de la 
	
Libertad San Sebastian 	 12 
Aranburu eta Andraka'taf Kepa.. Belgra- 
	
no 1.144 Buenos Aires.. 	 12 
Arana, Excmo. Sr. Conde de 	  Guernica 	 .. 25o 	 6o 
Arana, D. Damian de 	 Barrencale, 15 Vergara..... , . 
	
12 
Arana y Erezuma, D. Jose Ignacio de.... Guernica 
	 .. 	 40 
Arana, D. Laureano de 	 SiderGrgica Sagunto  
	 12 
Arana, D. Miguel de 	 Archanda Bilbao ........ 	 12 
Arana, D. Tomas Maria 	  Guernica 	 12 
Aranegui, D. Ricardo 	
 Vitoria 	 12 
Aranegui, D. Sebastian Ricardo 	  Vitoria 	 12 
Aranegui Coll, D. Pedro 	 Castilla, 15 Vitoria 	 12 
Aranguena, D. Emiliano de .... Ferraz, 98 Madrid 	 12 
Aranguren, D. Juan 	  Andoain...... 	 12 
Arano, D. Felix 	 Escuelas Viteri Mondragon 	 12 
25 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO  
Donativo 
RESIDENCIA por una Cnota  
Bola voz annal  
Aranzabe, D. Manuel 	 Lizarza ...... 	 12 
Aranzadi, D. Engracio de.. Plaza Nueva, 7 Bilbao ........ 	 12 
Aranzadi, D. Jesus de 
	
Castillo, 27 Pamplona .... 	 12 
Aranzadi de Epalza, D.a Marfa.Bidebarrieta 3 Bilbao ........ 	 12  
Aranzadi, D. Manuel de .. Paseo Valencia, 2 Pamplona .... 	 15 
Aranzadi, D. Telesforo de 	 Cortes, 635 Barcelona ... 	 12 
Arbaiza, D. Ignacio 	  Berastegui, 4, 3.0 Bilbao ........ 	 12 
Arbilla, D. Jose Maria 	 Parroquia Echarri - Ara- 
	
naz .. 	 12 
Arbulo, D. Francisco, 	 Francia, 26 Vitoria 	 12 
Arbulo, D. Joaquin R. de Wad-Ras, 153, 2.0 Barcelona..... 	 12 
Arburu'tar Todor 	  Echalar ...... 	 12 
Arcaute, D. Jenaro R. de 	  Tolosa ........ 	 12 
Arcaya, D. Francisco de..Delegacibn Hacienda San Sebastian 	 12 
Artzeluz, D. Andres de 	 Fuenterrabla, 22 San Sebastian 	 12 
Arcelus, D. Jose Maria de 	  Oñate  	 12 
Archanco, D. Pablo 	 San Ignacio, 18 Pamplona .... 	 12 
Ardaiz, D. Pedro 	  Martires de Cirauqui Pamplona .... 	 12 
Aretxabala, D. Justo de.... Venezuela, 445  Buenos Aires.. 	 10  
Arechalde, D. Jose de 	 Tenderia, I, 3. 0 Bilbao ..••.... 	 12 
Areilza y Arregui, D. Ignacio de 	 Gran 
	
Via, 33,  1. 0 Bilbao ........ 	 5o  
Areitio, D. Dario de 	 Diputacien Bilbao ........ 	 12 
Aresti, D. Bernardo 	  Erandio ..... 	 12 
Areyzaga, D. Mariano de .. Prim, 15, entr 	 ° San Sebastian 	 12 
Areyzaga, Excmo. Sr. Baron de .... Coso, 33 Zaragoza .... 25o  
Argacha, D. Manuel de 	 Sombrereria Bilbao ....... • 	 12 
Arguinzoniz, D. Anastasio 	 Elcano, 23 Bilbao ........ 	 12 
Arguinzoniz, D. Antonio 	  Durango 	 .. 	 12 
Arguinzoniz de D. Mendivil, D.a Carmen, 
Postas, 26  
	 Castillo, 9 
 
IO 
20 
12 
P ^ 
Arilla, D. Juan  
Arin Dorronsoro, D. Juan 	  
Ariño, D. Julian de 	 Bidebarrieta, 24  
Arizeta, D. Francisco 	  Zabala, I I , 2.° 
Arizmendi, D. Gustavo 	  
Arizmendi e Irastorza, D. Javier.. Fueros, I 
Ariztimuño, D. Jose de.. Portal del Rey, 9, 2. 0 
Armendariz Equiza, D. Claudio ..Mayor, 55 
 
Armendariz y Unanue, D. Luciano..Mayor, 55 
 
Arocena, D. Emeterio de 	  
Arocena, D. Fausto 	 Legazpi, 1o, 4. 0 
Arocena, D. Teodoro 	  
Arostegui, D. Benito 	 Chile, 1362  
Arostegui, D. Jose Maria de.. Gran Via, 25  
Afasate,tar Andonin 	 Deun Austin, 5  
Vitoria 	 .. .. 
Pamplona ....  
Ataun . 	 .... 
Bilbao ........  
Bilbao ........  
Alsasua ..... 
San Sebastian  
Vitoria ...... 
Pamplona ....  
Pamplona ....  
Arrancudiaga.  
San Sebastian  
Durango .... 
Buenos Aires..  
Bilbao ........ 
 
Motrico ..... 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2, 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
P. 
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NOMBRES Y APELL1DOS 	 DOMICILIO 
Donativo 
RESIDENCI.>` 	 por nna Cuota sola cez anuat 
Arrate Celaya, D. Jose.. B. de Braganza, io Madrid ....... 	 12 
Arrate Loyola, D. Victoriano.. F. Gorostidi Zumaya 	 .. 	 12 
Arrazola Madinaveitia, D. Miguel 	  Oñate  	 12 
Arrazola Sagastizabal, D. Ricardo..Goribar 3 Oñate  	 12 
Arregui, D. Bernardo.... St. Francis Hopital Santa Barbara 
	
(California) 	 12 
Arregui, D. Jose.... La Papelera Española Aranguren  	 12 
A ^egi't^: E ^upin 	 Dorrego, 2298 Buenos Aires.. 	 ro p. 
Arregui, D. Victor 	  Oñate  	 12 
Arrese, D. Cristobal 	  Vergara......, 	 12 
Arrese, D. Emeterio 	 Ronda, r San Sebastian 	 12 
Arrien, D. Angel de 	  Busturia .... 	 12 
Arrien, D. Antonio de 	  Busturia .... 	 12 
Arrien, D. Julian de 	 Ledesma, 22 Bilbao ... 	 12 
Arrieta, D. Severo 	 F Calbet6n, 14 San Sebastian 	 12 
Arrilucea, R. P. Diego P. de 	  El Escorial... 	 12 
Arrillaga, D. Antonio. 	 (Medico) Elgoibar...... 	 12 
Arrillaga, D. Gerardo de.. Plaza Alameda, g San Sebastian 	 50 
Arrillaga, D. Jose Maria 	  Elgoibar....., 	 12 
Arrillaga, D. Vicente 	 Legazpi, 8 San Sebastian 	 12 
Arriola, D. Laureano 	 Diputaci6n Bilbao ........ 	 12 
Arriola, D. Manuel 	 Heros, 17 Bilbao ........ 	 12 
Arroitaonandia, D.a Clara de ..San Vicente, 5 Bilbao ......., 	 12 
Arronategui, D. Ruperto 	 D. Tello Guernica .... 	 12 
Arrospide, D. Juan Maria.. F. el Catolico, 3 Guernica......, 	 12 
Arrotegui, D.a Vicenta 	  Mundaca .... 	 12 
Arroyabe, D. Jose Maria 	  Tolosa ........ 	 12 
Arroyo Olave, D. Antonio 	 Ercilla, 13 Bilbao ........ 	 25 
Arroyo y Olave, D. Luis 	 Ercilla, 13 Bilbao ........ 	 25 
Arrue, D. Juan, 	 Iturribide, 35-37 Zumaya  	 12 
Arnie, D. 
	
Angela 	  Tolosa ........ 	 12,50 
Arrie, D.a Maria Eugenia de .. Esc. Indauchu Bilbao ......., 	 12,50 
Arnie, R. P. Jose de 	  Madrid ....... 	 12 
Arnie, D. Ricardo de 	  Bilbao ........ 	 12 
Arruti, D. Domingo de 	  Zarauz. 	 12 
Arruza, D. Miguel de ..C. de Larreategui, 6 Bilbao 	 12 
Arsuaga de Sese, D.a Dionisia..S. Francisco Tolosa ......., 	 12 
Artaza, D. Juan 	 Correo, 13 Bilbao ........ 	 12 
Arteche, D. Claudio de 	  Vergara....... 	 12 
Arteche, D. Ignacio 	  Zumarraga .. 	 12 
Arteche, D. Julio 	 A. de Urquijo, 6 Bilbao ........ 	 12 
Artola Galardi, D. Vfctor..Banco Guipuzcoano San Sebastian 	 12 
Arvizu Aguado, D. Fernando.. Valencia, 38 Pamplona .... 	 12 
Arvizu Aguado, D. Francisco J. de..Navas 
	
de Tolosa, 33 Pamplona ..., 	 12 
Arvizu Aguado, D. Jose Javier.Jose Alonso, 4 Pamplona .... 	 12 
2 2 
r OM 3RES Y A PEL.LIDOS 	 DOMICIi.IO 	 RESIDEVCLA 
Donativo 
po r una 
sola vez 
Caota 
anual 
Arza Llona, D. Antonio 	 Neguri 	  
Arzadun, 	 D. Andres de....Espartero, 8, 	 1.o 	 Bilbao ...... 
Arzubiaga, 	 D. Cirilo 
	 de (Pbro) .... Estacion 
	 Amorebieta 
Ascunce, 	 D. 	 Ricardo 	 A. de Urquijo, 	 4 	 Bilbao ........ 
12 
12 
12 
12 
Aspiazu, D. Zoilo de 	 Catamarca, 2263 	 Buenos Aires.. Io p. 
Astiazaran, 	 D. Luis 	 knzuola 	 .... 	 . 12 
Astigarraga, D. Tomas de....Gran Via, 32 
	 Bilbao 	 .... 2 2 
Astorki, D. Miguel 	 Henao, 	 12, 3.0 	 Bilbao ........ 12 
Astorqui, 	 D. 	 Roman.... C. 	 de 	 Volantln, 	 4 	 Bilbao ........ i2 
Asua, 	 D. 	 Jose 	 H. 	 de 	 Amezaga, 	 46 	 Bilbao ........ 12 
Asua y Mendia, D. Pedro de, ... 
	
S. Conciliar 	 Vitoria ... .... 12 
Asuncion, R.P. Gervasio de la. PP. Carmelitas 
	
Santiago (Chi- 
le) 	  12 
Atauri, D. Tomas de 	 V. Blanca, 2 Vitoria 12 
Atucha, R. P. Juan Miguel 	 Seminario Trujillo 	  12 
Augustin, D.a Blanca ..Fr. Francisco-Chalet 	 Vitoria 12 
Augustin, D.a Dolores.. Fr. Francisco-Chalet 	 Vitoria 12 
Augustin, D. Federico.. Fr. Francisco-Chalet 	 Vitoria 12 
Augustin, D. Ricardo .. Fr. Francisco-Chalet 	 Vitoria 12 
Aurrecoechea, D. Jose de.Virgen de Begoña, 7 	 Begoña 12 
Auzmendi, D. Francisco de.. Maestro Mpal. 	 Renteria 	  12 
Ayo Liona, D. Marcos.... J. L. Goyoaga, 28 	 Erandio 12 
Azaldegui, 	 D. Santiago 	 Vergara, 	 23 	 San Sebastian 12 
Azanza, 	 D. 	 Apolinar 	 Carmen, 	 2 	 Pamplona .... 12 
Azarola Gil, 	 D. Luis E 	 Velazquez, 27 	 Madrid ...... 12 
Azcarate, 	 D. 	 Jeronimo 	 Vidacruceta 
	
Vergara....... 12 
Azcarate, 	 D. 	 Pedro 	 de 	 Pelota, 	 2 	 Bilbao ........ 12 
Azcoaga, 	 D. 	 Ricardo 	 Mondragon 	 12 
Azcoitia, Fr. Luis Maria de 	 M. Capucin Narbonne.... 12 
Azcona, D. Jose Maria 	  .. 	 Tafalla 	 .... 25 
Azcue, D. Dionisio 	 Fuenterrabla, 18 	 San Sebastian 12 
Azcue, D. Jose 	 Plaza de Idiaquez Tolosa 12 
Azcue, 	 D. Ramon de 	 Elcano, 24 Bilbao 12 
Azkue, D. 	 Resurreccion 	 M.a de. Campo de 
Volantin 	 Bilbao ........ 12 
Azpiazu, 	 R. 	 P. 	 Joaquin 	 Universidad 	 Deusto 	 ...... 12 
Azpiazu, D. Laureano. Ategorrieta (Villa Ar- 
gentina) 	 San Sebastian 300 
Aztiria, D. Jose Joaquin 	 Deva 	  12 
Badiola, 	 D. 	 Felix 	 de 	 F 	 C. 	 S. 	 Guamini 	 (R. A.) io p. 
Bahr, D. G 
	
Hannover.... 12 f. 
Bajo y Ullivarri, D. Jesus. Academia de la 
Inmaculada Aviles 
	  
12 
Balbas, D. Tomas..Fuencarral, 138, 2.0 izq.a 	 Madrid 	
 
12 
Baleztena, D. Ignacio.... Paseo de Valencia 	 Pamplona 	  12 
Balmaseda, 	 D. Cesar 	 Fuenterrabla, A San Sebastian 15 
28 
Bilbao 	  
Tolosa 	  
Montevideo 	  
Montevideo 	  
Vitoria 	  
Pau.. 	  
San Sebastian 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
15 
I2 
NOMBRES Y AI'ELLIDUS 
	
DOMICILIO 
Donativo 
RESIDE\CIA por na,a Cuora 
cola vez anuel 
Bandres y Azcue, D. Antonio 	 H. de Ame- 
zaga, 16, 1. 0 
Bandres, D. Ramon de 	 Idiaquez, 4 
Bañales, D. Miguel 	 Laguna Merin 
Bañales, D.a Sara 	  Laguna Merin 
Baños, D. Antonio ....S. Domingo, 15.. 
Baraibar, D. German .... Consul de España 
Barandiaran, D. Antonio Mayor 
Barandiaran, D. Jose Miguel de..Seminario 
de Aguirre Vitoria ...... 
Barreiro Zabala, D. Jesus .... Gordoniz, 13 Bilbao ........ 
Barrena, D. Daniel 	 Atocha, 64 	 Madrid ....... 
Barrena, D. Galo 	 	 Azpeitia .... 
Batena'tat Poluikarpa...Independencia, 1145 Moron (R. A.) 
Barrenechea y Gandasegui, D. Pedro de. (Ca- 
nenigo) 
Barrenechea, D.a Sixta de 	  
Barriola, D. Avelino de 	 Garibay, 20 
Barrios, D. Pedro 	  
Barturen, D. Eduardo de 	 Esperanza 
Basabe, D. Francisco 	 Paz, 5, 1. 0 
Basañez, D. Luis de 	  
Bascaran, D. Jesus de. Sta.Teresa de Jesus, 23 
Basiano, D. Jesus 	 Estafeta, 75 
Basteguieta, D. Juan Jose de 	  
Basterra y Aguirre, D. Canuto de 	  
Basterra, D. Jose R. de 	 Concha, 3 
Basterrechea, D. Francisco de. A. Alfonso XIII 
Basterrechea, D. Ponciano 	  
Bastida y Bilbao, D. Ricardo de..Ercilla, 28 
Beascoechea, D. Arsenio 	 Diputaci6n 
Beguiristain, D. Jose 	 Zubieta, E, 3. 0 
Beguiristain, D. Jose A 	 San Martin 
Beitia, D. Jose M.a de.. P.a Guipuzcoa, 11 
Belaustegui, D. Francisco 	  Goenkale 
Belaustegui, D. Francisco 	  
Belausteguigoitia, D. Benigno de. Estaci6n, 
g0 5 .0 
Belausteguigoitia, D. Federico..Barrenkale, 32 
Belausteguigoitia, D. Francisco.. Aliados, 7 
Belausteguigoitia, D. Ignacio... B. La Laguna 
Belausteguigoitia, D. Jose 	 Gran Via, 32 
Belausteguigoitia, D. Jose Ma de.Gran Via, 25 
Belausteguigoitia, D. Pablo 	 Gran Via, 37 
Belausteguigoitia, D. Rambo de 	 G.Via, 35
-4.0 
Calahbrra 	  
Galdacano .. 
San Sebastian 
Lezo .. 	  
Bilbao 	
 
Bilbao 	  
Lej ona. 	  
Gamiz 	  
Pamplona 	  
S. Fernando . 
Amorebieta 	  
Bilbao 	  
Bermeo 	  
Bermeo 	  25o 
Bilbao 	
 
Bilbao 	  
San Sebastian 
San Sebastian 
San Sebastian 
Durango 	
 
Erandio 	  
Bilbao ........ 
Durango .... 
Bilbao ........ 
Torreon Coah 
(Mejico) ... 
Bilbao ...... .. 
Bilbao ........ 
Bilbao ........ 
Bilbao ...... .. 
15 
25 
I2 
I2 
lo p. 
I 2 
I2 
I 2 
I 2 
15 
1 2 
15 
I2 
I2 
12 
 24 
24 
I2 
12 
I2 
1 2 
22 
I2 
1 2 
1 2 
I2 
I2 
3 6 
12 
12 
12 
12 
12 
2,9 
NOMBRRS Y APELLIDOS 	 DO3IICILIO 
Donativo 
RESIDENCIA ppr nna Cnota 
sola vez anual 
Belzunegui, D. Niceto 	 Cerdan, I 
Bellevue, Mr. Paul 	 Chanoine 
Bello, D. Francisco 	  
Bengoechea, D. Carlos.. H. de Estella 9, 3 .0 
Bengoechea, D. Jose de Diputacion 
Benito del Valle, D. Gregorio..Gran Via, 5 
Beñaran, D. Jose Fuenterrabia, A 
Beobide, D. Julio de. .... (Artista-Escuitor) 
Beobide, D. Vicente 	  
Beracoechea, D. Mauricio 	  
Berasain Erro, D. Jose 
	
Carmen, I 
Berastegui, D. Jose M. a 	  
Berastegui, R. P. Miguel .... Apartadu, 51 
Beraza, D. Raimundo 	 San Vicente, I 
Bereziartua'tar Andoni 	 Rincon, 144 
Bereziartua, D. Pascual- de 	  
Bergareche, D. Miguel 	 Colon, 4o, 2." 
Bermejo, D. Joaquin 	  
Zaragoza .... 
S.Juan de Luz 
Tolosa ........ 
Pamplona .... 
Bilbao ........ 
Bilbao ... 
San Sebastian 
Zumaya 	  
Ortuella 	  
Elizondo ...... 
Pamplona .... 
Iron 	  
Trujillo (Pero) 
Bilbao 	  
Buenos Aires 	  
Villa Cañas 
(R. Arg.) 	  
Iron 	  
Andoain 	  
12 
12 fs. 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
Io p. 
10 p. 
I2 
I2 
Berrueta, D. Tomas de .. Becerro de Ben- 
goa, 2,  3. 1 
	
Vitoria 	 ...... 12 
Beunza ; 	 D. Joaquin 	 Consejo, I 	 Pamplona .... I 2 
Bidegaray, D. Juan B. 	 Paraguay, 1710 Montevideo 	 .. 12 
Bikuña, D. Agustin M. de 	 B. Mitre, 766 Buenos Aires.. 25 
Bilbao, D. Esteban de 	 Gran Via, 2 	 Bilbao ........ 25 
Bilbao'taf Ei,sebio 	 Beigrano 	 I r:14 	 Buenos Aires.. 25 
Bilbao, 	 D. 	 Hilario 	 Carniceria 	 Vie;a 	 Bilbao ........ 12 
Bilbao, D. Jose de 	 Rondeau 2 554 Buenos Aires . 10 p. 
Bilbao, D. Julio 	  Apartado 324 	 Bilbao ........ 12 
Bilbao, 	 D. 	 Manuel 	 Santurce ...... 12 
Bilbao, D. Tomas de.. Santiago del Esteio, 148 	 Buenos Aires.. JO p. 
Bildostegui, D. Martin 	 Uruguay, 1675 	 Montevideo 	 . I2 
Biurrun, 	 D. 	 Gabriel .. Paseo 	 Sarasate, 	 12 	 Pamplona .... I 2 
Bizcarrondo, 	 D. 	 Nicolas 	 Avenida, 	 2 San Sebastian 12 
Blanco Garmendia, D. Agustin.. Mayor, 41 	 Sanguesa..... I2 
Blanco Garmendia, D. Miguel....Eslava, I 	 Pamplona .... 12 
Blanco 	 D. 	 Severiano 	 Jose 	 Alonso, 	 4 Pamplona .... I 2 
Blazy, 	 Mr. Edmond 	 Luc, 	 15 Bayona 	 . I2 
Bolumburu, D. Hip6lito .. Banco Guipuzcoano San Sebastian 15 
Boneta, 	 D. 	 Jenaro 	 Ibarrecruz, 	 8 Eibar 12 
Bracho y de Arana, D. Jose M.a  	 Lequeitio .... 12 
Bravo, 	 D. 	 Jose 	 Florida, 	 48 	 Vitoria 	 ...... I 2 
Bregaña, 	 D. 	 Mario 	 San 	 Saturnino Pamplona 	  12 
Brunet, D. Agustin 	 Pl. Alameda, 4 San Sebastian I2 
Buesa y Buesa, D. Andres..Pl. Nueva, 23 	 Vitoria 	 ...... I? 
Buesa y Buesa, D. Gabriel. Cadena y Eleta, 2 	 Vitoria 	 ...... I2 
10 
Vitoria. 
	  
Vitoria 	  
Vitoria 
Madrid 	
 
Les (Lerida) 	  
Oviedo 	  
Mañaria 	
 
Albacete 	
 
Bilbao 	
 
Tolosa 	
 
Asteasu .. 	  
San Sebastian 
Barcelona 	  
Bilbao 	 250 
Bilbao ... .. , , 
Pamplona 	  
Bilbao 	  
Bilbao 
	
 
San Sebastian 
Madrid 	
 
Bilbao 	
 
Bilbao ... 
San Sebastian 
Madrid 	
 
Iron 	  
Vitoria 	
 
Durango 
Necochea (R. A.) 
Tudela .. 	  
Munguia 	
 
Oñate 	  
Zutnaya 
	  
Bayona ..... 
Bilbao ........ 
Lequeitio ..... 
Madrid ....... 
	
300 
Tolosa ........ 
Vi?lava ....... 
Bilbao ........ 
Pamplona .... 
Pamplona .... 
Mondoñedo 
(Lugo) .... 	 12 
12 
I 2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
15 
I2 
I2 
I2 
12 
I00 
I2 
6o 
I2 
I2 
I2 
I2 
5° 
I 2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
Io p. 
I2 
I2 
I 2 
I2 
T2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 	 RESIDENCI.1 
Donativo 
por una Cuota 
sola vez 	 anual 
Buesa y Buesa, D. Jose .. Cadena y Eleta, 2 
Buesa y Buesa, D. Tomas ..Cadena y Eleta, 2 
Buesa y Martinez del Campo, D. Ricardo.. 
Cadena y Eleta, 2 
Busca de Sagastizabal, D. Ignacio 	 San Bue- 
naventura, I 
Bustinduy, D. Pedro de.. Valle de Aran 
Bustinza, D. Domingo 	 Instituto 
Bustintza'tar Ebaista 	  
Bustinza, D. Paulino .... Francisco Jareño, 8 
Caballero y Lasa, D. Ignacio....Achuri, 36 
Caballero, D. Jose  
Cabanas Oteiza, D. Angel ....Villa Añorga 
Cafranga, D. Eusebio 	 Oquendo, 8 
Camb6, D. Francisco 	 V. Layetana, 30 
Camiña y Beraza, D. Jose 	 Estaci6n, 6 
Camiña y Beraza, D. Luis.. H. de Amezaga, I 
Campion, D. Arturo 	 Chapitela, 9 
Cantarela, D. Pedro 	 Bidebarrieta, 13 
Carames D. Dario, 	  
Carasa y Torre, D. Tomas ....Villa Inesita 
Carbonell, D.a Candida..Santa Barbara, 5 
Careaga, D. Ignacio G. de..H. de la Villa, 6 
Careaga, D. Jose Maria de..Rodriguez Arias, 7 
Ka ^askedo,ta ^ ^Jakinda. Caja A. provincial 	  
Carrica, D. Julio 	 OlOzaga 5 y 7 
Casadevante, D. Jose Angel F. de. P. Colon, I 
Casajara, Excmo. Sr. Marques de 	  
Castafieda, Hno. Andres. Fr. A. de Zumarraga 
Castaños, D. Emilio 	  
Castro, D. Jose R. 	  
Castro, D. Juan Ramon F. de 	  
Celaya, D. Javier 	  
Celaya, D. Victoriano 	  
Celhay, D. Juan Pedro 	  Vainsol, Io 
Ceniga, D. Jaime de 	  EstaciOn, 5. 2. 0 
Ceniga, D. Luis de 	  
Cerrageria, Excmo. Sr. Conde de.. Pez, 27 	  
Ciaurriz, D. Doroteo 	 Larramendi, 4 
Ciga, D. Daniel 	  
Ciga, D. Martin 	 Espartero, Io, 2. 0 
Cilveti, D. Eladio de 	 Zapateria, 50 
Clavero, D. Jose 	 Sarasate, 15 
Clemente de la Presentacion., R 	 P. .. Padres 
Pasionistas . 
3 1 
San Sebastian 
Montevideo .. 
Bilbao ........ 
San Sebastian 
I2 
I2 
I2 
I2 
Bilbao ........ 
Pamplona .... 
San Sebastian 
Bilbao ........ 
Pamplona .... 
Bilbao ........ 
Bilbao ........ 
Bilbao ...... 
Deusto .... 
Bilbao ........ 
	 262 
San Sebastian 
Eibar... 	  
Bilbao 	 	 400 
Ondarroa .. 	  
San Sebastian 
Londres 	  
Vitoria 	  
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
250 	 12 
12,50 
12 
50 
I2 
12 
12 
25 
25 
12 
NO3IBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo 
RESIDENCIA Par uu a Cuota Nola vez anual 
Conde L6pez, D. Manuel 	 Churruca, 6 
Cortabarrfa, Dr. Francisco .. 1.232, Uruguay 
Cortabarrfa, D. Juan de 	 Espartero, 13 
Cortabarrfa, D. Nicasio 
	
Mayor, 14, 1. 0 
Cortes Manterola, D. Nicolas .. Barrencalle- 
Barrena, II 
Corti, D. Antonio 	 Curia, 2 
Cruz y Arbizu, D. Jose 
	
Villa Ashun 
Cruz Elizondo, D. Juan de la..Ledesma, 6 
Cunchillos Manterola, D. Santiago.... Jose 
Alonso, 4 
Chalbaud, D. Ignacio Gran Via, I 
Chalbaud de Rotaeche, D.a Juana..G.Via, I 
Chalbaud, R. P. Luis (S. J .) 	 Apartado, 2 
Chalbaud, D. Manuel 	 Aldabe 
Chalbaud, D. Pedro 	 Gran Via, 1 
Charlen, D. Felipe Jesus, 
Charola, D. Jose 
	  
Chavarri, D. Eduardo de. Viuda de Epalza, 13 
Chopitea, D. Angel de 	  
Churruca, D. Felix 	 Avenida, i8 
Churruca, D. Pablo ....Spanish Embassy 
Dallo, D. Prudencio Saez de..Constitucion, 25 
Daranatz, Mr. Le Chanoine J. B...42, rue 
des Basques Bayonne ...... 
Decrept, Mr. Etienne 	  Villa Marthe 	 Bidart ........ 
Deen, Mr. U. G. H. 	 Mauritswe, 43 b 	 Rotterdam 
(Holanda) 	  
Diaz Bezunartea, D. Vicente. N. de Tolosa, 21 	 Pamplona 	  
Diez, D. Isaac 	 Francia, 19 	 Vitoria .. .... 
Doaso Olasagasti, D. Miguel 	 	 Torrelavega ... 
Donostia, R. P. Jose Antonio de. Convento 
de Padres Capuchinos Lecaroz ...... 
C. Municipal S. Jean de Luz 
Zapateria, 87 Vitoria .... 
Independencia Palencia ..... 
29, rue Gambetta S. Juan de Luz 
«La Aurora» Bilbao ........ 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
Valladolid..... 	 12 
Dopp, Mr . 	  
Dublang, D. Luis 	  
Dublang, D. Luis 	  
Duhart, Mr. J. 	  
Duo, D. Aniceto de 	  
Echaide, D. Fulgencio 
Echaide, D. Ignacio Marfa. San Marcial, 29 
Echandia, D. Salvador.. P. de S. Bernardino . 
Echaniz, D. Nemesio de 	  
Echarri, D. Fernando 	 Estafeta, 2, 2.° 
Echavarri, D. Jose M.a Gonzalez de..Uni- 
versid ad 
Azuaga (Bada- 
j oz)   
San Sebastian 
Madrid   
Azcoitia 	  
Pamplona .... 
12 fs. 
12 fs. 
12 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
32 
NOMBRES Y .1PELLIDOS 	 DO3fICILIO 
Echave y Olaizola, D. Jose 	  
Echave-Sustaeta, D. Antonio.. Florida, 38 
Echebarria, D. Vicente ....San Francisco, 36 
Echeberrfa, D. Francisco de  
Echeberrfa Eizmendi, D. Pedro de.. Bel- 
grano, 1.389 
Echegaray, D. Bonifacio de.. Plaza Oriente, 6 
Echeguren y Aldama, D. Justo de..Santa 
Maria, 23 
Echenagusia, D. Niceto de .. Arenales, 1.476 
Echenique, D. Julian 	 M. Iradier, 14 
Echepare, D. Jose 	 ColOn, 34 
Echevarria, D. Antonio de.... Apartado, 53 
Etcheverry, Mr. Michel.. .. Petit Seminaire 
Echeverrfa, D. Ignacio 	 Viteri, 35 
Echeverria, D. Ignacio 	 Santa Clara, 1 5 
Echeverria, D. Julian 	 Isasi 
Echeverrfa, D. Patricio 	  
Echeverria, Elorza, D. Luis 	  
Echeveste, D. Modesto 	 Zubieta, 7 
Echeveste, D. Prudencio 	 Zubieta, 7 
Egaña, D. Jaime....Cocheras (Ategorrieta) 
Egoscozabal, D. Candid() de .... Zorrilla, I r 
Egufa e Irala, D. Ramon de..C. de Xiquena 
Egufa e Irala, D. Vidal.. A. Pi y Margall 
Egufa-Zobaran, D. Eduardo.. Apartado, 3 
Eguiguren, D. Jose de .. Belosticalle, I , I.0 
 Eguilaz, D. Francisco Cuchilleria, 70 
Eguilegor, D. Miguel de.... San Martin, 15, I. 0 
Eguileor, D. Juan 	 Autonomfa, 26 
Egileor'tar Imanol 	 Autonomia, 24.. 
Eguiluz, D. Rafael 	 Zumea, 16 
Eguino Trecu, Ilmo. Sr. D. Jose.,Palacio 
Episcopal 
Eguiraun, D. Francisco J. de. H. Amezaga, 22 
Eguren, D. Enrique de 	 Universidad 
Eguren de R. de Villachica, D 	 a Isabel de 
R 	 Arias, 9, 2. 0 
Egurrola, D. Miguel 	  
Egusquiza, D. Alberto.. D. Victor Chavarri, i 
Egusquiza, D. Juan Bautista de. Apalloa, 24 
Egusquiza, D. Julio 	 Heros, 32 
Egusquiza, D. Miguel 	 Villarias, 8 
Eiguren, D. Antonio 	 Altos Hornos 
Eizaguirre, D. Emiliano 	 P. ColOn, 2 
Eizaguirre, D. Guillermo 	  
Donativo 
RESIllENCIA por nna Cuota 
sola vez anusl 
Zumaya 	  
Vitoria 	  
Bilbao 	  
Ezquioga 
	
 
Buenos Aires.. 300 
Madrid .. .... 
Vitoria 	 .... 
Buenos Aires.. 
Vitoria 	 .... 
Iron 	  
Bilbao ... 	
 
Ustaritz 	  
Renteria 
Renteria 
Eibar. .. 	  
Legazpia 
Anzuola 	  
San Sebastian 
San Sebastian 
San Sebastian 
Madrid ...... 
Madrid .. .... 
Madrid .. .... 
Bilbao ........ 
Bilbao ....... 
Vitoria 	  
San Sebastian 
Bilbao ........ 
Bilbao ........ 
Andoain ..... 
Santander..... 
Bilbao 
........ 
Oviedo ...... 
Bilbao ........ 
Cenarruza .. , . 
Portugalete .. 
Lequeitio .. .. 
Bilbao ... .... 
Bilbao 
... .... 
Baracaldo .. 
San Sebastian 
Tolosa........ 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
Io p. 
12 
I2 
I2 
I 2 fr. 
12 
I2 
12 
I2 
12 
I 2 
22 
22 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
15 
I2 
I2 
I2 
12 
I 2 
I2 
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NOMBRES Y APELLiDOS 	 DOMICILIO 
Donativo 
RESIDENCIA por una Cuota 
cola vez anus! 
Eizaguirre Ayestaran, D. Jose.... Solana, 2 
Eleizalde, D. Juan de..Escuela de Nautica 
Elejabeitia, D. Luis de Diputaci6n 
Elgoibar y Larrea, D. Pedro de. Loteria, 3-3. 0 
 Elguezabal, D. Guillermo Ribera, 4 
Elgezabal'data, Kosma.... Gurutzeaga, 58 
Elguezabal, D. Ram6n de 	 Ribera, 4 
Elias, D. Antonio 	 Gran Via, 31 
Elio, D. Guillermo 	 Florida, I 
Elorduy, D. Juan 	 M. del Puerto, 3 
Elorriaga, D. Alberto de 	  
Elorrieta, D. Jose 	 Diputaci6n 
Elorrieta Artaza, D. Octavio. Rey Francisco,4 
Elorrieta Artaza, D. Tomas ....C. Xiquena, 2 
Elorza, D. Felix 	 Zapateria, 87 
Elorza, D. Juan Jose 	 Belgrano, 1 . 1 44 
Elorza, D. Julian 	  
Elorza, D. Fructuoso 	 Emparan 
Elorza, D. Juan de..B. Agricola Comercial 
Elorza Aristimuño, D. Enrique 	  
El6segui D. Antonio 	 San Francisco 
El6segui, D. Bernardino 	  
El6segui, D. Joaquin 	  
El6segui, D. Juan 	  
El6segui, D. Policarpo de ....San Francisco 
Elu, D. Domingo de 	 Escuelas, 47 
Emaldi, D. Miguel de 	  
Embil Lazcano, D. Arturo 	  
Emparanza, D. Toribio 	  
Endeiza, D. Anastasio 	  
Enriquez, D.a Gertrudis. 	 Senda, 2 
Enriquez y Gz. de Olivares, D. Francisco 
Oriente, 7 
Epalza, D. Domingo de 	 C Volantsn 
Epalza, D. Pablo Bidebarrieta, 3 
Epalza, D. Enrique.... Vda. de Epalza, 6 
Erenchun, D. Candido.. Fonda «La Estrella* 
Errasti, D. Sotero de Euskalduna, 3 
Escalera Maidagan, D. Juan. R...F. Catfilico, 
22, 3.0 dcha. 
Escarzaga, D. Eduardo Villarias, 1 0 
Esnaola, D. Antonio.. Casa «Euskalduna» 
Esnaola, D. Jesus L. de ....31 de Agosto, 26 
Esparza, D. Eladio 	  
Esparza, D. Pedro 	  
Esparza, D. Serapio 	 Ansoleaga, 16, bis 
Tolosa 	  
Bermeo 	
 
Bilbao ... .. 	  
Bilbao 	  
Bilbao 	
 
Durango 	
 
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Vitoria 	  
Bilbao ... 
San Sebastian 
Bilbao 	  
Madrid 	  
Madrid 	
 
Vitoria 	  
Buenos Aires 	  
Azpeitia 
Azpeitia 
Bilbao 	
 
Oñate 	  
Tolosa 
Tolosa 
Tolosa 
Tolosa 
Tolosa 
	
 
Ortuella 	  
Begoña ...... 
Pasaj es 	 ... • 
Oñate 	  
Valmaseda.. 
Vitoria 	  
Madrid ....... 
Bilbao ........ 
Bilbao ........ 
Bilbao ........ 
Bilbao ........ 
Bilbao ........ 
Madrid ....... 
Bilbao ........ 
Necochea (R. A.) 
San Sebastian 
Lesaca 	  
Villava 	  
Pamplona 	  
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
15 
15 
I2 
I2 
IO P. 
15 
12 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
15 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
Io p. 
12 
I2 
I2 
I2 
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Donstivo 
NOMBRES Y APELLIDOS 
	
DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una Cuota sola vez anual 
Esparza, D. Te6filo 	  Villava ....... 
Esperanza, Excmo. Sr. Marques de la..Paseo 
de la Castellana, 9 Madrid ...... 
Espinosa y G6mez del Valle, D. Gabriel .. La- 
gasca, 13 
Etayo, D. Hilario 	  
Etayo Zalduendo, D. Jesus 	  
Ezcurdia, D. Felix 	 Curia, 8 
Ezenarro, D. Juan 	  P. de la Uni6n, 5 
Ezpeleta, D. Jose de.. ..Iparraguirre, 48, 3. 0 
Ezpeleta, D. Miguel 	 Easo, 35 
Ezquieta, D. Joaquin 	 Mayor, 68 
Fagoaga, D. Isidoro 	  
Faura y Almenara, Excmo. Sr. Conde de 	  
Faustmann, D. Victor. 	 P. O. Box, 776 	 12 
Felipe, D. Julian 	 Valencia, 38 	 12 
Fernandez, D. Francisco 	 Moreno, 765 
	
to p. 
Fernandez Amador de los Rios, D. Juan .. Sa- 
	
gasta, 19 Zaragoza.. .. 	 12 
Fernandez y Dans, D. Miguel.. Banco del 
	
Oeste Salamanca. .. 	 12 
Fernandez Mantrana, D. Antonio 	 Ariz Basauri ..... 	 12 
Fernandez Zabaleta, D.a Julia.Dormitaleria 3 Pamplona .... 	 12 
Ferrer de Yarza, D. Fernando. Urbieta, 66-4.° San Sebastian 	 12 
Frances, D. Eduardo 	 Alsina, 478 Buenos Aires.. 	 10 p. 
Fuentes Pascual, D. Joaquin.. Roncesvalles, 
	
15, bis. Pamplona .... 	 12 
Fuldain, D. Jose de 	  Elanchove  	 12 
Gaam6n, D. Juan 	 M. del Ensanche, 7  Bilbao ........ 	 12 
Gabilondo, D. Juan 	  Vergara....... 	 12 
Gabiola, D. Dionisio 	 (Presbitero) Amoroto ...... 	 12 
Gabiola, D. Jose Cruz de....Santa Maria, 2 Durango.. .. 	 12 
Gainzarain y Corres, D. Jose .. Caj a de Aho- 
	
rros Vizcafna Bilbao ........ 
	
12 
Gal, D. Tomas 	  -Vergara....... 	 12 
Galarza, D. Basilio 	  Soledad, 1 Oñate  	 12 
Galbarriatu, D.a Romana de.... Fueros, 14 Bilbao  	 12 
Galbete de Gayarre, D.a Cayetana. Goya, 37 Madrid  	 12 
Galdeano, D. Esteban 	  Gaboto, 1.477 Montevideo .. 	 12 
Galdbs, D.a Maria del Carmen 	  .... La Laguna 
	
 
(Canarias) 
	
12 
Esperanza de Uriarte, D.a Josefa 
Estanga, D. Juan  
Estecha, D. Jose Maria 
Estella, R. P. Fr. Bernardino 
	
Diputaci6n 
de.. Euskal- 
Etxea 
N. de Tolosa, 25 
Madrid... ... . 
Guernica  
Iturmendi..... 
Bilbao ........ 
Llavallol 
(R. A.) .... 
Pamplona... . 
Pamplona... . 
Pamplona... 	  
Iru n 	  
Bilbao 	
 
San Sebastian 
Pamplona... . 
Vera. .   
Astigarraga . . 
Manila 
Pamplona 	  
Buenos Aires 	  
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
35 
I2 
I2 
12 
12 
18 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
25 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
12 
NOMBRES Y APF;LLIDOS 	 DOMICILIO 
Donatfvo 
RESIDENCIA por una Cuota 
sola vez anuat 
Gald6s, D. Regino 	  Rivera, 2.139 Montevideo 
Galdos, R. P. Romualdo 	  Oita 	  
GaldOs, D. Victor 	  . 	  Oñate 	  
Gallano, D. Juan de 	  Bilbao ...... 
Gallardo de Egaña, D. Gregorio.. Nuñez de 
Arce, 9 
Gallastegui, D. Ignacio.... Granja Fraisoro 
Gamboa, D. Matlas 	  Obligado, 1.137 
Gamboa, D. Raimundo de 	  San Marcos, 37 
Gamechogoicoechea, D. Marcial . . . . Farmacia 
Gaminde, D. Nicolas ....Concha, 3 entresuelo 
Gandarias, D. Juan T. de.. A. de Urquijo, 2 
Gandasegui, Excmo. Sr. D. Remigio, ..Arzo- 
bispado 
Gangoiti, D. Damian de 	  
Garamendi, D. Rafael 	 GranVia, 30-4.0 
Garate, Dr. Justo 	  A. de Urquijo 24 
Garay y Sesumaga, D. Jose Maria.. Gran 
Vfa, 30, I.0 	 Bilbao .... 	  
Garayalde, D.a Joaquina de 	 Escuelas 	 Tolosa ........ 
Garbayo, D. Fermin 	 	 Vergara....... 
Garbayo, D. Nicasio 	 	 Lecumberri... 
Garbayo, D. Saturnino 	 Curia, 9 	 Pamplona .... 
Garcia, D. Raimundo 	 Calceteros, 7 	 Pamplona .... 
Garcia, D. Bruno.... Plaza Indauchu, I, 1. 0 Bilbao ........ 
Garcia Acha, D. Braulio 	 	 Belalcazar ... 
(Cordoba) .. 
Garcia, D. Salvador  Estafeta, II Pamplona .... 
Garcia de Andoin, D. Bernardo. Avd.a Pte. 
Saenz Pefia, 555 
Garcia Cabrera, D. Vicente.. San Agustin 2 
Garcia Elustondo, D. Saturnino. P. Egaña, 8 
Garcia Martinez, D. Eladio  D.a B. de Na- 
varra, 26 
Garcia Zabaleta, D. Ignacio. C. Volantin, 12 
Garciarena, D. Marcelo  
Gardeazabal, D. Crescencio de .. DiputaciOn 
Garicano, D. Deogracias de.. B. de Navarra, 
1 3, 3.0 
Garitagoitia, D. Luis  Valverde, 52 
Garitaonandia, D. Victor de.. Plaza de Gui- 
puzcoa, 16,4. 0 
Garmendia, D. Dionisio 	 Colonia, 939 
Garmendia, D. Jose 	 Plaza Oriente, 2 
GaTmendia, D. Juan Antonio 	  
Madrid ....... 
Villabona - Ci-
zurquil   
Montevideo .. 
Madrid ....... 
Elanchove 	  
Bilbao 	
 
Bilbao 
	
 
Valladolid..... 
Guernica 	  
Bilbao ........ 
Bilbao ........ 
Buenos Aires.. 
Madrid ....... 
San Sebastian 
Pamplona .... 
Bilbao ....... . 
Irañeta ...... 
Bilbao ........ 
Pamplona .... 
Madrid ...... 
San Sebastian 
Montevideo .. 250 
Madrid ....... 
Tolosa ....... 
36 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Donativo 
DOMICILIO 	 RESIDENCI.1 por una Cuota sola vez anual 
	
Pamplona .... 	 12 
	
Pamplona .... 	 12 
	
Bilbao ........ 	 12 
	
Bilbao ...... 
	
12 
	
Bilbao ........ 	 12 
Albacete 	 12 
Renteria 	 12 
Busturia 	 12 
Munguia 	 12 
	
Bayonne ...... 	 12 fs. 
	
Madrid ...... 
	
12 
	
Pamplona .... 	 12 
	
Pamplona .... 
	
12 
	
Marquina...... 	 12 
	
San Sebastian 	 12 
	
San Sebastian 	 12 
	
Gaztañaga, D. Jesus de.... Sombrereria, 12 Bilbao ...... 	 12 
	
Goiburu, D. Valentin de.... P. de Sarasate Pamplona .... 	 12 
	
Goicoechea, D.a Elvira.... Pl. Arriquibar, 2 Bilbao ........ 	 12 
Goikoetxea-Araluze, D. Nestor de..Cintu- 
	
reria, 5, 4.0  Bilbao ........ 	 12 
Goicoechea, D. Luis 	 (Ingeniero) Alsasua ..... 	 12 
	
Goicoechea, D. Roman de..C. de los Herran Vitoria ...... 	 12 
Goiri, D. Felipe Antonio de 	 Elcano, 23 Bilbao ........ 	 12 
Goiri, D. Jose de 
	
 Pedernales .. 	 12 
Goiri, D. Jose Maria de 	  Elcano, 18 Bilbao ........ 	 12 
	
Goizueta, D. Wenceslao.. N. de Tolosa, 21 Pamplona .... 	 12 
Gojeascoechea, D. Agustin de 	  Elanchove  	 12 
Gomeza, D. 8 Nieves de 	  Guernica 	 12 
Gonzalez, D. Aurelio 	 San Antonio Vergara....... 	 12 
Goñi Aspiazu, D. Luis 	 Larramendi, 6 Tolosa ........ 	 1 2 
Goñi Latasa, D. Rafael 	  Oroz-Betelu .. 	 12 
Goñi Nagore, D. Anselmo 	 Mayor, 79 Pamplona .... 	 12 
Goñi Nagore, D. Ramon 	 San Miguel Almacellas .. 	 12 
	
Gordon, D. Rogelio....Fuenterrabia, 25, 4. 0 San Sebastian 	 12 
	
Gorosabel, D. Baldomero.. Angel S. Murga Necochea (R A) 
	
10 p. 
Gorosarri, D. Eduardo de 	  Begoña ...... 	 12 
Gorostidi, D. Pedro 
	
 Gorostidi-enea Berastegui .. 	 1 2 
Gorostiza, D.a Leona de 	  Gurutziaga Durango .... 	 2 5 
	
Gortazar, D. Alvaro de.... Correo, 8, 3. 0 Bilbao ........ 	 1 2 
	
Gortazar, D. Javier de.... Correo, 8, 3. 0 Bilbao ........ 	 12 
Goya, D. Jose Maria 
	
 Perro, 6, 3. 0 Bilbao ........ 
	
12 
Goya, D. Fernando 
	
 Perro, 6, 3. 0 Bilbao ........ 	 12 
	
Goyarrola, D. Juan M.a.... Eliptica, 1, 4.0  Bilbao ...... , , 	 12 
Garmendia Goicoechea, D. Leopoldo.. Roza- 
lejo, 6 
Garran Mozo, D. Justo 	  
Garteiz, D. Marti 	  Escuza, 3 
Garteiz, D. Pablo 
	
 Escuza, 3 
Gascoigne, D. Carlos F 	  Apart. 42 
Gascue, D. Antonio 	  Gran Hotel 
Gastaminza, D. Tomas 	  
Gaubeka, D. Galo de 	  Axpe, 3 
Gaubeka D. Martin de 	  
Gavel, Mr. Henry 	 Lycee 
Gayarre, D. Miguel 	 Goya, 37 
Gayarre Galbete, D.a Maria del C 	 Javier, 2 
Gayarre Galbete, D. Salvador 	 Javier, 2 
Gaytan de Ayala, D. Alejandro 	  
Gaytan de Ayala, D. Vicente 	  Avenida 
Gaztambide, D. Juan..Caja de Ahorros 
Provincial 
37 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Donativo 
DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una Cuota sola vez anual 
Griera, D. Antonio. Institut d'Estudis Cata- 
lans Barcelona .. 	 12 
Guallart Lopez de Goicoechea, D. Jose. 
	
D. Alfonso I, 26, 1. 0 Zaragoza .... 	 12 
Guevara, D. Federico.... San Francisco, 22 Tolosa ........ 	 12 
Guerra, D. Juan Carlos de. 	 Ferrerias, 8 Mondrag6n 	 12 
Guerra, D. Juan Carlos de 	 Ferrerfas, 8 Mondrag6n 	 12 
Guezala, D. Antonio de 	 Gordoniz, 2 Bilbao ........ 	 12 
Guibert, D. Jose 
	
 Zumaya  	 25o 
Guibert, D. Marcelo 	  Azpeitia 	 12 
Guimon, D. Julian.... Berastegui, 5, z.o Bilbao 	 12 
Guinea Guinea, D. Joaquin 	 Dato, 49 Vitoria 	 12 
Guinea Guinea, D. Jose Gabriel 	 Dato, 49 Vitoria 	 20 
Guisasola, D. Juan 	 Zuloagas Eibar... 	 12 
Guridi'tat Lonarta 	  Mondrag6n 	 12 
Gurruchaga, Ilmo. Sr. D. Asuncion. Vicario 
	
General Vitoria ...... 	 12 
Gurruchaga, D. Ildefonso....Emparan, 16 Azpeitia .... 	 I2 
Gurruchaga y Arrillaga, D. Isidoro. Herna- 
	
ni, 29 San Sebastian 	 12 
Gurruchaga, D. Jose de 	 Mayor, 27 IrGn  	 12 
Guruceaga, D. Angel 	  Hte. Araquil . 	 z2 
Guruceta, D. Domingo de .. Aurrecoechea, 15 Begofia ...... 	 12 
Harispuru, D. Bernardino.. Maldonado, 2./25 Montevideo .. 	 12 
Hernandez, D. Francisco.. Gral. Alava, 2 Vitoria ...... 	 12 
Hernandez, D. Julio 	 Florida, 48 Vitoria ...... 	 12 
Hernandorena, D. Teodoro de 	  Cizurquil .... 	 12 
Hipolito de la Sagrada Familia, R. P.. Corso 
	
d'Italia, 36, Roma 34.... 	 12 
Horn y Areilza, D. Francisco.... R. Arias, i Bilbao ........ 	 12 
Horn y Areilza, D. Jose 
	
R. Arias, z Bilbao ........ 	 12 
Huarte, D. Alberto 	 Mayor, 96 Pamplona .... 	 12 
Huarte y Jauregui, D. Jose Maria de. Ma- 
	
yor, 96 Pamplona .... 	 12 
Hueto y Zuloaga, D. Felipe 	 Diputaci6n Bilbao ........ 	 12 
Huici, D. Ramon 	 Rozalejo, 4, bis Pamplona .... 	 12 
Hurtado de Mendoza, D. Trino 	  Azcoitia  	 12 
Hurtado de Saracho, D. Lorenzo 	  Sodupe........ 	 12 
Ibañez de Aldecoa, D. Ricardo. Bulnes, 1047 Buenos Aires.. 	 25 
Ibañez Garcia, D. Policarpo.. Concha, 14, z. 0 Bilbao ........ 	 12 
Ibargaray, D. 8 Elisa 	 Arispe, 3 Mungufa .... 	 12 
Ibarguchi, D. Juan Cruz.... Ba ^enkale, /6 Eibar......... 	 12 
Ibarguren, D. Sinforoso de 	  Ezquioga .... 	 12 
Ibarra, D. Gregorio 	 C de Volantin Bilbao ........ 	 12 
Ibarra, D. Juan de 	 Lima, 1.636 Buenos Aires.. 	 10 p. 
Ibarrondo, D. Manuel 	 Gral. Loma Vitoria .... 	 12 
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HOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo 
RESIDENCIA por una Cuota 
sola vez anal 
Ibaseta, D.a Marfa Jesus de 
	
C. de Larrea- 
	
tegui, 19 Bilbao ........ 	 12 
Iceta, D. Luis 	 Berastegui, 4 Bilbao  	 12 
Idarreta, D. Celestino 	  Vergara....... 	 12 
Idarreta, D. Ramon 	  Vergara....... 300 
Igon, D. Juan B. 	  A. Brasil, 2.564 Montevideo ... 	 12 
Igual, D.a Carmen .. ..Fr. Francisco-Chalet Vitoria 	 12 
Igual, D.a Teresa.... Fr. Francisco-Chalet Vitoria 	 12 
Ilundain, Emmo. Sr. D. Eustaquio .. Arzo- 
	
bispado. 	 .... 	 12 Sevilla 
Illoro, D. Luis 	 Banco Guipuzcoano 	 12 Tolosa 	  
Bilbao 	
 Imaz, D. Leonardo de .. ..Loteria, 3, 3. 0 	 12 
	
Buenos Aires 	 25o Imaz, D. Pedro Marfa de....Chile, 2
.374 
Castillo - Ele- Inchaurbe, D. Jose Marfa de 	  
	
j abeitia ... 
	  
Elanchove 
	  Inchausti, D. Demetrio de 	 Mayor, 4o 
San Sebastian Inchausti, D. Manuel Maria 	 Ondarreta 
Madrid 	
 Infantado, Excmo. Sr. Duque del 	 Castellana 
Pamplona 	  Intza, R. P. Damaso de ....C. Capuchinos 
Vergara 	
 Inza, D. Joaquin 	  
San Sebastian Inzagaray, D. Ramon.... G. Jauregui, i8 
Eibar 
	  Iñarrairaugui, D. Gregorio 	  
Menagaray 	  Irabien, D. Francisco de 	  
Valcarlos 	
 Iraburu, D. Jose Maria 	  
Pamplona 	  Iraizoz, R. P. Policarpo de.. C. Capuchinos 
Montevideo 	  Iraizoz, D. RamOn.... A. G. Rondeau, 2.297 
Arrayoz 	  Irañeta, D. Esteban 	  
San Sebastian Irastorza, D. Jose de.. Plaza Guipuzcoa, 8 
San Sebastian Irastorza, D. Joaquin. .. P. Guipuzcoa, ro-1. 0 
Ondarroa 	  Irazabal, D. Alberto 	 Mayor, 7 
San Sebastian Irazoki, D. Andres de 	 San Vicente, 5 
Irazusta, D. Jesus.... 
	
Villa Natalia Tolosa 	
 
Tolosa 	
 Irazusta, D. RamOn 	  
Irazusta Tolosana, D. Ramon de. S. Antonio Vitoria 	  
Tolosa 	
 Irazusta, D. Juan Antonio 	  
	
Buenos Aires 	  Iriart, D. Miguel 	 Quito, 4.059 
Iribarren, D. Domingo. C. Ahorros Provincial San Sebastian 
San Sebastian Iribas, D. Juan 	 Miracruz, z8, A 
Begoña 	
 Tribe, D. Basilio T. de 	  
San Sebastian Irigaray, D. Hipolito 	 Prim, 32, 2.0 
Pamplona 	  Irigaray, D. Fermin de.... P. Caballero, 9 
Pamplona 	  Irigaray, D. Angel de ..P. Caballero, 9, bis 
Arizcun 	
 Irigaray, D. Gabriel 	
 Pamplona 	  Irigoyen, D. Francisco 	 Instituto 
Arizcun 	
 Irigoyen, D. Tiburcio 	  
Bilbao 	  Irigoyen Guerricabeitia, D.Juan. Heros, 17-3. 0 
1 2 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
15 
I2 
12 
12 
12 
I2 
17 
12 
TO p 
1 2 
12 
12 
12 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
12 
39 
Vergara 	  
Coruña 	
 
Iron 	  
Bilbao 	
 
Azcoitia 	  
Azcoitia 	  
Pamplona 
Estella . 	  
Estella . 	  
Estella 	  
Montevideo 	  300 
Zarauz 	  
Perpignan 	  
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Bilbao 	  
Bilbao 
	
 
Begoña 	
 
Escoriaxa... .. 
Ondarroa .. 	  
San Sebastian 
Necochea (I A) 
Guernica 
Pamplona 	  
Madrid 
Bilbao 	
 
Ochandiano 	  
Lequeitio 	  
Lequeitio 	  
Bilbao 	
 
Mutiloa 	  
Bilbao 	
 
San Sebastian 
Algorta 	  
Zaragoza 	
 
Zaragoza 	
 
Zaragoza 	
 
Sangnesa 	  
Sangiiesa.... 	  
Abadiano 	  
Buenos Aires 	  
Alzo 
	  
Buenos Aires 	  
Bilbao ....... 
	  
Strasbourg 	  
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 fs. 
12 
I2 
I2 
1 2 
25 
I2 
I2 
500 	 25 
Io P. 
12 
I2 
12 
I2 
1 2 
I2 
25 
I2 
I2 
I2 
I2 
I 2 
I2 
12 
I2 
12 
12 
I2 
Io P. 
I2 
10 p. 
I2 
12 fs. 
NOMBKES Y APELLIDOS 	 1)O11ICI1.10 
Donativo 
RESIDE\CIA por nna Cnota 
eolavez 	 afloat 
Irigoy- en Guerricabeitia, D. Jose Maria.. Vi- 
dacruceta. 
Irimo, D. Antonio Maria.. Juana de Vega, 7 
Iriondo, D. Manuel  
Iriondo D. Tomas de..C. de Larreategui, 37 
Irizar, D. Ignacio 	 Zubieta-Torrea ... . 
Irizar, D. Joaquin de 	  
Irujo, D. Daniel 	 San Ant6n 8-2 0 
Irujo, D. Juan Ignacio de 	  
Irujo y 011o, D. Eusebio 	  
Irujo y 011o, D. Manuel de....Santiago, 61 
Irureta Goyena, D. Jose.. .. Misiones, 1.305 
Iruretagoyena, D. Juan  
Iruretagoyena, D. Rufino. 13. Boul. Wilson 
Irurzun, D. Enrique  Vinculo, 2 
Irurzun, D. Pedro Maria.... Mercaderes, 7 
Isasi, D. Eulogio de 	 A. Mazarredo, 27 
Isusi, D. Agustin 	 Santos Juanes 
Isusi, D. Esteban de 	 B. de Bolueta 
Itarte, D. Jose de 	  
Ituarte, D. Jose 	  
Iturralde, D. Javier 	 Iturralde-baita 
Iturralde, D. Nicolas de..EstaciOn San Jose 
Iturraran, D. Jose D 	 Casa Cural 
Iturria, D. Santiago 	 Mayor, 6 
Iturribarria, D. Damaso L.. V. de la Vega, 16 
Iturriza, D. Bonifacio 	 Sombrereria, 5 
Iza, D. Andres 	  
Izaguirre, D. Ram6n 	  
Izaguirre, D. Eusebio 	  
Izaguirre, D. Joaquin de..P.a Uribitarte, 5 
Izaguirre, D. Jose 
	  
Izaguirre, D. Juan de 	 Gran Via, 32 
Izaguirre, D. Ricardo 	 Vergara, 2 
Izaurieta, D. Jose Maria....A. Basagoiti, 95 
Izuzquiza, D. Andres.... Apartado nt5m. 98 
Izuzquiza, D. Leon.... Apartado nt m. 98 
Izuzquiza, D. Roman....Apartado num. 98 
Jabala, D. Emeterio 	 Mayor, 15 
Jabala y Caro, D. Victorino 
	
Mayor, 32 
Jauregui, D. Esteban de (Presbitero) 	  
Jauregui, D. Julio 
	
Cochabamba, 539 
Jauregui, D. Luis 	  
Jauregi'ta ^ , Markelin 	 Callao, 1
.455 
Juaristi y Landaida, D. Pablo 
	  
Karst, Dr. Joseph 
	  Universite 
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Ni)mBRES Y APF.LLIDOS 
Donativo 
DOSIICILIO 	 RFS1D1?N(`IA 	 r°r una Cuota sola vez anual 
Kolovrat, Mr. Georges de 	 5 Av. Pasteur Paris ....... 	 12 fs. 
Kortazar, D. Matfas 	 Viamonte, 1.381 Buenos Aires.. 	 10 p. 
Labadens, D. Luis 	 A. Mayo, 1.439 Buenos Aires.. 	 10 p. 
Labayen, D. Antonio M....San Francisco, 27 Tolosa ........ 	 12 
Labayen, D. Joaquin de.. San Francisco, 19 Tolosa ........ 	 12 
Lacarra, D. Victoriano 	 Mayor, 77 Estella 	 12 
Lacombe, M. Georges.. r37, Boulevard Saint 
Michel Paris  	 12 
Lacort, D. Agustin 	  Garibay, 15, 1.0 San Sebastian 	 12 
Laffitte y Obineta, D. Vicente 	  San Sebastian 	 12 
Laffitte y Obineta, D.Alfredo de. Ondar gain San Sebastian 	 12 
Lafuente Machain, D. R. de.. Guido. 1.845 Buenos Aires.. 	 25o 
Laita, D. Mariano de 
	
Diputaci6n Bilbao ........ 
	
12 
Laka, D. Luis de 	 Tenderias, z8 Bilbao  	 12 
Lakoume'tat Gotzon 	  M a 1 a b r i g o 
	
(R. A.) .... 	 10 p. 
Lamacq, Mr. Lucien. 49, Petit Chemin d'Ey- 
	
sines Le Bouscat .. 	 12 fs. 
Lampreabe, D. Gerardo 	 7apateria, 34 Pamplona .... 	 12 
Lancheta, D. Alfredo 	 Prim, 47 San Sebastian 	 12 
Landa, D. Angel de. . Portal del Rey, 20, 3. 0 Vitoria ...... 	 12 
Landa, D. Benito de 	  Ayala  	 12 
Landa, D. Joaquin de..Gral. A. de Castro, 3 Madrid ....... 
Landa y H. de Mendoza, D. Laureano .. San- 	 12 
	
tiago, 48 Estella 	 12 
Landeta, D. Eduardo de 	 Concha, 4 Bilbao ........ 	 50 
Landeta, D. Francisco de 	 Sota y Aznar Bilbao ........ 	 15 
Langarica, D. Jose G. de 	 Diputaci6n Bilbao ........ 	 12 
Langarica, D. Juan G. de 	  Ochandiano.... 	 52 
Lanz, D. Alejandro 	  Eslava Pamplona .... 	 12 
Lardizabal, D.a Ana Maria de•.Peñaflorida, so San Sebastian 	 12 
Lardizabal, D.a Carmen 	 Prim, 39, 3.o San Sebastian 	 12 
Lardizabal, D. Jose Maria 	  Elkano Ciboure ..... 
	
12 
Lariz, Excmo. Sr. Conde de 	  Ategorrieta San Sebastian 	 12 
Larralde, D. Domingo.... A. Rondeau, 1.993 Montevideo .. 	 12 
Larrañaga, D. Felix 	 FstaciOn, 6 Eibar... 	 12 
Larrañaga, D. Juan 	 Lima, 424 Buenos Aires.. 	 ro p. 
Larrañaga., D. Policarpo de .. Maria Angela Eibar......... 
	
12 
Larrauri, D. Jesus 	 Santiago, 229 Buenos Aires.. 	 to p. 
Larrea, D. Julian 	 Ituizango, 65o Buenos Aires.. 	 so p. 
Larrea, D. Rafael. , 
	
 Durango ... , 	 iz 
Larrea, D. Vicente 	 Santa Maria, 3 Bilbao ........ 	 12 
Larrea y Recalde, D. Jesus de. Museo Etno- 
	
grafico Vasco Bilbao ........ 
	
12 
Larreta, D. Alfonso de 	  Lequeitio ..... 	 12 
Larreta, D. Juan Bautista de 	 kzelain Andoain .... 
	
25 
4- 
I2 
12 
I2 
12 
1 2 
12 
12 
I o p. 
I2 
I 2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
15 
I2 
1 2 
12 
20 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
24 
Z 2 
1 2 
1 2 
12 
12 fs. 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I 2 
1 2 
12 
12 
I2 
1 2 
12 
1 2 
NOMBRES Y A PELLIDOS 	 DOMIC1LIO 
I >onativo 
RESIDENCIA Por una Cuota sola vez anual 
Larrieu, Mr. le Dr. 	  
Larrimbe, D. Felipe de. 18 de Julio, n. 0 1.037 
Larrinaga, D. L 	  Sanatorio 
Larrinaga, D.a Victorina de.. San Roque, I 
Lasa, D. Eugenio de 	  
Lasa, D. Miguel (Coadjutor) 	  
Laspiur, D. Roman ....Seminario Conciliar 
Lasquibar Larreta, D. Adrian 	  
Lasquibar Larreta, D. Pedro 	  
Laza, D. Martin de 	 B. Mitre, 766 
Lazaro, D. Juan 	  
Lazcano, D. Angel 	 Eslava, 
Lazcano, D. Nemesio..Urazurrutia, 2, 4. 0 
Lazcoz, D. Javier 	  
Lazurtegui, D. Julio de 	 Bailer', 5 y 7 
Lekarotz'tar Pantzezka. 	  
Lecea, D. Simon de 	  
Lecuona, D. Manuel .... Seminario Conciliar 
Legarra y Oses, D. Miguel de. Pedro Egaña, 6 
Legaz de Apat, D.aJuana. Navas de Tolosa, 37 
Leizaola, D. Carmelo de 	 Henao, 52 
Leizaola, D. Jesus Maria de 	 Concha, 5 
Leizaola, D. Ricardo de 	 Garibay, 28 
Lejarcegui, D.Victor de....Q. de San Ignacio 
Lekerika, D. Rufino de 	  Ibarra, 3 
Leniz, D. Jesus de 	 Sagasta, 8 
Lequerica, D. Jose Felix de....Correo, 3, 3. 0 
Lerchundi, D. Luis de 	 aUri-zurin 
Leremboure, D. Miguel 	 Prim, 39 
Lezama-LeguizamOn, D. Luis 	 Gran Via 
Lhande, R. P. Pierre..P. St. Francois Javier, 5 
Limousin, D. Pedro 	 Oria-buru 
Lissar, Dr 	  
Lizarra, R. P. Agustin de.. PP. Capuchinos 
Lizarraga, D. Joaquin 	  
Lizarraga, D. Jose 	 Lavalleja 1786 
Lizarralde, Fr. Jose Adriano 	  
Lizarriturri, D. Roman.. Gral. Echague, 15 
Lizarrondo, D. Doroteo ....San Lorenzo, 3 
Lizarza, D. Antonio 	 Caldererfa, 12 
Lizaur, D. Damian 	  
Lizundia, D. Ignacio de 	 Mayor 
Lojendio, D. Julian 	 Miraconcha 
Lopez, D. Eusebio 	  
Lopez de Aguirre, D.a Ceda..Ategorrieta, 2 
Lopez Echenique, D. Marino 	  
M. l'Amaury . 
Montevideo 	 25o 
Gorliz 	  
Elorrio 	 25o 
Orio 	  
Zumarraga 	  
Vitoria 	
 
Tolosa 	  
Tolosa 	  
Buenos Aires 	  
Elizondo 	  
Pamplona 	  
Bilbao 	  
Elizondo 	  
Bilbao 	
 
Lesaca 	  
Alsasua 	
 
Vitoria ... 
San Sebastian 
Pamplona 	  
Bilbao 	  
Bilbao 	
 
San Sebastian 
Algorta 	  
Erandio 	
 
Madrid ..... 
Bilbao 	
 
Begoña 	
 
San Sebastian 
Bilbao 	
 
Paris 	  
Tolosa 	
 
Hasparren 	  
Lecaroz 	  
Bilbao 	
 
Montevideo 
	
 
Tolosa 	  
San Sebastian 
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Oñate 	  
Zarauz 	  
San Sebastian 
Tolosa   
San Sebastian 
Narvarte   
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NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo 
RESiDENCIa por una Cuota 
sola vez annal 
Lopez de Heredia, D a Flora. Arrese y Beitia 
Lopez Landazabal, D. Evaristo. Bailen, 3, 1. 0 
 Lopez Mendizabal,da^ ^Ixaka  
Loyarte, D. Adrian de....San Marcial, 33 
Lund, D. Hilario    A. Mazarredo, 19 
Llodio y Amarika, D. Mauricio. Villarfas, 6 y 8 
Mac MahOn, D. a Carolina .... Gran Via, I, 2.0 
Mac Mahon, D. Pedro 	 Gran Via, 1, 2. 0 
Mac Mahon, D. Sofia 	 Gran Via, 1, 2. 0 
Machiñena, D. Clemente....Zapaterfa, 19 
Madariaga, R. P. Angel.. PP. Franciscanos 
Madariaga, D. Juan 	 Sendeja, 8 
Madariaga, D. Ramon 	 Sendeja, 8 
Madinabeitia, D. Francisco..Francia, 31, 2. 0 
 Madinabeitia, D a Maria de .. Santa Marina 
Magirena, D. Angel  Mercedes, 977 
Maguregui, D. Antonio.... Bolsa de Comercio 
Maidagan, D. Gregorio....Belosticale, 21 
Mancisidor, D. Jose L. xElectrica Orense* S. A. 
Mancisidor, D. Jose 	  
Manso, D. Luis 	  ....Izarduy, II 
Manterola, D. Gabriel de. Convento de Isasi 
Manterola, D. Felipe de  
Manterola, D. Ramon 
Marco, D. Pedro 	  
Marcos, D. Ernesto 	 Carmen, 9, 2. 0 
Mariezcurrena, D. Jose A. 18 de , Julio 1.751 
Malin, D. Santiago. Plaza GuipOzcoa, 16, 3. 0 
Maria Toyos, D. Daniel 	 Universidad 
Marfn, D. Herminio 	 Fuenterrabia, 21 
Markiegui, D. Jose de 	 Rezusta, 11 
Martija, D. Te6filo 	 Buenavista 
Martin, D. Enrique 	 Escuelas de Amara 
Martinez de Indart, D. Pedro .... Andia, 7 
Martinez de Ubago, D. Jose .. Usandizaga, I 
Martinez de Ubago, D. Vicente ....Mayor, 99 
Martinez Zumeta, D. Jose Joaquin..Easo, 29 
Maruri, D. Pelayo Capellan del Hospital 
Mauricio de la Virgen del C., R. P.C. Descalzos 
Mayo Gayarre, D. Jose 	  Gran Via, 28 
Mayora y Aramburu, D. Jose de. Alameda, 25 
Menchacatorre, D. Luis de 	 Santa Maria 
Mendarte, D. Serapio de 	  
Mendia, D. Abundio 	 San Ignacio, 8, 5.0 
Mendialdua, D. Nicomedes de 	  
Ochandiano 	  
Bilbao ... ... 	  
Tolosa 	  
San Sebastian 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 	  
Pamplona 	  
Mariel (Cuba) 
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Vitoria 	  
Oñate 	  
Montevideo 	  
Bilbao 	
 
Bilbao 	  
Orense 	  
Azcoitia   
Vitoria ...... 
Eibar...  
Ceanuri ..... 
Ceanuri ..... 
Valdegobia .... 
Pamplona .... 
Montevideo .. 
San Sebastian 
Barcelona ... 
San Sebastian 
Mondragon 
Pasajes ..... 
San Sebastian 
San Sebastian 
San Sebastian 
Pamplona .... 
San Sebastian 
Bilbao ........ 
Leiva (Colom- 
bia) ........ 
Bilbao   
San Sebastian 
Guecho 	  
Renteria 	  
Pamplona 	  
Guecho-Algta. 
I2 
I2 
12 
 I2 
. 1 2 
12 
25 
I2 
25 
1 2 
1 2 
12 
12 
12 
I2 
12 
12 
12 
12 
I2 
1 2 
15 
I2 
1 2 
I2 
I2 
12 
I2 
1 2 
12 
12 
1 2 
12 
1 2 
I2 
12 
12 
I2 
1 2 
12 
25 
25 
1 2 
12 
250 
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Don at ivo 
IIESIDF:NCIA Por nna Cnota 
sola vez annal 
Osuna 	  
San Sebastian 
Buenos Aires.. 
Vitoria   
Bilbao 	  
Vergara 	  
San Sebastian 
San Sebastian 
San Sebastian 
San Sebastian 
Lecaroz 	  
Irun 	  
Amorebieta 	  
Laguardia 	  
Zaragoza 	  
Ale gria de Oria 
Oñate 	  
Vitoria 	  
Zaragoza 	  
Pamplona 	  
Vitoria 	
 
Vitoria 	
 
Madrid 	
 
Tudela 	  
Vitoria ... 	  
Echarri - Ara-
naz 	  
Ispaster - Le- 
queitio 	  
Bilbao 	
 
Marquina 	  
Bilbao 	
 
San Sebastian 
Vitoria 	
 
Zarauz 	  
Vergara 	
 
Vergara 	  
Vergara 	  
Renterfa 	
 
Vergara ....-..   
San Sebastian 
San Sebastian 
Montevideo .. 
I2 
I2 
12 
24 
12 
I2 
12 
I2 
12 
25 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
12 
1 2 
• 12 
I2 
12 
12 
I2 
25 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
NMIRBES Y APELLIDOS 	 DOIIICILIn 
Mendiola, D. Antolin 	 Instituto 
Mendiola Querej eta, D. Rufino 	  
Mendiondo, D. Camilo 	 Lima, 1 . 8 35 
Mendivil, D. Jose Marfa Diaz de....Postas 
Mendivil, DA Felipa Diaz de..C. de Larrea- 
tegui, 22, 3 	 ° 
Mendivil, Pedro Diaz de 	  
Mendizabal, D. Gaspar de. . Principe, 26, 2 	 0 
Mendizabal, D. Jose de ...... ..Garibay, 7 
Mendizabal, D. Juana 	 Principe, 26, 2.° 
Mehdizabal, D. Nemesiode.... Guetaria, 3 
Mendoza, R. P. Fernando de 	  
Michelena, D. Jose 	 Colon, 5, 3. 0 
Miguel, Fr. Jose de 	  
Migueloa, D. Justino 	  
Miral, D. Domingo 	 Universidad 
Mocoroa, D. Casimiro 	  
Mpcoroa y Olano, D. Benito 	 Garay 
Molina, D. Jose N 	 San Antonio, 28 
Moneva y Puyol, D. Juan 	 Zurita, 6 
Montaner, D. Federico 	 Constitucien, 43 
Monte, D. Ezequiel 	 Siervas de Jesus, 17 
Monte, D. Pio 	 Siervas de Jesus, 17 
Montefuerte, Excmo. Sr. Conde de .. Montal- 
ban, 7 
Montoro, D. Jose J. Fueros, 20 
Montoya y Eguinoa, D. Guillermo, Gene- 
ral Loma, 6 
Moreno Luzuriaga, D. Pedro 	  
Morrisey, Miss Cristina 
Mourlane Michelena, D. Pedro.. Jardines, 8 
Mugartegui, D. Juan Jose de  
Mugica, D. Hilario .... H. de Amezaga, 30 
Mugica, D. Jose P  a de la Alameda, 3 
Mugica, Ilmo. Sr. D. Mateo. Palacio Episcopal 
Mugica, D. Nicolas (Artista-Pintor) 	  
Mugica, D. Victorio 	  
Mugica Arana, D. Juan 	  
Mugica Muguerza, D. Angel 	  
Mugica y Zufiria, D. Serapio 	  
Mujica, D. Ambrosio 	  
Mujica, D  Ana Maria .... Buen Pastor, 1 
Mujica, D. Gregorio de.. C. Ramon MA Lili 
Mujica, D. Manuel 	 Municipio, 1.670 
44 
Donativo 
NOMBRE S Y APELLIDOS 
	
DON ICIL[O 	 RESIDENCIA por vez annal 
Muxika'ta^ ^Basili 	 Lavalle,8 65 
Muniain y Larrea, D. Ramon Saez de . . . 
Munitxa, D. Juan de 	  
Muñecas, D.a Casilda 	 Florida, 13 
Muñoa, D. Juan 	 San Jeronimo, zo 
Muñoa, D. Miguel de 	 San Jeronimo, 20 
Murga, D. Rafael de 	 Banc de l'Etat 
Navarro, D.a Maria 	 Dato, 24 
Oa y Amilibia,' D. Jose de 	 Igentea, 4 
Moron 	  
Iturmendi 	  
Valmaseda .. 	  
Vitoria 	  
San Sebastian 
San Sebastian 
Tetuan 	  
Vitoria 	  
San Sebastian 
io p. 
I 2 
12 
I 2 
15 
25 
I2 
I2 
I2 
Obieta, D. Antonio de. C. de Volantin, 4, I.° 	 Bilbao ........ 
Obieta Leguina, D. Tomas ..C. de Larrea- 
tegui, 37 
	
Bilbao ........ 
Ochoa, D. Fausto 	 Huarte ..... 
25 
12 
 12 
Ochoa, 	 D. Miguel C. de 	 Diagonal, 47 	 La Plata (R. A.) to p. 
Olabarrieta, D. Eugenio de 	 Ribera, 65 	 Deusto 12 
Olabea,ga; D. Francisco de .. F. Gorostidi, it 	 Zumaya 	  12 
Olabide, 	 R. P. Raimundo de 	 Colegio Loyola - A z - 
peitia 	  12 
Olague, 	 D. 	 Ignacio 	 Churruca, 	 7 	 San Sebastian 12 
Olaizola, 	 D. 	 Jose Ignacio 	 Olaizola-enea 	 Renteria .... 12 
Olaizola, D. Pedro de 	 Espartero, II 	 Bilbao ........ 12 
Olaizola Gabarain, D. Jose de. Urbieta, Io-2. 0 	 San Sebastian 12 
Olaizola Azcue, D. Jose Maria (Capellan) .... 
	
Zumaya 	 .. 12 
Olalde O. de Zarate, D. Luis...Fuenterrabia, 
y, I.° 	 San Sebastian 12 
Olano, 	 D. 	 Andres de 	 Vitoria 	 .... 25 
Olano, D. Jose Ramon R 	 Concha, 9 	 Bilbao ........ 12 
Olano, 	 D.a 	 Mercedes 	 Santa 	 Isabel, 5 	 Madrid ....... 12 
Olaortua, D. Jaime de (Magistrado) 	 Leon.... 	  12 
Olaortua, D. Pedro Maria 	 Irurita 	  12 
Olariaga, D. Luis.. 	 Glorieta de Quevedo, 1 	 Madrid 12 
Olarra Garmendia, D. Jose.. Verdura, 1, pral. 	 Tolosa 	  12 
Olarreaga, D.a Baldomera 
	
Tolosa 	  12 
Olarreaga, D. Bonifacio.. 	 C. A. Elosegui, 2 	 Tolosa 	  12 
Olarte, 	 D. 	 Cesare() de 	 Elciego........ 12 
Olasagasti Azcue, D. Javier de.... 
	
Mayor, 9 San Sebastian 12 
Olaso y Zabala, Fr. Gabino de. C. de S. Agustin Ceuta 	  12 
Olavarria, 	 D. 	 Pablo Julian 	 Dato, 6 	 Vitoria ... .... 12 
Olavarrieta, 	 D. Benito de 	 Abadiano...... 12 
Olaviaga, D. Telesforo (Dentista) 
	
Estella 	  12 
Olazabal. D. Carlos 	 Iron 	  12 
Olazabal Ramery, D. Juan.. Villa Mundaiz San Sebastian 12 
Olcoz, 	 D. 	 Francisco de 	 Uj ue 	  12 
Oleaga, 	 D. 	 Nazario 	 de 	 Jardines, 	 1 	 Bilbao ........ 12 
O16riz, D.a Josefina..P.a de la Alameda, 4 San Sebastian 12 
O16riz, 	 D. Juan 	 Diputacion 	 Bilbao ........ 12 
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NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICII.IO 	 RESIDENCIA 
Donativo 
por una 
sola vez 
Cuota 
anual 
Onaindia, 	 D. 	 Alberto de  	 Marquina...... 
Ondarra 	 Aguirre, 	 D. 	 Santiago 	 Viteri 	 Arechavaleta.. 
Ontañbn Valiente, D.a Juana ..S. Antonio, 9 	 Vitoria 	 ...... 
iz 
12 
iz 
Collate, 	 D. 	 Evaristo 	 de 	 Arizgoiti 	 Basauri 	 ..... 12 
Orbe, D. Candido de 	 Fuenterrabia, A San Sebastian 12 
Orbe y Vives de Cañamas, D. Jaime de.. A. de 
Carlos III, 9 	 Pamplona .... 12 
Orbea y Biardeau, D. Manuel.. Consulado Es- 
paña Managua .... 12 
Orbegozo y Embil, D. Casto.. Emparan, 24 Azpeitia 	 .... 12 
Oregui 	 Arocena, 	 D. Eulogio 	 Vergara....... 12 
Oreja, D. Benigno... 
	
Oquendo, 16 San Sebastian 12 
Oreja, 	 D. 	 Ricardo 	 Serrano, 20 	 Madrid ...•.... 12 
Orgaz, 	 D. 	 Luis 	 Orfila, 	 8 	 Madrid ....... 12 
Oria, 	 D. Salvador 	 Flor4 da, 	 524 	 Buenos Aires.. 12 
Orikain, R. P. Pio de..C. de PP. Capuchinos 	 Tudela 	  250 
Ormaechea, 	 D. Juan de 	 Elcano, 19 	 Bilbao ........ 12 
Ormaechea, D. Luis de 	 Zuloagas 	 Eibar......... 12 
Oroz, D. Hilario 	 Buenos Aires, 	 II, 3. 0 	 Bilbao ........ 12 
Oroz y Urniza, D. Lorenzo .. N. de Tolosa, 21 	 Pamplona .... 12 
Oroz Zabaleta, D. Luis.... N. de Tolosa, 'I 	 Pamplona .... r2 
Ortiz y Ortiz, D. Aurelio 	 San Juan 	 Guernica 	 .. 12 
Ortiz y L. de Alda, D. Francisco...Arquillos, 7 	 Vitoria 	 ...... 15 
Ortiz y L. de Alda, D. Pedro.... Indepen- 
dencia, 	 12 	 Vitoria 	 ...... 12 
Ortiz de Zarate, D. Josa..Cercas Bajas, 3o 	 Vitoria 	 .... 12 
Otueta, D. Anacleto de.. Apartado num. 	 214 	 Bilbao ........ 25 
Ortueta, D. Juan M. 	 L 	 Poza, 2, 4.o 	 Bilbao ........ 12 
Ortueta, 	 D. 	 Pablo 	 L. 	 Poza, 	 2, 	 4 .0 	 Bilbao ........ 12 
Ortuzar, D. Robustiano 	  C. Escolar de 	 Pedernales ... 12 
Orue, D. Ignacio de 	 Begoña 	  25 
Orueta, 	 D. 	 Antonio 	 Fueros, 	 5 San Sebastian T, 
Orueta, 	 D. 	 Jose 	 de 	 Fueros, 	 5 	 San Sebastian 250 
Osaba, D.a Candida Martinez de ..Fueros, 7 	 Vitoria 	 ...... 12 
Ostolaza, 	 D 	 Jose 	 de  	 Fuenterrabia . 12 
Otaegui, D. Tomas de.... J. E. Uriburu, 428 	 Buenos Aires.. 12,5o 
Otaño, D. Antonio 	 San Juan, I1 	 San Sebastian 12 
Otaola, D. Isaac de 	 San Salvador 
del 	 Valle 	 ... 12 
Oyarbide, D. Francisco  	 Vergara....... 12 
Oyarzatal, D. Martin 	  Campanario San Sebastian 12 
Oyarzabal, D. Pedro, Pbro 	 Ormaiztegui . 12 
Oyhenart, D. Juan 	
 Co'.onia, 1.ror 	 Montevideo 	 .. 12 
Ozamiz y Ostolaza, D. Antonio de .. C. de La- 
rreategui, 22, 2. 0 izgda. 	 Bilbao ........ 25 
Ozores, 	 D. 	 Jaime 	 M 	 Iradier, 	 26 Vitoria 12 
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NOMBRES Y ApEI.I.IDOS 	 DOMICILIO 
Donativo 
RESIDENCIA por una Cnota 
Bola vez anual 
Ozores, - D. Jorge 	 M. Iradier, 26 
Pagalday D. Santiago ...... P. del Rey, 6 
Paguaga, D. Antonio Avenida, 25 
Parrabere, D. Pedro. Bulevar España, 2.670 
Pascual, D. Mariano....Sancho y Gil, II 
Passicot, D. Juan ....P. Rivadavia, 3.824 
Pella, D. Ignacio Maria Lima, 1 .8 35 
Peñaflorida, Excmo. Sr. Conde de.. Ayala, 23 
Peralta, D. Segundo 	 San Miguel, 22 
Perez Agote, D. Jose 	 Dato 
Perez Aguirre, D. Luis.... Rivadavia, 3.026 
Perez de Arenaza, D. Basilio 	  
Perez Arregui, D. Ignacio 	  
Perez Egea, D. Enrique 	 Alameda, 8 
Perez Ormazabal, D. Felipe M.a....Prado 
Perez Urdalleta, D. Anastasio 	  
Picaza, D. Jose 	 San Fausto, 33 
Pildain, M. I. S. D. Antonio... S. I. Catedral 
Pinaga, R. P. Fr. Epifanio. C. de Franciscanos 
Pinedo, D. Felix de 	  Gran Via, 14 
Polavieja, D. Felix G 
	
 Aguilera, 25 
Portalegre, Excmo. Sr. Conde de.. Hileras, 17 
Posse y Villelga, D. Jose de.. B.-Aldamar, 2 
Pozueta, D. Julian 	  
Pradera Larumbe, D. Victor 	  
	
Puebla de Portugal, Excmo. Sr. Conde de la 	  
Senda, 2 
Puebla de Portugal, Excma. Sra. Condesa 
de la... Senda, 2 
Puente, D. Federico.... San Francisco, 2 
Puente, D. Jose de la 	 Alcala, 16 
Puy, D. Damian 	  
Quintana, D. Jacinto de 	 Helen, 2 
Ragueta y Zubiburu, D. Ricardo de .... Amis- 
tad, 4, 1.° izquierda 
Rais, D. Antonio 	  .. San Francisco, 16 
Ramos, D. Manuel G 	 Banco de Vizcaya 
Ramos Etchepare, D. Luis..Belgrano, 1 . 1 44 
Recabeitia, D. Rodolfo.... Victoria, 2.569 
Recacoechea, D. Eugenio 	  
Recalde, D. Vicente de 	  
Recalde, D. Venancio 	  Legazpi, 7-3,0 
Efenteria,tat Gorgoni 	  
Reta Bidegain, D. Joaquin.. Zapateria, 35 
Retana, D. Paulino Fz. de. M. Iradier, 14 bis 
Rezola y Cardan, D. Aniceto.. Guetaria, 23 
Vitoria 	
 
Vitoria 	
 
San Sebastian 
Montevideo 	  
Zaragoza 	
 
	
Buenos Aires 	  
	
Buenos Aires 	  
Madrid 	  
Pamplona 	  
Vitoria 	
 
	
Buenos Aires 
	  
Pasajes (S. J 	 ) 
Azpeitia 
	
 
San Sebastian 
Vitoria 
Ir[n 
	  
Elorrio 
	
 
Vitoria 	
 
Olite ... 	  
Bilbao 
	
 
Madrid 	  
Madrid 	
 
Bilbao 	  
Olazagutia 	  
Madrid 	
 
Vitoria 
Vitoria 	 .... 
Vitoria 	 .... 
Madrid ....... 
Pjes S. Juan . 
Madrid ....... 
Bilbao ........ 
Vitoria ...... 
Tarragona ... 
Buenos Aires.. 
Buenos Aires.. 
Ortuella 	  
Guernica 	 .. 
San Sebastian 
Elantxobe ... 
Pamplona .... 
Vitoria .. 
San Sebastian 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
Io P. 
I2 
25 
I2 
I2 
Io P-
12 
12 
12 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
1 2 
I2 
I2 
I2 
25 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
Io P. 
Io p. 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
20 
47 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
1 2 
1 2 
12 
I2 
12 
12 
12,50 
12 
15 
1 2 
25 
I 2 
12 
12 
12 
12 
I2 
JO p. 
I2 
1 2 
12 
Io p. 
12 
18 
JO p. 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
12 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
NOMBRES Y APELL1DOS 	 DONICILIO 
Donativo 
RESIDENCIA por una Cuota 
sola vez anual 
San Sebastian 
  Añorga.... .. . 
Lecaroz .... . 
Vitoria ...... 
Madrid ....... 
Madrid ....... 
Rezola, D. Manuel 	 #Itxas-gaiñ* 
Rezola, D. Ricardo 
Riezu, R. P. Jorge de. C. de PP. Capuchinos 
Rio y Guinea, D. Miguel del .. San Antonio, 9 
Rivacoba, D. Leoncio G Serrano, 18 
Rodrigo, D.a Mercedes....Corredera Baja, 59 
Rodriguez Santa Ana, D. Felix Calle 
14, ni1m. 635 
Rodriguez Villachica, D. Jesus..Apart.° 122 
Rodriguez, D. Jose Luis ......Espartero, 18 
Rodriguez, Larramendi, D. Anastasio 	  
Rosich, D. Joaquin 	 Constituci6n, 44 
Rotaeche, D. Ignacio de. A. de los Aliados, 7 
Rotaeche, D.a Isabel de 
Rotaeche, D. Jose M.a de..A. de Urquijo, IZ 
Rotaeche, D. Jose Maria de  
E ^otaetxe'ta ^^ Efamun Miren..Carretera, 3 
Rotaeche, D. Ramon Senda, 1 
Roure, D. Jer6nimo..0ficinas de ®Sota y 
Aznar» .... 
Ruiz de Gamiz, D.a Luisa.... Dos Pelos, I 
Ruiz Soler, D. Luis  Guetaria 
Rujula y Ochotorena, D. Jose de. Serrano. 64 
Saenz de Santamaria y Uriarte, D. Valentin. 
Dato 
Saenz de Tejada, D. Juan Ant.°. Caseros, 962 
Saez Morilla, D. Mariano....Constitucibn, 9 
Sagarminaga, D. Juan de Elcano, 24 
Sagarna, D. Cecilio.... Escuela N. Maestros 
Sagasta, D. Eduardo 	 Belgrano 
Saiz, D. Luis 	 Guetaria 
Salaverria, D. Mariano 
	
 Miraconcha 
Salazar, D. Felipe R 
	
Lavalle, 1.131 
Samperio, D. Luis 	  
San Juan Cañete, D. Antonio ..C. San Miguel 
San Julian Olaso, D. J. Marfa...Mercaderes, 17 
San Martin, D. Luis.. Cuarein, 1.970 
San Sebastian, R. P. Manuel de ....Buenos 
Aires, 693 
Sanchez Urquia, D. Ceferino.. 8 de Octu- 
bre, 3.74 2 
Santesteban, D. Juan 	  
Santiodoro, D. Julio 	  Castello, 44, 2. 0 
Santo Domingo, D. Juan 	  ..... Alameda, 10 
Santos, D. Emilio 	  
Sarasola, D. Jose Maria. 8 de Octubre, 4.53 0 
Bilbao ........ 
Vitoria ...... 
San Sebastian 
Madrid ....... 
Vitoria ...... 
Buenos Aires.. 
Pamplona .... 
Bilbao ........ 
Burgos.  
Necochea (R. A.) 
San Sebastian 
San Sebastian 
Buenos Aires.. 
Renteria .... 
Pamplona .... 
Pamplona .... 
Montevideo .. 
Cordoba (R. A.) 
Montevideo .. 
Pte. la Reina 
Madrid ....... 
San Sebastian 
Tolosa ........ 
Montevideo .. 
La Plata (R. A.) 
Bilbao ........ 
Bilbao ........ 
Zumarraga .. 
Pamplona .... 
Bilbao ........ 
  Ceanuri ...... 
Bilbao ........ 
Ceanuri ..... 
Las Arenas .. 
Vitoria ...... 
48 
I2 
12 
I 2 
1 2 
50 
 I2 
I2 
I2 
I2 
3 0 
 12 
I2 
I2 
12 
1 2 
I2 
I2 
15 
25 
25 
12 
12 
20 
12 
I2 
1 2 
I2 
12 
12 
5.000 
I2 
100 
I2 
25 
1 2 
1 2 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
NOMBRES Y APELLIDOS DOHICILIO 	 RESIDENCIA 
Donativo 
por una Cuota 
sola vez anual 
Sarria, D. Juan Jose de.. Carretera, 26 Algorta 	  
Sarriegui, D. Jeronimo (Presbitero) 
	
 Brincola ..... 
Sasieta, D. Manuel de 	 Ribera, 6 Bilbao ........ 
Sasieta, D. Roque 	  Erandio ..... 
Satrustegui, D. Jorge .. 	  . Principe, I San Sebastian 
Sautu, D. Ignacio de 	  Berastegui Bilbao ........ 
Sautu, D. Jose Joaquin de 	  Berastegui Bilbao ........ 
Segues, D. Rafael 	  Guetaria San Sebastian 
Segura, D. Ubaldo de 	  Legazpia 	 250 
Segurola y Labaca, D. Jose Guetaria San Sebastian 
Seminario, D. Jose M.a....Reina Regente San Sebastian 
Senante, D. Manuel Apartado, 113 Madrid ....... 
Senosiain, D. Vicente de.. H. de Amezaga, 5 Bilbao ........ 
Sese, D. Luis (Medico)   Zalla.  
Sese Zalacain, D. Juan Jose 	  Tolosa ........ 
Ses^^ Zalacain, D. Luis 	  Tolosa ........ 
Sesma, R. P. Leandro de ....PP. Capuchinos Fuenterrabia 
Setien, D. Antonio 	  Hernani 	  
Sierra Bustamante, D. Luis. San l arcial, 5o San Sebastian 
Simonena Zabalegui, D. Antonio.. .. Santa 
Barbara, 5 Madrid ....... 
Smith e Ibarra, D. Manuel M. de.. Luchana, 10 Bilbao   
Solana, Excma. Sra. Marquesa de la.. S. Isa- 
bel, 5 Madrid ....... 
Lequeitio ..... 
Oñate 	  
(Dilate 	  
Neguri 	  
Bilbao 	
 
Stgo. de Chile 25o 
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Madrid 	
 
Guecho 	
 
Bilbao 	
 
Bilbao 	
 
Bilbao 	
 
Pas aj es ..... 
Wien 	  
	
Zurich ... . , . 	  
Vitoria 	
 
Vitoria 	  
San Sebastian 
Hernani 	  
Madrid........ 
Solano, D. Carlos 	  
Solano y A. de Yarza, D. Jose M.a.. Alzaa, 4 
Solano, D.a Maria Teresa 	  
Solaun, D. Luis Maria de 	 «Begoien* 
Solaun y Escuza, D. Juan de..Diputaci6n 
Soloeta-Dima, P. Fernando .. C. Capuchinos 
Somonte, D. Eduardo de.... Tenderia, r, 2. 0 
 Somonte, D. Jose M.a de....Tenderia, 1, 2.e 
Sosa y Barrenechea, D. Juan ..San Vicento 
Alta, 28 
Sota, Sir Ramon de la 	 Zugatzarte 
Sota y Aburto, D. Alejandro de la 	  
Sota Aburtu, D. Ramon de la ..I. de Bilbao 
Sota y Aburto, D. Manuel de la. A. Mazarredo 
Sotomayor, Excmo. Sr. Duque de.. Bidebieta 
Staffe, Dr. Adolf 	 Hochschulstrasse, 17 
Steiger, Mr. Arnald 	 Schonlein strasse. 
Susaeta, D. Felix 	 Dato, 14 
Susaeta, D. Jose Maria 	 Dato, 14 
Suso, D. Gregorio Gz. de .... Oquendo, 28 
Tarancon, D. Jose 	 Villa Fernanda 
Tauer, D. Norberto 	 Orfila 
49 
o.. Seminario 
Conciliar 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 I)OMICIIdO 
Donati 
solevez
vo 
RESIDENCIA por una Cuota 
anal 
Tejada, D. Sandalio 	 B. Espafia, 1, 2. 0 
Tellaeche, D. Jesus de 	  
Tellaeche, D. Julian de 	  
Tellechea, D. Pedro 	  
Telleria, Zabala, D. Saturnino 	  
Thomas Uhag6n, D. Maximo 	  
Tierra, D. Juan Francisco 	 Burceña, -4 
Tola de Gaytan, Excmo. Sr. Marques.. A. de 
los Aliados, r6 
Torcida Torre, D. Manuel.... Gran Via, 34 
Torre, D. Mariano de la Miramar 
Torrent, D. Francisco de....Chapitela, 2 
Trecu, D. Jose 	 Fuenterrabia, 5 
Tuduri Sanchez, D a Elena 	  
Tuesta, D. Angel D. de...C6nsul de España 
Tutor, D. Luis ........ 
	
... Escuza, 4-3. 0 
 Ubieta, D. Faustino de.... Belgrano, 1 . 1 44 
Ubillos Mugica, D. Emilio 	  
Ugalde,tar, Peli 	  ° Rezusta, 17 
Ugalde, D. Luis de 	  
Ugarte, D. Alfonso 	  
Ugarte, D. Jose de 	  Embajadores, 67 
Ugarte, D. Mauro de 	  Rinc6n, 1 44 
Ugarte, D. Tomas 	  
Ugarte y Orbeta, D. Luis 	  
Ugarte y Unanue, D. Juan M. 
Ugartechea, D. Donato 	  
Unamuno y Jugo, D. Miguel de 	  
Unamunzaga, D. Enrique. 	  
Unanue y Otamendi, D. Dieg 
Unceta Urquizu, D. Ignacio 	  
Unda y Echezarraga, D. Jose M.a.. Postas, 6 
Unzalu, D. Juan 	 San Prudencio, I 
Unzu, D, Casimiro 	 Mercaderes, 3 
Unzueta, D. Francisco.... Belgrano, 1 . 1 44 
Unzurrunzaga, D. Rafael 	  
Urabayen, D. Leoncio de.... J. Alonso, 2 
Uralde, D.a Isabel L  . 	  Zapateria, 87 
Uralde, D. J. Luis 	 Zapateria, 87 
Uralde, D.a Maria Josefa L.. Zapateria, 87 
Uralde, D. Ricardo L.... Zapateria, 87.. 
Uranga, D. 3 Maria. Escuela Mpal. de Atocha 
Uranga Esnaola, D. Pedro.. S. Francisco, 20 
Urbina, D. Fidel Martinez. C. Ahorros Pro- 
vincial 
Bilbao ... .... 
Bermeo ..... 
Lequeitio ..... 
Necochea (R. A.) 
Legazpia 
Pedernales ... 
Baracaldo..... 
Bilbao ........ 
Bilbao ........ 
	
Deusto ...... 	 25o 
Pamplona .... 
San Sebastian 
Las Palmas .. 
Arcila 	  
Bilbao 	
 
	
Buenos Aires 	  
Vergara 	  
Mondrag6n 	 - 
Lequeitio 	  
Estella 	  
Madrid 	
 
	
Buenos Aires 	  
Oñate 	  
Madrid 	  
San Sebastian 
San Sebastian 
Salamanca 	  
Zarauz 	  
Vergara....... 
Vitoria ....... 
Vitoria ...... 
Vitoria ...... 
Pamplona .... 
Buenos Aires.. 
Vergara....... 
Pamplona .... 
Vitoria 
Vitoria 
Vitoria 
Vitoria .. 
San Sebastian 
Pamplona .... 
San Sebastian 	 12 
Palace Hotel 
Matta, N 
Urbieta, 22 
Bordadores, 4 
I2 
I2 
I2 
I() p. 
I2 
1 2 
I2 
I 2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
25 
TO p. 
I2 
I2 
I2 
12 
Io p. 
12 
25 
I2 
I2 
12 
15 
12 
12 
I2 
25 
I2 
I2 
25 
12 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
50 
12 
I2 
20 fr. 
1 2 
I2 
1 2 
15 
I2 
I2 
25 
IO P. 
12 
I 00 
12 
25 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
1 2 
I2 
6o 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
1 2 
25 
I2 
I2 
Io p. 
12 
1 2 
1 2 
1 2 
NOM1112ES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo 
RESIDENCIA Por una Cuota 
sola vez anual 
Urcelay Barrutia, D. Lino 	  
Urdangarin, D. Eladio 	  
Urchoegufa, D. Jose 	  
Urcola y Lazcanotegui, D. Francisco. . Her- 
nani, 15 
Urgoiti, D. Nicolas M 	  
Uriarte, D. Enrique 	  
Uriarte, D. J esus de ..M. Iradier, 14, bis 
Uriarte, D. Regino 	  
Uriarte, D. Castor de (Arquitecto) 	  
Uriarte Celaya, D. Antonio 	  
Uriarte Lebario, D. Luis M a  de. Sta. Maria 
Uriarte, D. Jose R. de ....Belgrano, 1.389 
Uribe-Echebarria, D. Angel..Loyola, 3 tienda 
Urien, D. Ceferino de. Viuda de Epalza, 12 
Uriguen, D. Gabriel 	 Sur, 32 
Uriguen, D. Vicente 	 Ribera, 7 
Urioste y Taramona, D. Alfredo de.. Maite- 
na, 35 
Urizar, D. Pedro A. de 	  
Urizar y Olazabal, D. Jose 	 Ercilla 
Urmeneta, D. Anibal 	 Constitucion, 15 
Urmeneta, D. Ataulfo 	 Sarasate, 21 
Urquidi, D. Pedro...C. de Exp6sitos, lo, 3.0 
Urquijo, 	 Pedro...Granja Escuela de Agri- 
cultura 
Urquijo, Excmo. Sr. Conde de...Avenida, 41 
Urquijo e Ibarra, D. Jose Maria de...Vda. de 
Epalza, 2 
Urquijo e Ibarra, D. Julio de. Centenario, I 
Urreiztieta y Guerrico, D. Jose•.Oquendo, 12 
Urreiztieta y Guerrico, D. Luis . . .Zamal- 
bide, 2, 1. 0 
Urrengoechea, D. Luis de . . . . Estaci6n, x 
Urrengoechea, D. R. de . . . Buen Pastor, x 
Urrestarazu, D. Antonio..Echegaray, 29, 3.0 
Urrestarazu yAyerbe, D. Julian de. Mayor, 72 
Urreta, D. Miguel de.. ..  Mirentxu* 
Urriolabeitia, D. Amancio de 	 S. Miguel 14 
Urroz Erro, D. Eugenio 	 Parroquia 
Urroz, D. Simon 	  
U^utia'ta^^ Gotzon Aba. . . San Gregorio, 22 
Urrutia, D. Isaac Julian Ercilla, i8 
Urrutia, D. Jose M.a....Florida, 30, 1. 0 
 Urrutia y Ugarte, D. Eduardo de..Concha, 3 
Oñate 	  
	
V ergara... . . . 	  
Iiboure 	  
San Sebastian 
Madrid 	 300 
Oñate-Araoz . 
Vitoria 	  
Vergara 	  
Guernica 
Oñate 	  
Durango 	
 
Buenos Aires 	  
San Sebastian 
Bilbao 	  
Vitoria 	  
Bilbao 	  
Abanto y Cier- 
vana 	
 
Galdacano 	  
Bilbao 	
 
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Bilbao 	  
Coruña ....... 
San Sebastian 
Bilbao ........ 	 250 
San Sebastian 
San Sebastian 
Renterfa .... 
Amorebieta .. 
San Sebastian 
Madrid .. .... 
Azcoitia   
Lasarte 	  
Amorebieta 
Eibar... . 
Necochea (R . A.) 
Sevilla 
Bermeo 	  
Vitoria 	  
Bilbao 	  
51 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOnIICILIO 	 RESIDENCIA 
Donativo 
pot una Cuota 
sola vez anual 
Urrutia, D.a Leona de 	  
Urrutia, D. Ricardo de 	  
Urteaga, D. Leonardo de 	 Parroquia 
Urteaga, D. Agustin 	  
Urteaga, D. Jose 	 Villavicencio, 323 
Uruñuela, D. Julio 	 Abada, 3 
Usabiaga, D. Jose Maria.... Independeneia 
Usia y Murua, D. Antero 	  
Uzelay, D. Jose Maria de Txirapozu 
Valde Espina, Excmo. Sr. Marques de.. 
Valdes Goikoetxea'tat Iñaki. Sombrererfa, 
7 -4.0 
Valdes, D. Alejandro 	  
Valle, Excmo. Sr. Conde del 	  
Valle Lersundi, D. Alfonso del...Villa Ave M a 
Valle Lersundi, D. Fernando del-Lersundi, 2 
Valle, D. Jose Luis  
Vallet de Montano, D. Luis ....Mercado, 3 
Varela y Jauregui, D. Ram6n.. P1. Bilbao, I 
Vega del Sella, Excmo. Sr. Conde. de la.. Pla- 
za del Sol. 
Vengoechea, D. Santiago.. Constituci6n, to 
Verastegui, D. Jaime 	 Postas, 14 
Verdes, D. Emeterio 	 Correo, 9 
Veyrin, Mr. Philippe 	  Maison Dorrea 
Viar, D. Juan 	 Luchana, I , 2.0 
Viar, D. Nicolas de.... H 	 de Amezaga, 6 
Vicario y de la Peña, D. Nicolas...Astarloa, I 
Viciola, D. Juan Luis de 	 DiputaciOn 
Vicuña, D. Ram6n de ....M. Churruca, 5o 
Vidasolo, D. Jose N. Ortiz de 	 Olmedal, 2 
Vidasolo, D. Ernesto Ortiz de 	 Olmedal, 2 
Vilallonga, D. Rafael 	  
Vilallonga, Excmo. Sr. Conde de 	  
Villafranca de Gaytan, Excmo. Sr. Conde de 
Villar, D. Emilio ....Avenida Mayo, 1 . 0 35 
Villar Mujica, D. Ignacio .... Avenida, 38 
Villaverde, D. Jose M Lealtad, 13 
Villota Presilla, D. Isidro de-Velazquez, 104 
Vin6s y de Santos, D. Antonio..Herreria, I-4.0 
Vin6s, D. Ricardo  Muro de la Mata 
Viñaspre,D. Francisco O. de..Constituci6n, 19 
Virgala e Inda, D. Jesus.. Constituci6n, 25 
Viscarret, D. Manuel Farmacia 
Bermeo 	  250 
Bermeo 	
 
Iron 	  
Beasain ... 
Stgo. de Chile 
Madrid 	  
Mercedes (Uru 
guay) ...... . 
Llodio 	  
Busturia 	  
Astigarraga 
Bilbao ........ 
Lequeitio ..... 
Vergara....... 
Hernani 	 .. 25o 
San Sebastian 25o 
Arciniega ..... 
Iron 	  
Vitoria 
Oviedo 
Pamplona ... 	  
Vitoria 	
 
Bilbao 	
 
Saint Jean de 
Luz 	  
Bilbao 	
 
Bilbao 	
 
Bilbao 	
 
Bilbao 	
 
Portugalete 	  
Durango 	
 
Durango 	
 
Las Arenas 
Las Arenas 
Vergara 	
 
Buenos Aires 	  
San Sebastian 
Madrid 	
 
Madrid 	
 
Vitoria 	
 
Logroño 	
 
Vitoria 	
 
Vitoria 	
 
Lecumberri 	  
I2 
I2 
I2 
Io p. 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
_ 15 
12 
25 
I2 
15 
I2 
12 fr. 
I2 
24 
I2 
I2 
I2 
15 
15 
I2 
I2 
12 
Io p. 
25 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
52 
Urquiola ...... 
Bilbao ........ 
Sigiienza ...... 
San Sebastian 
Buenos Aires. 
NOMBRES Y APELLIDOS 
	 DOMICILIO 
Donativo 
RESIDENCIA por una Cuota 
eolavez anual 
Vizcarra, D. Benito 	  
Whitney, Vda. de Maeztu, D.a Juana.. Orue- 
ta, 4 
Yaben, M. I. Sr. D. Hilario.. S. I. Catedral 
Yarza Eizaguirre, D. Julio ..Caja de Ahorros 
Provincial 
Yceta, D. Juan B. de.... Victoria, 2.569 
Yeregui, Excmo. Sr. D. Fermin Carlos de. 
Bulevar Artigas, 1.177 Montevideo .. 
Yrizar y Barnoya, D. Luis 	 Serrano, 54 Madrid ....... 
Zabala, D. Enrique de 
	
 Marquina...... 
Zabala, D. Luis 	  Vergara....... 
Zabala y Allende, D. Federico.. C. de Larrea- 
tegui Bilbao ........ 
Zabala, D. Jesus de.... Pasaje La Rural, 193 Buenos Aires.. 
Zabala, D. Jose Teodoro de  ' Estaci6n Guecho ...... 
Zabala, D. Ricardo  Vergara....... 
Zabala Eznarrizaga, D. Luis. Hotel Central San Sebastian 
Zabala y Garay, D. Pedro de  Vergara....... 
Zavala Juaristi, D. Jose.. Vidacruceta, 25 Vergara....... 
Zabala y Recalde, D. Benito 
	
 Marquina...... 
Zavala, D. Pedro 	  Necochea (R. A.) 
Zavala, D. Santos 	  San Martin, 46 San Sebastian 
Zavalegui, Excmo. Sr. Marques de... Montal- 
ban, 27 Madrid ....... 
Zabaleta, D. Antonio 
	
 Orbara .... 
Zabaleta, D. Agustin 	 Mercedes, 1.737 Montevideo 
Zabaleta, D. Leonardo 	  Oñate 	  
Zabaleta, D. Lorenzo 	 Mercedes, 1.737 Montevideo 
Zabaleta, D. Lorenzo J. M.....Rinc6n, 721 Montevideo .. 
Zabalo, D. Lorenzo 
	
Arriaran Beasain....... 
Zabalo, D. Pablo 
	
Peñaflorida, 12 San Sebastian 
Zala, D. Fulgencio 	 Diputaci6n San Sebastian 
Zalacain, D. Fernando 	  Andoain ..... 
Zalba, D. Jose 
	
 Instituto Pamplona .... 
Zaldua y Mendia, D. Silverio de. Villa Eulieta San Sebastian 
Zamarripa, D. Pablo de 
	
 Bermeo ..... 
Zameza, D. Jesus E. de 	 Diputaci6n Bilbao ........ 
Zapirain, D. Ram6n de..P.a de la Constitucian San Sebastian 
Zaragueta Bengoechea, Ilmo. Sr. D. Juan. 
Carrera de San Francisco, 27, 1. 0 
Zaragueta, D. Pedro 
	 Reina Regente 
Zarandona, D. Lorenzo 
	  
Zarate, D. Felipe de 
	  
Zarate, D. Felix de .... Seminario Conciliar 
Zarate, D. Domingo de 	  
Madrid ....... 
San Sebastian 
Llodio 	  
Garay 	  
Vitoria 
Dima 	  
I2 
I2 
12 
I2 
10 p. 
I2 
I2 
1.200 
I2 
15 
IO P. 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
IO P . 
5 0 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
1 2 
I2 
I2 
1 2 
I2 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
53 
I2 
JO p. 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
15 
12 
12 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
12 
Io p. 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
Io p. 
I2 
25 
12 
I2 
12 
12 
I2 
12 
250 
25 0 
I2 
I2 
75 
12 
12 
12 
I2 
1`OMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo 
RESIDENCIA por una Cuota 
sots vez annal 
Zarate, D. Martiniano O. de.. S. Domingo, 14 
Zarate'ta ^ ^Mikel 	  Fr. Cayetano, 314 
Zarauz y Mugica, D. Federico 	  
Zarraoa y Uriarte, D. Eustasio de. C. de La- 
rreategui, 22, 4.0 
Zarzosa, D.a Rosario. 	 Apartado 23 
Zatarain, D. Felix de 	  
Zatarain, D. Jose Miguel.. San Ignacio de 
Loyola, 8 
Zatarain, D. Ambrosio 	  Zubieta, 40 
Zatarain, D. Pablo 	  
Zerio'taf Peli'k 	  
Zorrilla Vicario, D. Nicolas. Berastegui, I , I. 0 
Zuazaga, D. Francisco de  
Zuazagoitia, D. Joaquin de. A. Mazarredo, 8 
Zubeldia, D. Ram6n 	 Loyola, 8 
Zubfa, D. Guillermo 
	
Legazpi, I 
Zubiaga, D. Luis (Notario) 	  
Zubicaray de Eguren, D.a Rosa ..C. de la 
Florida, 9 
Zubillaga, D. Gregorio de 	  
Zubiri, D. Jesus 	 San Clemente, 5 
Zubiri, D. Jose J. 
	
Avenida, 40 
Zubiri, D. Vicente de 
	
Ascao, 2, 3.0 
Zubizarreta, D. Ignacio 	  
Zubizarreta, D. Felix de..Espartero, 16-2. 0 
Zufiaur'ta ^ ^Kepa 	 Puerto Tirol Chaco 
Zufiria, D. Cipriano 	  
Zugadi, D. Virgilio de.. .. Ledesma, To, I p 
Zugasti, D. Aniceto 	 Aizpurutxo 
Zugasti, D. Jose Maria de 	  Casa Cural 
Zuloaga, D. Emiliano de 	  A1cala, 66 
Zuloaga, D. Eusebio de 	 Santiago, 6, 2. 0 
Zuloaga, D. Felix de 	 Alcala, 66 
Zuloaga, D. Fernando 	 Ibarrecruz 
Zuloaga, D. Ignacio 	  
Zulueta, D. Jose R 	  
Zulueta, D.a Maria de 	 Senda, 2 
Zulueta, D. Martin 	  Fueros, Io 
Zulueta, D. Martin, Victoriano de.. Cudi- 
lla, 3.765 
Zulueta y L. de Barrutia, D. Juan   
Zumalacarregui, D. Joaquin de.. Elcano` 5 
Zumalacarregui, D. Francisco... Lardi-aundi 
Zumarraga, D. Luis de  Florida, 28 
Vitoria........ 
Buenos Aires.. 
Vergara....... 
Bilbao ........ 
Palencia..... 
Usurbil 
San Sebastian 
San Sebastian 
Oñate   
Salinas de Le- 
niz 	  
Bilbao 
	  
Barcelona 	  
Bilbao 	
 
San Sebastian 
San Sebastian 
Amorebieta 	  
Vitoria ...... 
Necochea (R A.) 
Zaragoza .... 
San Sebastian 
Bilbao ... . . 
Vergara....... 
Bilbao ........ 
Buenos Aires.. 
Oñate 	  
Bilbao 	
 
Alza 	  
Leaburu 	
 
Madrid 	  
Bilbao 
	  
Madrid 	
 
Eibar 	
 
Zumaya 
Oñate 	  
Vitoria 
Oñate 	  
Santiago Chile 
Oñate   
San Sebastian 
Alza   
Vitoria 	 . 
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.socios Alunlnos 
Donativo 
RESIDENCIA por una Cuota 
sola vez anual NOMBRES Y A PELLIDOS 	 DOMICILIO 
Agromayor, D. Camilo 	 C y Eleta, 28 
Agromayor, D. Jose 	 C y Eleta, 28 
Aguinaga, D. Ignacio 	  
Aguirre, D. Angel de 	 Francia, 35 
Aguirre, D. Francisco de 	 Cuchillerf a, 58 
Aguirre, D. Juan 	 Prado, 20 
Aguirre, D. Roberto de 	  
Aguirrebalzategui, D. Jose M. 	 Garay 
Aguirreche, D. Angel de.... Pl. Arriquibar, 2 
Aguirrebengoa, D.a Jesusa....... Gurruchaga 
Aguirregabiria, D. Manuel de Hernani, 3 
Aguirreolea, D. Marcos....Barrencale, 19 
Aguirrezabala, D. Joaquin  
Aguirrezabala; D. Luis. B.° de San Sebastian 
Ajuriaguerra, D. Flavio..Avda. de las Uni- 
versidades 
Ajuriaguerra, D. Julian de...61, rue Madame 
Albisu, D. Angel de Santa Clara, 14 
Aldaz, R. P. Tebfilo 
	  
Algarte, D. Carlos 	 Santo Domingo, 13 
Almandoz, D. Jose 	  
Alvarez, D. Enrique 	 C y Eleta, 28 
Alzo, R. P. Miguel de 	  Colegio 
Alzugaray, D. Fernando.. Sombrererfa, I0_2 u 
Amezaga, D. Vicente de.... A. Basagoiti, 73 
Amonarriz, D. Lesmes de 	  
Ansa, D. Agustin 	 Prim, 47, 2.0 
Apaolaza, D. Nicolas de 	 Piedad 
Apraiz, D. Emilio de 
	
Prado, 2 
Apraiz, D. Luis de 	 Prado, 2 
Apraiz y G. de Betolaza, D. Luis de. . Colegio 
Aracama, D. Antonio de Otzaurte 
Aracama, D. Francisco de.. M. Iradier, 14 
Araina, D.a Maria Florida, 74 
Aramburu, D. Francisco Ant.°. Casa Izaguirre 
Aramburu, D. Jaime de  
Arana, D. Juan de 	 Villalar, 5 
Arana., Srta. Libe de 	 Hogar Vasco 
Arana, Srta. Lucina de.... Hogar Vasco 
Arandia, D. Francisco de 	  
Aranegui Coll, D. Manuel 	 Castilla,' 5 
Aransolo, D. Luis de 	 Almirante. 3 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Zarauz 
	
2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Madrid 	 .2 
Ataun.. 
	
2 
Oñate  	 2 
Bilbao ...  	 2 
Zumarraga  	 2 
Bilbao  	 2 
Vergara 
	
2 
Villafranca  	 2 
Tolosa  	 2 
Bilbao  	 5 
Paris .. 	 2 
Renteria  	 2 
Orduña 	 2 
Madrid .. ...  	 2 
Astigarraga  	 2 
Vitoria  	 2 
Lecaroz .....  	 2 
Bilbao  	 2 
Algorta 	 2 
Berrobi 	 2 
San Sebastian 	 2 
Zumarraga  	 2 
Vitoria  	 2 
Vitoria  	 2 
Orduña 	 2 
Cegama 	 2 
Vitoria ....... 	 2 
Vitoria  	 2 
Regil 	 2 
Cestona .....  	 2 
Madrid  	 2 
Madrid  	 2 
Madrid  	 2 
Amezqueta 	 2 
Vitoria  	 2 
Madrid  	 2 
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FOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICII.IO 
Donativo 
RESIDE\CIA nor nna Cnota sola vez 	 afloat 
Arbelaiz, D. Jose Joaquin ....Urumea,'67 Hernani  	 2 
Arcauz, D. Julian 	  Ofiate  
	
2 
Arcelus, D. Tomas.... Vda. de Epalza, 6 Bilbao  	 2 
Armentia, D. Ciriaco 	 II. de Urquijo, 3 Vitoria ...... 	 2 
Arrate, D. Jose Ramon 	 F Gorostidi Zumaya .... 	 2 
Arrese, D. Jose Luis de 	 Puebla, 18 Madrid ....... 	 2 
Arriola, D Francisco    Ondarroa.... .. 
Arriola, D. Jeronimo 	 Estafete, 85 Pamplona .... 	 2 
Arrizubieta, D. Martin d , 	 Jardines Mundaca 	 2 
Arroyave, D. Florentino Fz. de.•Zapateria, 33 Vitoria .. 	 2 
Arnie, D. Jose de 	 Arzubia, 21: Azpeitia 	 2 
Artacho, D. Victor.... Parque Metropolitano Madrid 
	
2 
Artiach, D. Fernando 	 C Miraflores, 3 Bilbao 	 2 
Atauri, D. Francisco de.... V. Blanca, 2 Vitoria 	 2 
Atauri, D.a Juliana de 	 V. Blanca, 2 Vitoria 	 2 
Ayerdi, D. Aquilino 	  Dendaberri Ataun. 
	
2 
Azcarate, D. Tiburcio   	 .. Aniz 
	
2 
Azpiazu, D. Victor 
	
 C. y Eleta, 12 Vitoria  	 2 
Balugera, D.a Concepcion G de..P. Provin- 
cia, II Vitoria 	 2 
Balugera, D.a Josefa G. de. P. Provincia, rr Vitoria 	 2 
Barrena, D. Lucio 	  Santiago, 6 Vitoria 	 2 
Barriola, D. Ignacio de 	 M. Silvela, io Madrid 	 2 
Basterra, D. Angel de 	 V. Blanca, 6 Vitoria 	 2 
Basail, D. Felix 	 M. Silvela, ro Madrid 	 2 
Belausteguigoitia, D.Federico..Estacion, 8-3 0 Bilbao ........ 	 2 
Belausteguigoitia, D. Valentin 	  Durango .... 	 2 
Beloqui, D. Jose F. .. Siervas de Jesus, 3 Vitoria ...... 	 2 
Bereciartua, D: Santiago 	  Azcoitia  	 2 
Bikuña, D. Teodoro de 	  Ataun.. 	 2 
Blanque, D. Enrique 	  . Fueros, r7 Vitoria 	 2 
Bordona, D. Miguel L 	 Lagasca, 5o Madrid 	 2 
Bujanda, D. Ignacio 	 Florida, 17 Vitoria 	 2 
Bulnes, D.a Maria del Filar 	 Herreria, 2 Vitoria ...... 	 2 
Bustinza, D. Florencio 	  Mundaca .... 	 2 
Capa Alzaga, D. Alfredo..Campomanes, io Madrid ...... 	 2 
Caperochipi, D. Javier 	  Echaide, 8, 1. 0 San Sebastian 	 2 
Castillo de la Riva, D. Antonio del-Fuentes, 7 Madrid ....... 	 2 
Cortazar, D. Fernando 	 Castilla, 20 Vitoria........ 	 2 
Chacartegui, D. Antonio.. R. San Pedro, 59 Madrid ....... 	 2 
Chacartegui, D. Ignacio.. . R. San Pedro, 59 Madrid  	 2 
Domezain, D. Moises 	 San Miguel, i6 Pamplona .... 	 2 
Dominguez, D. Enrique 	  Portugalete .. 	 2 
Dorronsoro, D. Ramon 	  Ataun.. 	 2 
Echaniz, D. Feliciano 	  Mayor, 86 Azcoitia .... ., 	 2 
Echevarria, D.a Hilaria 	 Dato, 19 Vitoria ...... 	 2 
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Donaiivo 
llO41ICILIO 
	
ItESIDENCIA por nna Cuota bola vez annal 
Etxebatia, D. Francisco de 	 Ortuella Gallarta ..... , . 	 2 
Echeverrfa, D. Manuel 	 E. Zulueta, 8 Vitoria ...... 	 2 
Echebeste, D. Pablo .... Larramendi, II, 2. 0 Andoain ..... 	 2 
Echenique, D. Pedro 	  Irurita  	 2 
Egaña, D. Jose Maria 	  Zumarraga .. 	 2 
Eguilegor, D. Antonio de.. San Martin, 15 San Sebastian 	 2 
Eleizalde, D. Luis Maria de 	  Bermeo ..... 	 2 
Elorza, D. Jose Francisco de 
	
 Lazcano .... 	 2 
Elosegui, D. Jesus 	 San Francisco, 19 Tolosa ........ 	 2 
Elosegui, D. Jose A. de 	  Cestona ...... 	 2 
Erausquin, D.a Julia 	 Florida, 27 Vitoria ...... 	 2 
Erausquin, D. Mario 
	
Belgica, 21 Vitoria ...... 	 2 
Erce, D. Ram6n de 	 Arranegui Lequeitio ..... 	 2 
Erciniega, D. Gonzalo 	 Acad. Infanteria Toledo  	 2 
Errezola, D. Marcelino de 
	
 Albiztur .... 
	
2 
Estornes Lasa, D. Bernardo.. Espoz y Mina, 7 Zaragoza .... 	 3 
Ezpeleta, D.a Josefa 
	
 Ezquioga .... 
	 2 
Fernandez, D. Faustino.... Villa Vergara Vitoria . .... 	 2 
Figuerido, D. Cesar 	 Hospital Bilbao ........ 	 2 
Fresca, D. Felipe S... Siervas de Jesus, 4 Vitoria ...... 	 2 
Gabarain, D. Jose M.a 
	
Vergara, r2 San Sebastian 	 2 
Galparsoro, D. Telesforo de..Insausti-berri Villafranca .. 	 2 
GaldOs, D. Carlos 
	
Dato, 19 Vitoria ...... 	 2 
Galparsoro, D. Telesforo de..Insausti-be ^i Villafranca .. 	 2 
Gamarra, D. Jose 
	
Francia, 15 Vitoria 	 .... 	 2 
Gangoiti, D. Felipe de 
	
Rotiola Fruniz 	 2 
Garaigorta, D. Ignacio 
	
Almirante, 3 Madrid ....... 	 2 
Garaizabal, D. Angel 	 Ciudad Jardin Vitoria 	 2 
Garay Gordovil, D. Jose Miguel...S. Francis- 
	
co, 16 Vitoria 	 2 
Garbizu, D. Liborio de 	  Lezo .. 	 2 
Garcia Goicoechea, D. Antonio...Gamarra, 14 Lequeitio 	 2 
Garcia, Echeverrfa, D. Lucio ....Castilla, 14 Vitoria 	 2 
Garcia Guevara, D. Manuel.... Francia, 15 Vitoria 	 2 
Garin, D. Clemente 	  Cerain  	 2 
Garitano, D. Pedro 	  .. Zubieta, 2 Vergara....... 	 2 
Garmendia, D. Miguel 	 M. Silvela, ro Madrid .. .... 	 2 
Garrido, D. Vidal 	
 Zumaya 	 .. 	 2 
Garroguerricaechebarria, D. Felix 	  Munitivar ... 	 2 
Gauna, D. Ignacio R. de..M. Iradier, 36 Vitoria ...... 
	
2 
Gil Arostegui , D. Juan 	  Guernica 	 .. 	 2 
Goiri, D. Angel 	  L. Poza , 2 Bilbao ........ 
	
2 
G6mez , D. Ram6n 	 Cercas Bajas, 43 Vitoria ...... 
	
2 
G6mez, Mendoza, D. Adolfo.. M. Iradier, 14 Vitoria ...... 
	
2 
Goñi, D. Jose A. 
	  Rezusta, 23 Mondragon 	 2 
Gorosabel, D. Jose 
	  
Gordejuela.... 	 2 
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DO.lI1C1LIO 
Donativo 
RESiDENCIA por una Cuota 
sola vez annal 
Gorostiaga, D. Juan de 	  
Gorostiaga, D. Segundo de 	  
Gorriz, D. Manuel 	 Fuencarral, 43 
Gorrochategui, D. Jose A. de .... Alcibar 
Gorrochategui, D. Victor.... Chapitela, 24 
Guereñu, D. Felix Lopez de.... Nueva, 86 
Guereta, D. Jose M.a de 	  
Guinea, D. Angel de 	 Dato, 49 
Guinea, D. Antonio 	 Dato, 49 
Guinea, D.a Margarita.........Moraza, i6 
Guridi, D. Lucas de 	 Fonda Echaniz 
Havet, D Amando 	 D. de Alba, 18 
Hayet, D. Ricardo 	 Dato 
Heredia, D. Esteban 	 San Francisco, 75 
Herrero, D. Angel 	 Maranon, 9 
Herrero, D. Jose Marfa 	 MarañOn, 9 
Herrero, D. Juan 	  Maranon, 9 
Ibarrola, D. Agustin 	 E. N. Maestros 
Igartua, D. Leandro de 	  
Iglesias, D. Angel 	 Florida, 24 
Imaz, D. Rafael de 	  
Inchausti, D. Gaspar de 	  
Iñarra, D. Teodoro de 	 Posta 
Ira^ta, D. Francisco de 	  
Irigoyen, D. Antonio de 	  
Iriondo, D. Juan de 	  
Irujo, D. Andres Maria 	  
Irujo, D. Delffn 	  
Isasa, D. Ceferino de 
	  
Iturbe, D. Isidoro 	  M. Allendesalazar, 5 
Iturralde, D. Jose M a de.... Pescaderf a, 4 
Iturralde, D. Juan Pedro de.. Magdalena, 40 
Iturrioz, D. Francisco 	  
Izaguirre, D. Juan 	  Vergara, 2, 3.0 
Jaca, D. Antonio 	  
Jauregui, D. Jose de 	  
Jimenez, D.a Felicitas.... San Francisco, i6 
Juguera, D. Ignacio R 	 Zapaterfa, 46 
Juseu, D. Jorge 	  Florida, 16 
KnOr, D. Jesus 	 .. Cervecerfa 
Labayen, D. Jose 	 San Francisco 
Lacarra, D. Jose M. 	 Mayor, 77 
Lamaña, D. Luis 	 Almirante, 3 
Landaburu, D. Francisco 	 Florida, 48 
Algorta 	  
	
Ceanuri ... , 	
 
Madrid 	
 
Cegama 	  
Pamplona ..,   
Vitoria ... 
Legaz pia ..... . 
Vitoria .. , . . 
Vitoria 	
 
Vitoria 	
 
Az peitia   
Madrid ....... 
Vitoria ...... 
Bilbao ... , .. . 
Madrid .. .... 
Madrid ....... 
Madrid........ 
Pamplona 	 , . 
Oñate 	  
Vitoria 	
 
Echarri - Ara- 
naz 	  
Lazcano 	
 
Oyarzun..... 
Villarreal de 
Urrechua 
Oyarzun 	  
Marquina 	  
Estella. 	  
Estella 	  
	
Andoain . , .. 	  
Guernica 
San Sebastian 
Madrid 	
 
Villafranca 	  
San Sebastian 
Usnrbil 	 ... . 
A moroto ... . . 
Vitoria 	
 
Vitoria 	
 
Pamplona 	  
Vitoria 	
 
Tolosa 	
 
Estella 	  
Madrid 
Vitoria 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Landeta, D. Jose 	 E. Zulueta, 2 
Landeta, D. Victor 	 F. Zulueta, 2 
Larrañaga, D. Ignacio de 	  
Larrea, D. Jose 	  Santa Maria ro 
Larrinaga, D. Gregorio..Santa Maria. 12 
Larrinaga, D. Martin ....Santa Maria, 12 
Lasarte, D. Jose M.a 	 Urbieta, 30, 4.0 
Lascaray, D. Lucie 	 Castilla, 28 
Lecumberri, D. Gaspar de 	  Jarauta, 3 
Lecuona, D. Martin de 	  
Lerchundi, D. Salvador de ..San Roque, c 
Lizarriturry, D. Miguel 	 Villarroel, 3 
Lomberna, D. Jose de la 	 Dato, 32 
Lopez Alonso, D. Luis 	 Pinar, 17 
Luengo, D. Rodrigo 	  
Luzena, D. Jose A. de 	  
Madariaga ; D. Manuel de.. A. Alfonso, XIII 
Manzarbeitia, D. Alberto.... P1. Oriente 2 
Martinez, D. Jose M.a....Gral. Loma, 5 
Martinez Lazcano, D.a Ana G... Mayor, 61 
Martinez Santa Olalla, D. Julio. S. Jeronimo, 53 
Meabebasterrechea, D. Pedro de  
Menaya Erburu, D. Eugenio ....Nueva, 22 
Mendicoa, D. Matias, 	 San Antonio, 20 
Mendizabal, D. Luis 	 Gral. Alava, 3 
Mendizabal, D. Rufino de 	 M. Romanos, 16 
Mendizabal, D. Tomas 	 Gral. Alava, 3 
Mendoza, D. Manuel 	 Dato, 12 
Merino, D. Bernardino 	 Francia, 33 
Michelena, D. Jose Cruz 	  
Miquele Goyena, D. Tomas.. E. N. Maestros 
Mir6, D. Jose Maria 	 Dato, 31 
Monreal, D. Adolfo 	 San Antonio 10. 
Montoya, D.a Concepcion 	 Postas, 14 
Montoya, D. Jesus 	 Postas, 14 
Montoya, D. Jose 	 Cercas Altas, 8 
Montoya, D.a Maria Teresa.... Postas,  • 14 
Movillas, D , Javier 	 San Francisco, 14 
Movillas, D.a Maria Luisa.. S. Francisco, 14 
Narciso de los Angeles R. P 	  
Navarro, D. Manuel 	 Florida, 26 
Oar Larrañaga, D.a Blanca.... C. Bajas, 57 
Oar Larrañaga, D.a Maria.... C. Bajas, 57 
Oar Larrañaga, D.a Soledad.... C. Bajas, 57 
Ochoa Echaguen, D. Lucio....Telegrafos 
Odriozola, D. Juan de  
Vitoria 	 .... 	 2 
Vitoria ...... 	 2 
San Sebastian 	 2 
Beasain ...... 	 2 
Mundaca .... 	 2 
Mundaca .... 	 2 
Lazcano .... 	 2 
Vitoria ...... 	 2 
Pamplona .... 	 2 
Oyarzun...... 	 2 
Portugalete .. 	 2 
Barcelona ... 	 2 
Vitoria ...... 	 2 
Madrid ....... 
	 2 
Guernica 	 .. 	 2 
Arrieta ....... 
	
2 
Mungufa .... 	 2 
Madrid ....... 
	
2 
Vitoria 	 .... 	 2 
Sangiiesa  	 z 
Mah6 n  	 2 
Iruzubieta  	 3 
Pamplona  	 2 
Vitoria ..  
	
2 
Vitoria  
	
2 
Madrid  
	
2 
Vitoria  
	
2 
Vitoria  
	
2 
Vitoria  
	
2 
Oyarzun 	 2 
Pamplona  	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Marquina  
	
2 
Vitoria 	 2 
Vitoria  
	 2 
Vitoria  	 2 
Vitoria  
	 2 
Barcelona 	 2 
Zumaya 	 .. 	 2 
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	 RI.SIDENCIA por una Cnota sola vez 	 annal 
Vitoria ..... 	 2 
Madrid 	 2 
San Sebastian 	 2 
Tolosa 	 2 
Irun  	 2 
Irun  	 2 
Irun  	 8 
Odriozola, D. Miguel 	 Postas, 8 
Olabarria, D. Francisco 	 Sagasta, 17 
Olaizola, D. Jose J. 	 Urbieta, io, 2. 0 
Olarreaga, D. Antonio M.a ..San Francisco, 17 
Olazabal, D. Ignacio 	 Mayor, 43 
Olazabal, D. Juan Jose 	 Mayor, 43 
Olazabal, D. Ramon 	 Mayor, 43 
Onaindia, D. Alberto de 
Ormaiahal, D. Benito 
Ormazabal, D. Tomas de  
Ortueta, D. Jose M. 
Ortuzar, D. Francisco de 	  
Otaegui, D. Juan I 	  
Oya- zabal, D. Jose 	  
Pagola, D. Luis de 	  
Palacio, D. Jos: Mara 	 Dato, 36 
Pascual Salvador, D. Jose..Rochapea, 26 
Peña D. Juan Jose 	 Manterola, y 4.- 
Peñalba y Mendizabgl, D. Felipe 	  
Perdigb, D. Antonio.... Al. Mazarredo, 15 
Perea, D.a Maria Lnisa de. Siervas de Jesus, 1 t 
Perez, D. Vicente Florida, 36 
Perez Fernandez, D. Alberto ..C. y Eleta, 3 
Perez Iriarte, D.a Blanca 	 Florida, • 36 
Pobes, D. Jose Maria 	 Gral. Alava, 1 
Porte, D. Florencio 
	  
Posadas, D. Luis....Siervas de Jesus, it 
Prim y Guridi, D. Jose....... M. Iradier. 4 
Quintano, D. Tomas Quintana, I2-1.o 
Quiroga, D. Manuel..A. Academia deArtilleria 
Reparaz, D. Alejandro 	 Belgica, 27 
Reparaz, D. Pedro 	  B^lgica, 27 
Retana, D. Jose M.a Fz ..Santa Marta, I 1 
Rezola, D. Jose 	  
Rezula, D.a Maria 	  
Rezola, D. Secundino de .... Santa Maria 
Rfo Ontañhn, D. Miguel del...San Antonin, 9 
Rivilla,_D. Carlos .. 	  
Rovira, D. Jose 	 Nueva, 5 
Rubio, D. Jesus 	 Postas, 22 
Ruiz, D. Sabino 	 P. del Rey, 17 
Saez, D. Serafin 	 Zapateria, 42 
Sagarna, D. Ignacio 	 Moraza, II 
Saizar, D. Claudio 	  
Salcedo, D. Roberto 	  
San Martin, D. Jesus 
	
Pintoreria, 10 
	 Gran Via, 2 
Oti attrte 
	
M. Iradier, t4 
	  
Marquina...... 	 2 
Bilbao ........ 	 2 
Cegama 	 2 
Vitoria  	 2 
Forua  	 2 
Caranca 	 2 
Vera..  	 2 
Usurbil .  	 2 
Vitoria  
	
2 
Pamplona  	 2 
San Sebastian 	 2 
Elgoibar 	 2 
Bilbao  	 3 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Oyarzun 	 2 
Vitoria  	 2 
Vitoria  
	
2 
Bilbao  	 2 
Vitoria  	 2 
Vitoria  	 2 
Vitoria  	 2 
Vitoria  	 2 
Villafranca  	 2 
Tolosa ........ 
	
2 
Villafranca .. 	 2 
Vitoria ...... 	 2 
San Sebastian 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Vitoria... 	 2 
Albiztur .... 	 2 
Gallarta 	 2 
Vitoria ...... 	 2 
6o 
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Santal6, D. Jose Luis 
	
 Castelar, 4 
Santamaria, D. Carlos 	 Prim, 2 7, 5.0 
Santamaria, D. Manuel 	  Prim, 27, 5.0 
Sanz Eguren, D.a Carmen 	  Florida, 22 
Sanz Egt,ren, D. Emilio 	 Florida, 22 
Saralegui, D. Casimiro..Constitucien, 24, 3. 0 
Sarasola, D. Antonio 	  
Sarasua, D. MelitOn de 	  
Sarria, D. Adolfo de 
	
Carretera, 26 
Sarria, D. Antonio 	 Carretera, 26 
Sarria, D. Eduardo 	 Carretera, 26 
Sasieta, D. Venancio de 	  Jauregui, 2 
Segurola, D. Francisco de 	  
Setien, D. Valentin 	  
Susaeta, D. Felix 	 Dato, 14 
Susaeta, D. Joaquin 	  Dato, 14 
Thomas, D. Carlos 	 Prado, 52 
Torre, D.a Concepcion de la.. S i ervas de Je- 
sus, 5 
Torre, D.a Isabel de Ia...Siervas de Jesus, 5 
Torre, D.a Purificacibn de la.. Siervas de 
Jesus, 5 
Ugalde, D. Felipe 
	  
Ugalde, D. Francisco de..Sto. Domingo, 13 
Ugalde, D. Jose Maria de 	  
Unanue, D. Bernardo.. 3 r de Agosto, 15, 3 	 0 
Unanue, D. Eugenio 	  
Uranga, D. Juan de Dios 	  
Urcola, D. Manuel 	 Hernani, 1 5, 3. 0 
Uribesalgo, D. Justino 	  
Urquijo, D. Miguel.... Valgame Dios, 2 
Urrengoechea, D. Sabino 	 Estacien, r 
Urreta, D. Jesus 	 M. Iradier, 14 
Urtasun, D. Marcelino 	  
Urteaga, D. Francisco de 	  
Urteaga, D. Ignacio de ....Plaza Mayor 
Usabiaga, D Hiphlito de 	 Arzubia ro 
Vega, D. Alfonso de la 
	
E. Zulueta, 7 
Vega, D. Juan Ramon de la 	 E. Zulueta, 7 
Velez Mendizabal, D. Jesus 
	
Francia, r 7 
Verastegui, D. Alejandro ....M. Iradier, 3 
Verastegui, D. Ramon ....Fray Francisco, 7 
Viana, D. Angel San Antonio, 15 
Viana, D. Jesus Maria de...San Antonio, 15 
Yarza, D. Francisco Pescaderia, r2 
Santander 
	
2 
San Sebastian 	 2 
San Sebastian 	 2 
Vitoria  
	
2 
Vitoria  
	
2 
Vitoria  
	
2 
Alzaga  
	
2 
Usurbil 
	
2 
Algorta 
	
2 
Algorta 
	
2 
Algorta 
	
2 
Vitoria  
	
2 
Asteasu  
	
2 
Hernani ..... 
	  
Vitoria 	 2 
Vitoria 	 2 
Madrid 
	
2 
Vitoria 	 2 
Vitoria 
Vitoria 	 2 
Villarreal de 
	
Urrechua .. 	 2 
Madrid ....... 	 2 
Yurre  
	
2 
San Sebastian 	 2 
Andoain ..... 	 2 
Ondarroa .. .. 	 2 
San Sebastian 	 2 
Arechav aleta.. 	 2 
Madrid ....... 	 2 
Amorebieta .. 	 2 
Vitoria ...... 	 2 
Guecho ...... 	 2 
I barranguelua 
Villafranca .. 	 2 
Azpeitia .... 	 2 
Vitoria ..... 	 2 
Vitoria 	 .... 	 2 
Vitoria ...... 	 2 
Vitoria 	 .... 	 2 
Vitoria 
	
.... 
	 2 
Vitoria 	 .... 	 2 
Vitoria........ 
San Sebastian 	 2 
6i 
NOMBRES Y APELLIDOS DOMICILIO 
Donativ0 
RESIDENCI A 	 por una 
sola vez 
Cuota 
annal 
Yurreamendi, D. Domingo Urnieta. 	 .... 2 
Zarate, D a Antonia 0. de Florida, 	 36 Vitoria 	 .... 2 
Zarragoicoechea, D. Cruz  	 Mendata .... 2 
Zarranz, D. Joaquin 	  Fuencarral, 43 Madrid 	 .. .. 2 
Zenarruzabeitia. D. Justo Cenarruza 	 .. 2 
Zubizarreta, D. Jose 	   	 Azcoitia 2 
Zugasti, D. Juan    	 .. Aizpurucho Alza 	  2 
Zulueta, D. Manuel Maria Senda, 2 Vitoria 	  2 
Zumalabe, D. Ricardo.... M. Romanos, 16 Madrid 	 .. 
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Sres. Socios fallecidos 
Socios Perpetuos 
Excmo. Sr. Conde de Churruca 
D. Luis de Eleizalde 
D. Bernardo Rezola 
Otros Sres. Socios fallecidos 
ciurante el bienio 
Albizuri, D. Federico 
Aristondo, D. Jose de 
Arr6yave, D. Florentino Fz. de 
Berasaluce, D. Miguel de 
Bilbao, D. Jose de 
Branet, D. Alfonso 
Cortazar, R. P. Luis 
Elorriaga, D. Juan Jose 
Galarza, D. Aureliano 
Garmendia, D. German 
Gorosabel'da ^^ Andolin 
Gortazar, D. Juan Carlos de 
Jaca, D. Jose F. 
Maidagan, D. Tomas de 
Muxica'ta^ ^Joseba Lin 
Navascues, D. Pedro de 
Ospitaleche, D. Pedro 
Rodriguez. D. Jesusa 
San Julian, D. Fcrmin 
Seoane, Excmo. Sr. Marques de 
Zuaznabar, D. Mariano 
Zuricalday, D. Lino F.° de 

Publicaciones que normalmente se reciben 
en la Biblioteea de la ,sociecl.aci 
Alkartasuna. Organo de la Federation Cat6lica Agricola Guipuzcoana 
San Sebastian. 
Aranzazu. Revista Franciscana de Cantabria. Aranzazu-Oñate. 
Archives Suisses des Traditions populaires. Bale. 
Archivo Español de Arte y Arqueolog{a. Centro de Estudios Hist6ricos. 
Madrid. 
Archivo Ibero-Americano. Madrid. 
A^gia. Asterokoa. , Donostia. 
Bergens Museum Arsberetning. Bergen. 
Bergens Museums Arbok. Historik-Antivkarisk Roekke. Bergen. 
Biblos. Universidade de Coimbra. Facultade de Letras. Coimbra. 
Boletim bibliografico da Biblioteca da Universidade de Coimbra. Coimbra. 
Boletin de Accion Catolica de la Mujer en Vizcaya. Bilbao. 
Boletin bibliografico del Centro del Intercambio Intelectual Germano-
Español. Madrid. 
Boletin de Pescas. Ministerio de Marina. Madrid. 
Boletin de la Academia Nacional de Historia, antes Sociedad Ecuato-
riana de Estudios Historicos Americanos. Quito-Ecuador. 
Boletin de la Asociaci6n de Antiguas Alumnas de la Normal de Navarra. 
Pamplona. 
Boletin de la Biblioteca Menendez y Pelayo. Santander. 
Boletin del Centro de Estudios Asturianos. Oviedo. 
Boletin Demografico de España. Direction General de Estadistica. Ma-
drid. 
Boletin de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
Cordoba. Cordoba. 
Boletin de la Real Academia Española. Madrid. 
Boletin de la Real Academia Gallega. Coruña. 
Boletin de la Real Academia de la Historia. Madrid. 
Boletin de la Comisien de Monumentos Historicos y Artisticos de Navarra. 
Pamplona. 
Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura. Castellon_ 
Boletin de la Sociedad Española de Excursiones. Madrid. 
Boletin Oficial del Obispado de Vitoria. Vitoria. 
Bulletin de Biarritz Association, Societe des Sciences, Lettres et Arts. 
Biarritz. 
Bulletin de la Societe d'Histoire et Archeologie du Gers. Auch. 
Bulletin de 1'Office International de Renseignements Universitaires. 
Geneve. 
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Bulletin du Musee Basque, Bayonne. 
Bulletin Hispanique. Faculte des Letres. Bordeaux. 
F. Bulletin of the New York Public Library. New York. 
Butlleti de Dialectologia Catalana. Institut d'Estudis Catalans. Barce-
lona. 
Butlleti de l'Associaci6 Catalana d'Antropologia, Etnologla y Prehistoria. 
Universitat de Barcelona. 
Cooperador del Clero. Revista bimestral, 6rgano oficial del Montepio 
Diocesano de Vitoria. 
Cooperativismo. Bilbao. 
Dyna. Revista de la Asociacion Nacional de Ingenieros Industriales. 
Agrupacion de Bilbao. Bilbao. 
Coleccionismo. Revista mensual de los coleccionistas y curiosos. Madrid. 
El Liberal. Diario. Bilbao. 
El Pais Vasco. Diario. San Sebastian. 
El Pensamiento Navarro. Diario. Pamplona. 
El Pueblo Vasco. Diario. San Sebastian. 
Excelsior. Diario. Bilbao. 
Euskal Erria. Revista quincenal Baskongada del Uruguay. Montevideo. 
Euskalefiaren Alde. Revista de Cultura Vasca. San Sebastian. 
Euskera. Euskaltzandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la 
Academia- de la Lengua Vasca. Bilbao. 
Euzkadi. Diario. Bilbao. 
Folk-Lore. Transactions of the Folk-Lore Society. A quarterly review 
of myth, tradition, institution, and custom. London. 
Gazette de Biarritz. Journal. Biarritz. 
Giessener Beitrage zur Romanischen Philologie. Giessen. 
Gil Vicente. Revista mensual literaria e de cultura nacionalista. Gui-
maraes. (Portugal). 
Guernica. Redactada por los ex alumnos y alumnos del Colegio de 
PP. Agustinos y por la Asoc. de Est. Cat6licos de Guernica. Guernica. 
Guipuzcoa Medica. San Sebastian. 
Gure Herria. Revue Basque. Bayonne. 
Gure Herria. Semanario Vasco. Buenos Aires. 
Gure Misiolaria. Nuestro Misionero. Revista bimestral. Vitoria. 
Gymnasium. Seminario Diocesano. Vitoria. 
Heraldo Alaves. Diario. Vitoria. 
Iberica. Zeitschrift fur Spanische and Portugiesische Auslandskunde. 
Hamburg. 
Information. Organo oficial de la Camara de Comercio de Bilbao. 
O Instituto. Revista Scientifica e Literaria. Coimbra. 
Investigation y Progreso. Madrid. 
Ipek. Jahrbuch fur Prahistorische & Ethnographische Kunst. Leipzig. 
Iruga^engo Prantzisko'ta ^a. Iruña'n. 
Jaungoiko-Zale. Zornotza'n. (Amorebieta). 
Jesus'en Biotzaren Deya. Otoitz-Bialguntzaren Zabaltzalea. Bilbao. 
Juventud. Publication de la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa. 
La Baskonia. Revista decenal ilustrada. Buenos Aires. 
La Constancia. Diario. San Sebastian. 
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La Obra Maxima. Revista mensual ilustrada de misiones. Pamplona. 
La Voz de Guipuzcoa. Diario. San Sebastian. 
La Voz de Navarra. Diario. Pamplona. 
Labor Municipal. Revista mensual de la AsociaciOn de Empleados Muni-
cipales de Bilbao. Bilbao. 
Lecaroz, Organo de la AsociaciOn de Antiguos Alumnos del Colegio 
de N a S.a del Buen Consejo. Lecaroz. 
Man. A Monthly Record of Anthropological Science. London. 
Melanges de l'Universite Saint-Joseph. Beyrouth (Syrie.) 
Memorial de Artilleria. Revista mensual. Madrid. 
Misiones Dominicanas del Peru. Lima. 
Misiones Franciscanas. San Sebastian. 
Mitteilungen aus dem Museum fur Volkerkunde in Hamburg. Hamburg. 
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Wien. 
Nacao portuguesa. Revista de Cultura Nacionalista. Lisboa. 
Nordiska Museet. Fataburen. Stokholm. 
N6s. Boletin mensual de Cultura Gallega. Orense. 
Oberdeutsche Zeischrift fur Wolkskunde. Heidelberg. 
Portugalia. Revista de cultura, tradicao et renovacao national. Lisboa. 
Produccion y Tecnica. Organo de la Liga Guipuzcoana de Productores. 
San Sebastian. 
Pyrenaica. Anales de la Federacion Vasco-Navarra de Alpinismo. 
Bilbao. 
Razlin y Fe. M .drid. 
Realidad. Publication de la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa. 
San Sebastian. 
Religion y Cultura. Revista mensual. El Escorial. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid. 
Revista de Filologia Española. Madrid. 
Revista de Historia. Publicacao Trimestral. Louvada pelo Ministerio de 
Instruccao Publica. Lisboa. 
Revista Historica. Publication del Archivo y Museo Historico Nacional 
Montevideo. 
Revista Navarra de Medicina, Cirugia y Farmacia. Pamplona. 
Revista de Occidente. Madrid. 
Revue Historique et Archeologique du Bearn et du Pays Basque. Pau. 
Schola et Vita. Organo de Academia pro Interlingua. Milano. 
Sociedad Española de Antropologia, Etnografia y Prehistoria. Actas 
y Memorias. Madrid. 
Societe des Sciences, Lettres, Arts et d'Etudes Regionales de Bayonne. 
Bulletin Trimestriel. Bayonne. 
The Geographical Review. New York. 
The Journal of the Royal Antrhopological Institute of Great Britain and 
Ireland. London. 
Trabajo. Organo oficial del Consejo Superior de la Enseñanza Indus-
trial. Montevideo. 
Txistulari. Revista bimensual. Bilbao. 
Universidad. Revista de Cultura y Vida Universitaria.. Publication tri-
mestral. Zaragoza. 
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•Uppsala Universitets Arsskrift. Filosofi Sprakvetenscap Och Historiska 
Vetenskaper. Uppsala. 
Vasco de Gama. Revista trimestral de pedagogia e cultura. Lisboa. 
Vasconia Industrial y Pesquera. Revista quincenal. San Sebastian. 
Vida Colegial y Boletin de A. A. Revista trimestral. Colegio de Santa 
Maria. Vitoria. 
WSrter and Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift fur Sprach-und Sach-
forschung. Heidelberg. 
Zeitschritt fur ethonologie. Organ der Berliner Gesellschaft fur Anthro-
pologie, ethnolgie and Urgeschichte. Berlin. 
Zeruko Argia. Iruña. 
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Publicaciones de la Sociedad 
Primer Congreso de Estudios Vascos.—Recopilaci6n de los trabajos 
de dicha Asamblea, celebrada en la Universidad de Oñate del 1 al 8 de 
Septiembre, de 1918, bajo el patrocinio de las Diputaciones Vascas... 
—Bilbao. Bilbaina de Aries Graficas. 1919-1920. Precio del ejemplar 
para los Socios en la Oficina, 10 pesetas.—Piecio de yenta en las 
librerfas, 20 pesetas.—i.006 pags. 4. 0 con pianos y fotograffas. 
77 Congreso de Estudios Vascos.—Recopilaci6n de los trabajos 
de dicha Asamblea celebrada en Pamplona del 18 al 25 de Julio de 1920. 
—Edici6n de la Sociedad.—San Sebastian. Editorial y Prensa. S. A. 
1920-1922. —Precio de esta obra para los señores Congiesistas y para 
todos los Socios que lo soliciten de nuestras oficinas: 2 pesetas. Precio 
de yenta en las librerias: 12 pesetas.-568 pags. 4. 0 
III Congreso de Estudios Vascos. Recopilaci6n de los trabajos de 
dicha Asamblea celebrada en Guernicu del 10 al 57 de Setiembre de 1922. 
—Publicaci6n de la Sociedad.—San Sebastian. Imprenta de la Diputa- 
ci6n de Guipuzcoa. 1923.—Precio de esta obra para los señores Congre- 
sistas y para todos los Socios que lo soliciten de nuestras Oficinas: 
2 pesetas. Precio de yenta en las librerias: 8 pesetas.-16o pigs. 4.0 
Asamblea de Administraci6n Municipal Vasca. San Sebastian 1919. 
Recopilaci6n de los trabajos...—San Sebastian. Imprenta de la Pro- 
vincia. 192o.—Precio del ejemplar para los Socios en las Oficinas: 
1 peseta. Precio para los demas señores Asambleistas, en las Oficinas 
mencionadas: 2 pesetas. Precio de yenta en las librerfas: 4 pesetas. 
—XIV mas 443 pags. 8. 0 
Asamblea de Pesca Maritima Vasca. San Sebastictn. 1925. Recopi- 
laci6n de trabajos.—EdiciOn de la Sociedad.--San Sebastian. Imprenta 
de la Diputaci6n de Guipuzcoa. 1928.-504 pags. 4. 0 , hojas de fotogra- 
bados, mapas y estadisticas.—Este libro se vende a 1 pta. a los se- 
ñares Socios; a 2 ptas. a los Asambleistas, y a so ptas. en las librerfas. 
Informe acerca de los docunzentos referentes a la Historia Vasca que 
se contienen en Archivos Publicos.—Lefdo por D. Carmelo de Eche-
garay, Cronista de las Provincias Vascongadas, a la Junta Perma- 
nente de la Sociedad en sesi6n de 6 de Septiembre de 1919.—Se repar- 
ti6 gratis a todos los Socios. Precio de yenta: 1 peseta.—San Sebas-
tian. *Editorial Vascongada>. r919.-19 paginas 8. 0 
Eugeniusz Frankowski. Sisteznatizaci6n de los ritos usados en las 
cerenzonias populares...—Discurso preliminar por D. Angel de Apraiz. 
—Iniciales de R. Leizaola.—Se reparti6 gratis a todos los Socios. 
Precio de yenta: i peseta.—Imprenta y Libreria, Vda. de Z. Leizaola. 
San Sebastian.-23 pags. 8. 0 
Eugeniusz Frankowski. Los m ^todos de la Etnologia. —Se reparti6 
gratis a todos los Socios. Precio de yenta: 1 peseta.—Imprenta y Li- 
breria Vda. de Z. Leizaola. San Sebastian.-25 pags. 8.0 
Cursos de Metodologia y Alta Cultura: Curso de Lingiiistica.-
Introduccidn al estudio de la Lingiiistica Vasca, por D. Ramon Me-
nendez Pidal.—Metodologia de la fonetica, por D. Tomas Navarro 
Tomas.—El elemento extraño en el lenguaje, por D. Americo Castro. 
—Lezicografia y Geografia linguIstica, por Mosen Antoni Griera. 
—1921.—Precio para los Socios en las Oficinas, r peseta. Precio en 
las Librerias, 3 pesetas. Tipografia «La Academicau de Serra y Rusell. 
Barcelona.-112 pags. 8.0 
Nacimiento, Patria y Peregrinaciones de Juan Ramon de Iturriza 
y Memoria de los Archivos y Papeleras ordenados por el mismo. (Ma-
nuscritos incditos del historiador vizcaino existentes en la casa de 
Mugartegui, de la villa de Marquina). Con un informe preliminar 
por D. Carmelo de Echegarav, Cronista de las Provincias Vascon-
gadas.—Se reparti6 gratis a todos los Socios.—Precio de yenta: 1 pe-
seta.—Imprenta R. Altuna. San Sebastian. 19zo.-18 paginas, 8 . 0 
El espiritu del Regimen Foral Vasco, por D. Tomas Elorrieta y 
Artaza, Catedratico de la Facultad de Derecho.—Precio del ejemplar 
para los Socios que lo soliciten de las Oficinas, 0,50 pesetas. Precio 
de yenta en las librerfas, 1 peseta.—Tipografia «La Information ^ . 
San Sebastian.-62 pags. 8.0 
La Nacion de Vizcaya en la Universidad de Salamanca durante 
el siglo xvii. Por Amalio Huarte y Echenique. Archivero Bibliotecario 
de la Universidad de Salamanca.—Salamanca, Imprenta de Cala-
trava.—El precio de este folleto es de 0,50 pesetas para los Socios 
que lo soliciten de nuestras Oficinas, y el de yenta en las librerfas, 
de I peseta.-39 pags. 8. 0 
Treviño Ilustrado. Obra inedita del historiador alaves D. Joaquin 
Jose de Landazuri y Romarate. Prologo por D. Juan Allende-Salazar. 
Precio en las librerfas, 1,5o pesetas. Para los Socios en las Oficinas, 
0,50. Tip. «Editorial Vascongada».-52 pags. 8. 0 
Santa Maria de los Reyes y San Juan Bautista de Laguardia (A lava). 
— Monografias ineditas del P. Felix Lopez del Vallado. S. J.—PrOlogo 
y notas por D. Angel de Apraiz.—Con grabados.-1921.—Se reparti6 
gratis a todos los Socios. Precio de yenta, 2,5o pesetas.—Imprenta 
de la Diputacion de Guipñzcoa. San Sebastian.-4o pags. 8. 0 • 
Los nuevos ddlmenes de la sierra de Encia.—Memoria presentada 
a la Junta Permanente de «Eusko-Ikaskuntza», por D. Telesforo de 
Aranzadi, Catedratico de la Universidad de Barcelona. D. Jose Miguel 
de Barandiaran, Catedratico del Seminario Conciliar de Vitoria, 
D. Enrique de Eguren, Catedratico de la Universidad de Oviedo. 
—
Este folleto se reparti6 gratis a los señores Socios. Precio de yenta 
en las librerfas: 1 peseta.—Editorial «Graphos». San Sebastian.—r6 
paginas, 8.0 
Exploration de seis ddlmenes de la Sierra de Urbasa (Navarra). 
Memoria presentada a la Junta Permanente de «Eusko-Ikaskuntza», 
por D. Telesforo de Aranzadi, Catedratico de la Universidad de Bar-
celona; D. Jose Miguel Barandiaran, Catedratico del Seminario Con-
ciliar de Vitoria; y D. Enrique de Eguren, Catedratico de la Univer-
sidad de Oviedo.—PublicaciOn de la Sociedad. 1923.-31 paginas, 
24 laminas, 8. 0—Se reparti6 gratis a los Socios. Precio de yenta, 2 ptas. 
Grutas artificiales de Alava. Memoria presentada a la Junta Perma- 
nente de «Eusko-Ikasknntza», por D. Telesforo de Aranzadi, Catedra- 
tico de la Universidad de Barcelona, D. Jose Miguel de Barandiaran, 
Catedratico del Seminario Conciliar de Vitoria, y D. Enrique de 
Eguren, Catedratico de la Universidad de Oviedo.-1923.-49 Pagi - 
 nas de texto y 13 laminas, 8,0 —Se reparti6 gratis a los Socios. Precio 
de yenta, 3 ptas. 
La legislaci6n fiscal de Francia y Suiza.—Memoria del pensionado 
de la Sociedad D. Francisco Diaz de Arcaya y Miravete.—Se reparti6 
gratis a todos los Socios. Precio de yenta: I peseta.—Imprenta de la 
Diputacion de Guipuzcoa. San Sebastian.-36 paginas, 8. 0 
Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore 1921.—(Nuestro empeño• 
—Trabajos de la Sociedad de (iEusko-Folklore» durante el año 1921.— 
Breves ilustraciones practicas para el investigador folklorista.— 
Lenguaje.—Canciones y romances.—Creencias.—Leyendas.—Cuentos. 
—Costumbres.—Juegos.—Medicina popular.—Arte popular).—Publi- 
caci6n de la Sociedad.—Vitoria. Imp. Lib. y Enc. del Montepio Dio-
cesano.—Precio de esta obra para los señores Socios que la soliciten 
de las Oficinas: una peseta. Precio de yenta en las librerias: 3 pesetas. 
124 pags. 8. 0 
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore. 1922.—Fiestas popu-
lares. (Preliminar.—Trabajos de la Sociedad de Eusko-Folklore. 
—La Religion des anciens basques.—Fiestas populares).—Publica- 
ci6n de la Sociedad.—Vitoria. Imp., Lib. y Enc. del Montepio Dio- 
cesano. San Antonio, 8 y ro.—Precio de esta obra para los señores 
Socios que la soliciten de las Oficinas: 1 peseta. Precio de yenta en las 
librerfas: 3 pesetas.-144 pags• 8 . °  
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore. III Creencias y ritos 
funerarios. 1923.—Publicaci6n de la Sociedad.—Vituria, Imp., Lib. y 
Enc. del Montepio Diocesano. San Antonio, 8 y 10.-138 pags. 8.0 
—Precio de esta obra para los señores Socios que la soliciten de las 
Oficinas: una peseta. Precio de yenta en las librerias: 3 pesetas. 
Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklore. IV. La religiosidad 
del pueblo. 1924.—Publicaci6n de la Sociedad. Precio de esta obra 
para los señores Socios que la soliciten de las Oficinas: una peseta. 
Precio de yenta en las librerfas: 3 pesetas.—Vitoria. Imp., Lib. y 
Enc. del Montepio Diocesano. 234 pags. 8.0, mas ocho fotograbados 
y un mapa. 
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore. V. Establecimientos 
humanos y casa rural. I. 1925.—Publicaci6n de la Sociedad.—Im-
prenta, libreria y encuadernaci6n del Montepio Diocesano. Vitoria.— 
X mas 152 pags. y mapas, planos, dibujos y fotografias. 8. 0 —Precio 
de yenta de esta obra para los señores Socios que la soliciten de las 
Oficinas: una peseta. Precio de yenta en las librerias: 3 pesetas. 
Anuario de Eusko- Folklore. VI. 1926.— Establecimientos humanos 
y casa rural. II.—Trabajos del Laboratorio de Etnologia y de E. F. en 
el año de 1926. Pueblo de Aurispe ^i (Espinal). Pueblo de Ataun. Pue-
blo de Zeanuri. Pueblo de Markiniz (Marquinez). Roncesvalles. Chozas 
y Cabañas. Establecimientos humanos y zonas pastoriles. El garaixe 
(h6rreo) agregado al caserio.—Publicaci6n de la Sociedad. Imprenta 
librerfa y encuadernaci6n del Montepfo Diocesano. Vitoria.—r48 pa- 
ginas 8. 0 con numerosos grabados, mas laminas y planos.—Precio de 
esta obra para los señores Socios que la soliciten de las Oficinas: una 
peseta. Precio de yenta en las librerfas: 3 pesetas. 
Anuario de Eusko- Folklore. VII. 1927. I.—Establecimientos huma- 
nos y zonas pastoriles [Ataun. Ezquioga. Oñate. Escape de humos. 
Garaixe (horreo) agregado al caserfo]. II. Investigaciones prehistoricas. 
[Nuevos hallazgos de arte Magdaleniense en Vizcaya. Las cuevas de 
Gentiletxeta (en Motrico). Nuevas investigaciones prehist6ricas en 
Alava]. Publicaci6n de la Sociedad.—Imp., Lib. y Enc. del Montepfo 
Diocesano. Vitoria.-142 mas 36 pags. 8.0, con numerosos grabados, 
mas laminas y pianos. Precio para los señores Socios que la soliciten 
de las Oficinas: una peseta. Precio de yenta en las librerias: 3 pesetas. 
Guillermo de Humboldt y el Pais Vasco. Con ferencia por Arturo 
Farinelli; Traducciones del «Diario del Viaje Vasco. 18o1» y de «Los 
Vascos» por Telesjoro de Aranzadi; Bocetos de un viaje a travAs del 
Pais Vasco», traduccion y prologo por Miguel de Unamuno.—(Tirada 
aparte de la Revista Internacional de los Estudios Vascos). 1925. 
Imprenta de la Diputaci6n de Guipuzcoa. San Sebastian.-316 pa- 
ginas. 8.0 Precio de esta obra para los ccñores Socios oue ia solici- 
ten de las Oficinas: 4 pesetas. Precio de yenta en las librerias: 8 
pesetas. 
La vida civil y mercantil de los vascos a 'raves de sus instituciones 
juridicas, por D. Bonifacio de Echegaray. Conferencias lefdas por su 
autor, en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, los dias 17 y 18 
de Mayo de 1921.—(Tirada aparte de la Revista Internacional de los 
Estudios Vascos). -1923. Imprenta de la Diputaci6n de Guipuzcoa. 
San Sebastian.—Precio de yenta para los señores socios que la soli- 
citen de 1as Oficinas: 1 peseta. Precio de yenta en las librerfas: 2 pese-
tas.—r32 pags. 8.0 
Signi ficacion jurldica de algunos ritos funerarios del Pais Vasco, 
por D. Bonifacio de Echegaray. (Tirada aparte de la Revista Inter- 
nacional de los Estudios Vascos), 1925. Imprenta de la Diputaci6n de 
Guipuzcoa. San Sebastian.-66 paginas. 8.0 Precio de esta obra para 
los señores Socios: 2 ptas. Precio de yenta en las librerfas: 5 pesetas 
El problema etnologico vasco y la Arqueologia, por P. Bosch Gim-
pera. Profesor de la Universidad de Barcelona y Director del Servicio 
de Investigaciones Arqueol6gicas del Institut d'Estudis Catalans. 
Conferencias organizadas por la Sociedad los dfas 3, 4 y 5 de Enero 
de 1923, en la Escuela de Aries y Oficios de Bilbao. (Tirada aparte 
de la Revista Internacional de los Estudios Vascos). Publieaci6n de 
la Scciedad.—San Sebastian. Imprenta de la Diputaci6n de Guipu z- 
coa. 1923•-74  pags. V laminas, 8. 0—Precio para los Socios: 2 ptas. 
En las librerfas: 5 pesetas. 
La Pre.historia de los iberos y la Etnologia vasca. Por P. Bosch 
Gimpera, Profesor de la Universidad de Barcelona y Director del 
Servicio de Inv estigaciones Arqueol6gicas del Institut d'Estudis 
Catalans.—(Tirada aparte de la  Revista Internacional de los Estudios 
Vascos).--San Sebastian. Imprenta de la Diputaci6n de Guipuzcoa. 
1926.-34 pags. 8. 0 -1 peseta. 
Como canta el vasco.—Conferencia del P. Jose Antonio de Donostia 
leida en el Nuevo Teatro de Vitoria el dia 25 de Setiembre de 1921, 
en la sesibn de clausura de la Semana Agricola Alavesa.—Ilustrada 
con ejemplos musicales.—Este lolleto se repartib gratuitamente a 
todos los Socios. Precio de yenta: 1 peseta. —Editorial Elexpuru Her- 
manos, Bilbao.-32 paginas, 8. 0 
Eus.ko-abestiak. Cantos populares vascos.—Editorial Vasca. Banco 
de España, 3.-4 pags. 8.°—(Contienen la musica y letra de ¡Oil 
Betleem, San Juan de la Portaletaña y Txeru y se enviaran gratrita- 
mente a cuantos Socios los pidan a nuestras Oficinas). 
Au ^akuntza-Irakastza: Cartilla de Puericultura.—Oñati'ko Batza-
fean aftutako erabakiak beteaz, Eusko-Ikaskuntza'k egin duan ira- 
kasti au, Osalarien laguntza zindoarekin, nai duanak eska beza eta 
irakaspen onek zabaltzeafen nai dituan aria utsean bidalduko zaizko. 
De esta publicacibn clue realiza la Sociedad de Estudios Vascos con 
la cooperaci6n desinteresada de la clase Medica, en cumplimiento 
de las conclusiones del Congreso de Oñate, se enviara gratuitamente 
a las personas que lo soliciten el numero de ejemplares que desee cada 
una, para tal propaganda de cultura e higiene.—Tip. «Editorial Vas- 
congadaa.-16 pags. 16.° 
Tercer Congreso de Estudios Vascos. —El idioma gal .^s. Su lugar en 
la educacidn en Gales. Informe aumentado con extractos de documentos 
oficiales, para ser leido por su autor, Sir Alfred T. Davies, K. B. E., 
C. B., D. L., Secretario Permanente del Departamento Gales del 
Ministerio de Instruccibn Publica de Inglaterra y Gales, ante el Con- 
greso de la Sociedad de Estudios Vascos, en Guernica, el 13 de Se- 
tiembre de 1922.-Imp. de la Diputacion de Guipuzcoa.-8 pags. 4. 0 
 —(Se distribuy 6 durante el Congreso y se enviara gratuitamente a 
cuantos Socios lo pidan a nuestras Oficinas). 
Lopez -Mendizabal da^ ^Ixaka. —Xabiertxo.—Umiei euskeraz irakuf-
tzen erakusteko idaztia.—T xik i'renede ^ga^iakin.—Eusk ale^iaren Alde' k 
1923'g. urtean saritu, ta Eusko-Ikaskuntza'k ageferazten duan idaztia. 
—1925. Tolosa'n: Lopez'taf E.'ren etxean.-144 o ^, 8'en.—[Sariak: 
Eusko-Ikaskuntza'ko bazkide diranentzat, 1 laurleko. Ez diranentzat, 
2. Precios: Para los Socios de Eusk o-Ik ask untza, que soliciten de nues- 
tras Oficinas este libro de lectura para niños con bellas ilustraciones, 1 
peseta. Para los no Socios, 2 ptas.] 
I^itza.—Shakespeare'n «Macbeth* en gayean, iru egintza ta egintza-
aufean. Toribio Alzaga'k euskeratutako antze ^kia.—Donostia. Iñaki 
Deunaren Irarkola. Garibai, 28. 1926.—«Eusko-Ikaskuntza»'k argital-
dua.-72 of, 8'en.—Se enviara gratuitamente a todos los Socios y gru-
pos dramaticos que la soliciten de nuestras Oficinas. Precio de yenta: 
2 ptas. 
Programa y Bases para el Congreso de Autonomia que se celebrarB 
en Vitoria durante el mes de Julio de 1924.—Se reparti6 gratis a todos 
los Socios y se enviara tambien gratuitamente a todo el que lo soli- 
cite.—Imprenta de la Diputacion de Guipuzcoa.-4o pags. 8. 0 
Mapa del Pais Vasco.—Formado por Eusko-Ikaskuntza (Sociedad 
de Estudios Vascos), bajo la direcci8n de D. Federico Montaner Canet, 
del Cuerpo de Estado Mayor, con arreglo a los datos obtenidos de las 
entidades oficiales.—Escala 1 : 200.000. —Año 1922. Dibujado por 
Manuel Ronchel.—Reprodo. Badal y Camats.—Imp. Artes Graficas 
Sivit, S. A. Barcelona.-4 hojas con gufas para ser pegadas.—Precio 
para los Socios de Eusko-Ikaskt ntza, pidi ^ndolo a sus Oficinas: 2 pe-
setas.—En las librerias: 3 ptas. 
Revista Internacional de los Estudios Vascos.—Publieaci6n de la 
Sociedad ciesde principios de 1922. Se publica en cuadernos trimes- 
trales que formaran cada año un tomo de mas de gor, paginas.— 
Precio de suscripcibn anual para los Socios 8 pesetas. Precio de srs- 
cripci6n anual para quienes no lo sean 15 pesetas. 
Eusko -1 kaskuntza"ren Deia.-13oletin de la Sociedad de Esludxos 
Vascos. Publication internationale trimestrielie. Lleva publicaclos 
38 numerus. (Se han repartido gratis a los señores socios. Numeros 
atiasados: 1 pta.). 
Eusko- Folklore. Pubiicacibn de Euskc-Ikaskuntza: Sociedad de 
Estudios Vascos. Materiales y cuestionarios. Mensual. Van  , publi-
cados LXXXV numeros. (Se han repartido gratis a los señores socios. 
Algunos numeros estan agotados). 
A los Socios a quienes no sea cdmodo remitir el importe de sus pedidos 
juntamente con estos, les sera cobrado con su cuota inmediata posterior 
y a los precios indicados en cada libro. 
Ademds de las obras mencionadas, se serviran insignias de Socio 
al precio de tres pesetas una y gratuitamente folletos de propaganda de 
la Sociedad, carpetas de ePatronimia y Toponiania Eusk ^ricas» y tarjetas 
para el •Repertorio de Artistas Vascos» y el <,Gatalogo de Obras de Arte 
Vascas», a quien lo solicite de las 
OFICINAS DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
PALACIO DE LA DIPUTACION DE GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN 


